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AÍTO X V I I K A B A K A . - -Domingo 1? de A b r i l de 1906. -San Tenaiicio, ob. y mr. y santa Teodora, vg 
Número TS. 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s de l a H a b a n a , 
P R A 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
U M . I O S , E S Q . A T E N I E N T E R b a ñ a . m m p o s t a l 
IZmeges... ?21-20 oro 
6 id §11-00 „ 
3 id | 6-O0 „ ISLA DE CUBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ S.03 id. 





< 7.00 id. 
$ 3.75 id. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Habiendo renunciado D. Pedro Vá-
l e l a el cargo de agente del D I A E I O D E 
rA M A R I N S ^ en Güi ra de Melena, ha 
mdo nombrado para sustituirle el se-
ñor D. José Bodes y González, con 
quien se entenderán en lo sucesivo para-
todoMfl que se, refiera á este per iódico 
los señores suscriptores residentes en 
el mencionado pueblo. 
Habana 30 de Marzo de 1906. 
E l Administrador, 
Juan G. Fumariega. 
D e a n o c h e 
Madrid SI. 
S T J T E R A B I T 
H a terminado l a l iqu idac ión del 
presupuesto de gastos é ingresos ge-
nerales del Estado para 1 9 0 G . 
De la l iqu idac ión resulta que el ex-
ceso de ingresos sobre los gastos, «s 
| § | bastante mayor que el calculado, pues 
asciende á. trece millones seiscientos 
m i l pesos. 
L A A G I T A C I O N C A R L I S T A 
Decrece mucho la a g i t a c i ó n carlista 
en C a t a l u ñ a , y puede darse ya por 
fracasado completamente el in tento 
de los conspiradores. 
E L G O B I E R Í T O Y L A S C O R T E S 
Aseguran ministeriales muy carac-
terizados, que el Presidente del Con-
sejo de Ministros, Sr. Moret , e s t á de-
cidido á llevar á la firma del Rey el 
Decreto de disolución de las Cortes, 
por estimar que con ellas es precaria 
la vida del Gobierno, dada la escasa 
m a y o r í a con que és t e cuenta en el 
Congreso de los Diputados. 
L O S A R A N O S L E S 
Hoy publica la Gaceta la íey refor-
mando los Aranceles de Aduanas. 
C A M B I O S 
Libras: l í o se cotizaron. 
Francos 16- 6 2 
4 por 100 S l - 8 5 
I T ] 
S e r v i c i o de l a P r e u s a A s o c á a f e 
• P R E D O M I N I O D E F R A N C I A 
Algeciras, 'M.arz» S I - Se sabe que 
s e g ú n el acuerdo de la C omis ión de 
la Conferencia, Francia t e n d r á bajo 
su predomio cuatro puertos mar ro-
quíes en la costa del A t l á n t i c o . 
R E N O V A C I O N D E L A H U E L G A 
Lens, Marzo S I - Se ha renovado la 
huelga en toda 1» r e g i ó n minera de l 
Nordeste y han ocurrido algunos dis-
turbios que han obligado á la f uerza 
armada á in tervenir para restablecer 
el orden, resultando del choque un 
huelguista muerto y tres heridos. 
M A S DESORDENES 
SSa Hel iu l ie tard ha», asumido los 
desó rdenes u n c a r á c t e r d® mayor gra-
vedad, pues los huelguistas haa roto 
á pedradas las ventanas de varias ca-
sas qne saquearon de&pués. 
Unos 80 ,000 huelguistas e s t án re-
corriendo las callas de la ci tada po-
blación y en vista de su a c t i t u d arae-
aazadora y de los disturbios que pro-
mueven, la g u a r n i c i ó n de la plaza ha 
sido reforzada con 1,000 hombres. 
P A R A V I N D I C A R A R A T H B O N B 
C'olnmbus, Marzo 31.—Kl Senado y 
la C á m a r a de J í t ep resea tan tes del Es-
fado de Ohio, han aprobado hoy una 
resoluoióa conjunta, p id iendo a l Con-
greso Federal que disponga se p r a c -
t ique una inves t igac ión en los cargo8 
que se formularon contra el general 
Kathbone con motivo de los defalcos 
en los Correos de Cuba. 
CREDITOS VOTADOS 
Washington, Marzo 31.-JZl Congre-
so ha aprobado hoy un c r é d i t o de 
$13,694 para pagar al fer rocarr i l de 
Puerto Kico los servicios que p r e s t ó 
llevando el correo durante la guerra 
hispano-americana. 
Votó t a m b i é n un c réd i to de ^77,712 
para satisfacer la r e c l a m a c i ó n de la 
Compañía Francesa, por las p é r d i d a s 
que le ocasionó el haber sido corta-
dos sus cables durante la guerra de 
Cuba. 
F A C T U R A S F A L S A S . 
La Comis ión del Comercio entre 
Estados ha acordado rat i f icar la cer-
teza de las declaraciones, s e g ú n ias 
cuales varios embarcadores han pre-
sentado á la S e c r e t a r í a de Just ic ia 
facturas falsas relativas á ciertas 
m e r c a n c í a s y se cree que algunas 
grandes casas e s t á n complicadas en 
este asunto. 
E L ACUERDO 
D E L A S POTENCIAS. 
Algeciras, Marzo 31.-Se ha acor-
dado d iv id i r la pol ic ía d© los puer-
tos de Marruecos en ia siguiente for-
ma: E s p a ñ a t e n d r á á su cargo vigi lar 
los puertos de Te tu y Laroche; la v i -
gilancia d@ los de Casablanca y T á n -
ger e s t a r á á cargo de E s p a ñ a y F ran -
cia, y és ta v ig i la rá sola los d© Moga-
dor, Safai, Mazagan j Rabat. 
Este acuerdo t e n d r á una d u r a c i ó n 
de cinco años . 
Francia t e n d r á tres acciones del 
Banco Nacional de Marruecos, i n -
cluyendo las del sindicato f rancés , y 
las d e m á s naciones una cada una. 
INSPECTORES 
Las operaciones del Banco s e r á n 
fiscalizadas por cuatro inspectores 
que se r án nombrados por los Di rec to -
res de los Bancos de E s p a ñ a , F r a n -
cia, Ingla ter ra y Alemania. 
ELOCUENTE L L A M A M I E N T O 
San JPetersbttrgo, Marzo 31 -El pro-
minente escritor georgiano, Solko-
vadze, ha d i r ig ido u n elocuente l la -
mamiento á las mujeres de Kusia, en 
nombre de la® de Georgia, IP.S que 
t ienen que sufrir toda clase de u l t r a -
jes de parte de la soldadesca que no 
respeta la edad de sus v í c t imas , m u -
chas de las cuales han perecido del 
mal t ra to que se les d ió . 
LOS DEMOCRATAS 
CONSTITUCIONALES 
Los d e m ó c r a t a s constitucionales 
c o n t i n ú a n ganando terreno; en las 
elecciones de ayer eligieron 4 6 do los 
72 delegados á las asambleas p r o v i n -
ciales y para la convenc ión de los te-
rratenientes sacaron á 2 3 de sus can-
didatos, los d e m á s progresistas otros 
23 y el resto fué repart ido entre va-
rios partidos. 
De los 83 delegados á la asamblea 
municipal el igieron 75 los d e m ó c r a -
tas constitucionales. 
ASUNTO T E R M I N A D O 
AI pee ir as, Marzo 31-En la sesión en 
pleno que ce lebró esta noche la Con-
ferencia, quedaron ratificados todos 
esh acuerdos gomados por la Comisión 
Noticias Uomerctatos 
Nueva York. Marzo 31. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
104.8[4. 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por ciento, ex-interés, 104.3[4. 
Centenes, á 14.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.j ,v 
de 5.1i5 á6.1j2 p . g . 
Cambios sobre Londres, 60 d^v, ban-
queros, íí $4.82.65. 
Cambios sobre Londres á. la vista 
4.85.6Ó. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 17% céntimos. 
Idem sobre Hawaburgo, 60 dpr. ban-
queros, íl 94.%. 
Centrifugasen plaza, de 8.15Í32 á 3.1|2 
eeníavos. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete. 2.1j8 cts. 
Mascabado en plaza, 3. cts. 
Azrtear de miel, en plaza, 2.3{4 cts. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, $8.75 
Harina, patente Minnesota, á $4.45. 
es e l d i s c í p u l o de aye r , T o d o s l o s d í a s a p r e n d e m o s cosas n u e -
v a s y n o t e n e m o s i n c o n v e n i e n t e e n d a r l a s á conoce r . P o r 
f o j e m p l o , h e m o s a p r e n d i d o q u e N O h a y q u e i r á E u r o p a e n 
b u s c a de c u b i e r t o s y o b j e t o s de p l a t a fina y c r i s t a l t a l l a d o , 
f p u e s los h a l l a m o s M E J O R Y M A S B A R A T O S e n l o s E . U , 
f S o b r e es te pa rece r h a b r á , c o m o es n a t u r a l , c o n t r a d i c c i o n e s 
f p o r p a r t e d e a q u e l l o s q u e c o m p r a n e n u l t r a m a r e s c o n e l p r o -
p o s i t o de r e v e s t i r l a m e r c a n c í a c o n u n v a l o r " i n d e t m í d o , i n -
c i e r t o y v a g o ' ' como s i d i j é r a m o s c o n u n v e l o g r i s , p a r a v e n -
d e r l a a q u í á p r e c i o s d e s p r o p o r c i o n a d o s . H o y e s t a m o s n o s o -
t r o s e n e s c e n a ( y e n t o d a s l a s t a n d a s ) , p a r a d e s t r u i r c r e e n -
c i a s e r r ó n e a s c ideas m a l f u n d a d a s x>resen tando p r u e b a s . 
( C o n t i n u a r á ) . 
f C ñ a m p / o n d e ¡ P a s c u a ^ O b i s p o n , j / O * 
JLondre*. Marzo SI. 
Azdcar centrifuga, pol. 96, á 95. 6cí. 
Mascabado, á, 8«. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
secha, íí entvegar en 30 días) 8s. 4.1i2 d. 
Consolidados ex-interés% 90.1 [2. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
cien to. 
Benta 4 por 100 español , ex-cupón, 
92. 
JPCWÍS, Marzo SI. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 25 céntimos. 
De oro, p l a t a , acero ó n i k e l 
los relojes 
i m i w m m m m m . 
son de exactitrul cronométrica qar&n~ 
tizíida é irreprochable eleg-ancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde S 
pesos á dGO. Se venden exclusiva 
mente en 
25 Mzo 
s a B i i e r r o 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O - R E I L L Y 5 1 . 
c633 
••ruaĝ ». 
correspondientes al dís 31 de Marso, hecbas 
al aire libre en EL A.tólENí&A.Rfí*}, Obia-






Barómetro á las 4 P. M: 780 muu. 
A^p@0Go da l a .Jf l a z a 
Marzo 31 de 1906. 
Azucares.—El mercado cierra hoy en 
las mismas condicienes de quietud y flo-
jedad causadas por las anteriores noticias 
de las plazas de fuera, en las cuales tam-
poco ha variariado la situación. 
No sabemos de venta alguna. 
Cambios.—Cierra el mercado con de-
manda moderada y nueva alza en las co-
tizaciones, menos las por letras sobre Es-








Landres 3 dj* , 
"eodrv 
París, 3 djv , 
Hamburfo, 8 dfv 
Estados Onidos 3 d| v 
Eapaüa, 8/ plaza y 
santidad 8 dnr. 9.1(4 á 8.1(2 
Dto. papel ooraerefal 10 * 12 actual. 
Moneda» eMrahjeras,—Se cotizan hoy 
como sísrue: 
©reenbaoks 8.7|8 i 9. 
Fia ta a raer ica na . 
Plata eapaRoIa . 94. * 94.1(2 
Valores y A cotones—No se ha efectuado 
hoy en la Bolsa ninguna venta. 
L a F á b r i c a d e C i g a r r o s 
o r d e T o m á s C u t i é 
Da un reloj de pared por 275 cupones. 
U n reloj, sistema Eoskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
Un coadro, paisaje, por 150 cupones. 
Una bonita papelera-almanaque por 20 cupones. 
Placemos presente á nuestros favorecedores qne dada la aceptación que han tenido las papeleras, no 
nos comprometemos á dar más que las qne quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 
• 
J U A N L O P E Z , D r a g o n e s 4 y 6 , H a b a n a . f 
ESCAHBZ y 5>V' 
72° 
66° 
A f i l a n i l o l e l a l a t e a 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Negociado de Propios y Arbitrios. 
Aviso de Cobranza. 
Puestos fijos, kioscos, baratillos, arilloaes de 
limpieza de calzado, «fe., situados en so-
portales, plazas y callee. 
Por el presente se hace saber á los industría-
les comprendidos eneí concepto arriba expre-
sado, que queda abierta la cobranza de las 
cuotas respectivas sin yecargo alguno, durrnte 
ei' présente úsfea de Abril, correv.ioad.iA^te «; 
cuarto trimestre de 1905 á 19tt6, y que trantícu-
rrido que sea dicho mes sin veímearío, incu-
rrirán en un recargo de 5 por ICO sobre ¡las res-
pectivas cuotas y se continuará ©I procedi-
miento de cobro, conforoae lo determínala 
Orden 501, serie de 1900. 
Habana IO. Abril de 1906.—El Tesorero Maní-
cipa! interino, íVancísco Valdés López. 
C 663 A. Io. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, marzo 31 de 1906. 
ACEITE DE OLIVAS.—El de los Estados ü -
nidos se vende come de Andalucía, y á menog 
precio «ue el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de f 13^ á $13%; latas de 9 
libras de %\Z% á 13% ylatas de lib. de f l 3 ^ 
á 14>g quintal. 
El raezclado se ofrece de $ 9.50 á 9% qt-aegún 
la clase de aceite de alsrodón que oonceara. 
ACEITE RBFINO.^Poca solicitud, de 
á 614 caja el español y de 6% a el francés. 
ACEITE BE MANI.—Poca demanda y srran-
des existencias. Precios de 75 á SO ots lata, se-
gún envase. 
ACEI T UNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 60 a «.5 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 45 
cts. mascuerna, según claae. De B. Aires i 30 
cts. De México ao hay. 
ALCAPARRAS.—Cotizamos á 20 cts. garra-
foncíto. 
ALMENDRAS.—De f23Vé a 28^ qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
|4V4 * §43-8 qtl.; de Puerto Rico de 2.75 df3 K ql 
El Americano á $ 1>4. 
ALPISTE.—Escasa existenciay algnna de-
manda: Cotizamos de S4.25 á$4%" qtl 
ANIS.—Se cotiza a 1% qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
•El de semilla, de fi'.95 á 3VS qtl., de los E. 
Unidos no hay. 
El de Canilla, de 3.65 á $3.90 qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos de $4^ & S12H libra, 
según clase. 
BACALAO. Halifaxa 5.75, 
El robalo.—A 6^. 
El Noruego, a 11.50 qtl. 
Pescada — A 4%. 
CALAMARES.—Cotizamos de $3.75 a se-
gún ciase. 
CAPE.—Cotizamos: El de Costa Rica y Braai 
de $21.50 á 22.50 qtL 
_ De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
jp22.7o a 23 qtl. 
Del país de $21 a 22 atl. 
CEBOLLAS.—De los E.Unidos á|2.7oqtl. de 
Ja Coruña á 3 qt. 
De Canarias a 
Del pníg a tífc qt. 
CIRUELAS. — A $1.05 caja.—De los E. Uní-. 
doB de S2>í á 2^ caja. $^ 
CERVEZA..—Cotizamos de «8-50 & ?11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 media* botellas. Cargando además el im-
pneste. 
Be los Estados Unidos: 
Las mareas de más crédito se cotizan á $1 do. 
cena de medias botellas en cajas j barriles, ha 
hiendo otras desde |77á a $13 cajas y barri-
les de 8 décenas de medias botellas. Cargando 
más el impuef.to. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos cla-
esJiBaa y corriente de $10Ĵ  a 15 caja. 
Í©MIN©8t—Se cotiza, según clase de $ 13.75 
á 14^ qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $S.íe a 8.66 atl. 
» :>40C0LATES.—Según ciase de $15 á30 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1% a $1^. 
De Vizcaya de §3.75 á $3.s0 ios buenos. 
FIDEOS.—Los de Esnaña se venden de $4.53 
£ 83^ las 4 caías según clasi*. 
Los del país se cotizan de $5 a $6 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos bay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas.* 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rende de $1.45 a 1.50 qtl. 
Del pal»: Hay peca existencia y se cotiza de 
2 a 2^. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: a $1.85 atl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 á SI,70 qtl. 
Seno. —El de los Estados Unidos se cotiza de 
|L4o a 1.50 qtl. 
FRIJOLES.—De Méjico á $4 ot. 
Los de ©rilla. d« 4*'á á $4% qt.' 
De Canarias—No hay. 
Del país.—No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
f4.5Ó a 5?Í¡ y en barriles ú $7-56 qtl. 
Colorados.—redondos y largos de VA á 7^. 
aAKBjiNZOS. -."•De España: de fev.ft á 8 -ti. 
de México de 3.75 á W/i según tamaño. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace de 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $3.75 á 6J¿ y el garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más los sellos. 
La bolanoesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.50 á 7.50 saco. 
JálGOS—JNo hay. 
KABICHUELAS.—Cotázamos alemanas é in-
gleses de $4.75 a 5.25 según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a §4%; Ha vana City a $6>̂  caja de 
200 panes.—Sabafeés, marca "Llave" de 4^ á 
8.—Importación: Rocamora á $6.60. Am«rioa-
BKR de 4.75 a $5. 
JARCIA Y S0»A.—Surtido el mercado y 
buena demeada. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl. Neto y Si8alafl3>¿ neto qtl. 
Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES.—De España de $ 19 a 23.50 qtl. 
Americanos, 12K a$l8>i qtl. 
LAUREL.—Bueno y escojido a $6>$ qtl. 
LACONES.—De Asturias nuevos de $3.75 
á 4.75 dna., según clase. 
LECHE CONDBNSADA.—Cotizamos las me-
joresá $7-̂ 5 caja de 45 latas y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $56.50 á $56?¿ 
qtl. v 4 
MANTECA.-Cotizamos a $11-50 qtl. en ter-
cerolas, oíase buena. 
Ba latas desde Si3% a $15^ qtl., habiendo 
marcas especiales ae más alto precio. 
, MANTEQUILLA.—De $25 a $55.50 qtl. Ame-
ricana de $1S á $18 ó menos, según clase y la de 
Copenhague de $40^ á $44^ qtl. 
MORTADSLLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 40 ets. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $2^ a | 1 ^ lata. 
OREGANO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda de |7Já a 7)4 qt. según clase y lim-
piezfi,. 
PlMIE>iTOS-Ss cotsza de $2^ y $3K medias 
y cuartos de latas. 
PATATAS.—Americanas y de Halifax de $2 
a $ 3.75 bl. v del país de 2% a 2% qt. 
PIMENTON.—Se. cotiza de $9>i a 12.50 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cazamos de 
$la SI. ¡0 caja 
QUESOS-Patagrás cotizamos de $19,75 a 20Vi 
qtl.—De Crema de $23^ á $23i11 qtl.—De Flan-
des de 16 a l%% qt, del país-desde $8 qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 18 a 19 según 
tamaño de lataa en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4.75 a 5^ 
caja, según marca; impuestos pagados. Dal 
País, marca "Crnz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según-
marca. 
TASAJO.—De 26 a 27 re. arroba, 
TOCINO.—Be $ 12.75 a 13>¿ según clase. 
VELA3;—De Rocamora de $6.75 a IS), según 
tamaño!' Del nais á $11.50 y §6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos $53 a 59 pipa, con 
derechos para litros psgados. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATALAN.— 
Cotizamos de 59 a 61 >< loe 4 cuartos. Especial 
á63. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $1.50 el octa-
vo y décimo, respectivamente." 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de gS3a $«8 pip.i. 
S O T Í M G M OFIGUL 
LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BIJLLBJTBS DSBL. BANCO JSaPANOL del» Isla 
de Cuba contra oro 3^ A 4 V¿ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: comra oro 94 <i 94)̂  




SmprésMto de la RaoOblica de 
Cuba 114 118 
Id. oe la K. de Cuba (Deuda an-
terior 105 108 
ObÜgaclomw falpnteoaria Ayan 
t?.miento i ! hinoteoa Excp 119 121'í 
Obligaciones H ipo t eca r i a i 
Aycrt-Mnleoto 2í 116 11S>Í 
ObligHQiones H'p osecaríaH F". C. 
Oianfnegoa á VÜlaclara Excp N 
Id. id. id..* id. N 
Id. l i Ferrocarril Caibarion N 
Id. 1! id. Gibara á Holguin „ 101 sin 
Id. lí San Oavotatio á ViBalaa 3 sin 
Bonos Hipocctoarios de (a Ooaapa-
Oia de Gas y Electricidad di» •« 
Habana Excp 109 110 
Bonoe de la Habana Electric 
Raihv ay Oo. en circulación 100 105 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
E i T r i u n f o d e l a R u m b a . 
E l T r i u n f o d e l a R u m b a -
JEP UJL "XX <5 i é> X3. 
M © Y A JLAS O C H O : 
A l a s n u e v e : 
3449 8 M 
Ahorra 
g* i?cute pucíae ftori?-ji K* 4"VZIVTKOTB 
minea gotea. ~;u vist 
LA TSQHAOURA su exce!encia es cl a'ás 
qrae 
seer vpa oocua J. • r̂.-̂ y 
Clrisps? se apagaj: sobfoitna-aUKCs i 
bacen arder. £a lluvia 6 el 
viento continuos, frío 6 calor, 
en nada la afecíaj». 
REX-FI.IXTKOTE es t i «* 
propio para toda cía 
usaron 45 furgones 
para los edificios de la 
Exposición de S. Luí 
P ídanse Muestras y ^TSST'X. «5 Folleto Descriptivo 
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JOKN O. tARLISLU 
JOSE MARIA BHRRIZ 
JULES S. BACHE' 
M. LUCIANO DIAZ. 
r,478 
IGNACIO NA2ASAL 
TMORVALD C. CULiViELt,, 
EDML'ND G. VAIJQHAH 
_\V. A. MERCHANT. 
ftTANtJBL'SILVEIRA 
PEDRO GOMEZ M3BW4, 
SAMUEL M. JARV»^ 
WIK. I . BUCHANAM/ 
124 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana 121 
id. Compañía Qas Cabana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitid os en 1896 y 1897 N 
Bonos % Hiooteca The Matanzas 
WatenWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
' limpo...". N 
Bonos H patecarios Central Co-
vcdonpa N 
ACCIONES. 
Banco KepaBol do la lal* do uuaa 112^ 113 
Basco Agrícola. N 
Banco Nacional de Ouba 110 135 
Comoañta da Forrocarruoa uni-
dos de la Habana 7 Almacenos 
de Regla (Umifcada) _ 177 182 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanaaí" áSabani'Ja.. ..Kxd 133K 135,̂  
Compañía aei Ferrocawü del Oco-
te 
1 P U E R T O D E J A H A B A N A 
BüGUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 31: 
De Mobila, en 8 dias, gol. ing. A. D. Mills, ca-? 
pitan Snow, ton. 372, con madera á Simónj 
Prats. 
De Quifport. en 7 días, gol. am. A. F. Kimball, 
cp. Swelan, son. 401, con madera á la or-
den. 
De Veraoruz, en 3 días, vp, esp. Antonio L6-j 
pez, cp. Oliver. ton. 5975, con carga y pa-
sajeros á M. Otaduy. 
Compañía Cabana Central Ran-
way 14mited — PreferidaB 
Idem. idsm. acciones 
Perrocarrr aa Gibara íi Holgóla^ 
Compañía Cabana oe Aiam&raao 
de Qaa 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Ja Habana Exdv 
Compañía del Dique Flotante 
Kod Toieifcnica tíe la HiaDana. 
Wiiava Fábrica <!« Hialo 
Compañía Lonja de Vi varea dala 
Habana- _ 
Comna'íade Constrncciones, Ro-
paraOíúaea y Saneamiento de 
uuba 
A acciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 
Idem de ia id id. id. feomunesí 
Comp. Anónima Matanzas 









88K 89 '̂ 41^ 
M o v i n i i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
LLEGADOS 
De Tampa y Gayo Hueso en el vp. am, Oli-
ve tte: 
Sres. Gómez—V. Nieto—Julia Clemente—A. 
Martínez—M. Romero—F. Medina—M, Mesa 
—E. Pérez—A. Faicero—A. Espinosa—11 tou-
ristas. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Gulfport (Miss.), v. Mariel, barca italiana 
Náutils, por Dussaq v Comp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vp. ing. Prince George, por L. V Placé 
New York, vap. ara. Monterey, por Zaldo y C 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Hanseat, por Luis 
V. Placé. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. »V. Placé. 
Con 2 ci tabacos, 115 1 tabaco, 203 huacalei: 
legumbres y l l ^ idi piñas. 
D I A R I O DE L A MAEINA.—Edic ión de la mañaua .—Abr i l 19 de 1906. 
, ; , í 
A l cnho sa ld rá , una s o l u c i ó n 
de ]a Conferenc ia de Algec i ra s , y 
el acuerdo, que s e ^ ü n los ú l t i -
mos te legramas es c o m p l e t o so-
hre todos los pun tos en l i t i g i o , 
desvanece f e l i zmen te los temores 
de una p r ó x i m a guer ra europea. 
Los pun tos en l i t i g i o , d e s p u é s 
de haberse resuel to el del con t ra -
bando de guer ra y a d m i t i d a la 
i g u a l d a d de t r a to para las mer -
c a n c í a s de las d i s t in tas proceden-
cias, eran la o r g a n i z a c i ó n de la 
p o l i c í a en los puertos m a r r o q u í e s 
abier tos al comerc io e x t e r i o r y 
l a c r e a c i ó n de un Banco of ic ia l . 
La o r g a n i z a c i ó n de la p o l i c í a 
queda reservada á F r a n c i a y á Es-
p a ñ a , y franceses ó argel inos y 
e s p a ñ o l e s s e r á n los oficiales y su-
ba l te rnos del nuevo cuerpo; mas 
para da r á é s t e un c a r á c t e r i n t e r -
nac iona l V dejar b ien estnbleci-
da su dependencia , no de dos 
naciones ú n i c a m e n t e , s ino de to-
das las que h a n t o m a d o parte en 
| l a Conferencia de Algec i ras , se 
crea u n In spec to r Genera l , que 
[ p r i m e r o se p e n s ó en que fuese 
: h o l a n d é s ó suizo, pero que, s e g ú n 
l o que resu l t a de los despachos 
i m á s recientes, s e r á p r o b a b l e m e n -
te a u s t r í a c o . 
N o s in g ran esfuerzo l a ins-
p e c c i ó n h a s ido aceptada p o r 
F r a n c i a á c a m b i o de la acepta-
c i ó n p o r A l e m a n i a de l a p o l i c í a 
f r a n c o - e s p a ñ o l a ; pero l a segunda 
1 de las potencias ha p r e t e n d i d o 
hasta ú l t i m a h o r a que el Insp.ec-
l ' tor n o tenga t a l c a r á c t e r en Ca-
sablanca, que es u n o de los ocho 
puer tos m a r r o q u í e s , s ino e l de je-
fe, l o que e q u i v a l d r í a á sustraer 
á F r a n c i a y á E s p a ñ a u n a par te 
de l objeto de su tarea, l a c u a l se 
les c o n f í a prec isamente p o r q u e 
sus intereses en Mar ruecos son 
E L R E L O J 
M A K C A L A A C A C I A 
No reconoce compet í t lor . 
Garan t i zamos su buena mar -
cha y c a l i d a d . 
J . Cores s. en C. 
" L a A c a c í a , ' 
T > J X ^ A ^ J O U S S I I B x a s 
T K L K F O N O 1114. 
¡0 310 . i _ ÍM 
V a p o r e s d e t r a y e s i a * 
especiales y super iores á Tos de 
otras naciones y , a d e m á , s , p o r q u e 
se reconoce que los o í i c i a l e s es-
p a ñ o l e s y los franceses son los 
m á s competentes para o rgan i za r 
la p o l i c í a de los puer tos m a r r o -
q u í e s . 
Esla p r e t e n s i ó n debe de haber 
s ido descartada, pues en t r e las 
in s t rucc iones que antes de aban* 
d o n a r el M i n i s t e r i o e n v i ó el ú l -
t i m o Jefe de l G o b i e r n o de P a r í s 
á sus delegados de A l g e c i r a s , fi-
gu raba la de consen t i r en que l a 
i n s p e c c i ó n de l a p o l i c í a sea t an 
eficaz c o m o se quieté , , pero n o 
a d m i t i r ' ' á n i n g ú n precio" ' que 
se t r ans fo rme en una co l abo ra -
c i ó n , y negarse " c a t e g ó r i c a m e n -
t e " á que el Inspector ejerza el 
m a n d o d i r e c t o en n i n g ú n p u e r t o . 
L a c r e a c i ó n d e l Banco se h a 
c o n v e n i d o sobre bases que reco-
nocen y consagran p r i v i l e g i o s 
a d q u i r i d o s por F ranc i a , ó, m e j o r 
d i c h o , por banqueros franceses, 
con la g a r a n t í a de un t r a t ado . 
U n s i nd i ca to de capi ta l is tas ha -
b í a prestado al S u l t á n hasta se-
senta y c inco m i l l o n e s de f rancos , 
y en t re las cond ic iones que i m -
p u s i e r o n f iguraba l a de que se r e -
curr iese s i empre á el los cada vez 
que e l G o b i e r n o de Mar ruecos 
necesitase hacer u n e m p r é s t i t o , 
s iendo en t o d o caso pre fe r idos 
para este g é n e r o de operaciones 
en i g u a l d a d de c i rcuns tanc ias . 
P o r abandona r ese p r i v i l e g i o 
r ec lamaban los acreedores d e l 
S u l t á n , ó me jo r d i c h o , r e c l a m a b a 
en n o m b r e de el los e l G o b i e r n o 
f r a n c é s , que se les reservase u n a 
p a r t i c i p a c i ó n p r eponde ran t e en 
l a c o n s t i t u c i ó n de l c a p i t a l d e l 
f u t u r o Banco . Este c a p i t a l h a b r í a 
de formarse , s e g ú n el p royec to 
a l e m á n , d a n d o u n a p a r t i c i p a c i ó n 
i | u a l á cada n a c i ó n de las que 
t o m a n par te en l a Confe renc ia 
de A lgec i r a s , y si a l g u n a de el las 
l a r e n u n c i a , en t r e las d e m á s que 
l a acepten; y los p l e n i p o t e n c i a -
r ios franceses, c o n v i n i e n d o en ese 
p r i n c i p i o de i g u a l d a d con respec-
to á las naciones, e x i g í a n que a l 
n ú m e r o de é s t a s se a ñ a d i e s e , pa-
ra hacer l a d i v i s i ó n po r el cap i -
t a l , c u a t r o un idades m á s , las cua-
les s e r í a n a t r i b u i d a s á los acree-
dores p r i v i l e g i a d o s de l S u l t á n . 
C o m o d i chos acreedores son to-
dos franceses, r e s u l t a r í a que l a 
p a r t i c i p a c i ó n de F r a n c i a en el 
cap i t a l del B a n c o de Mar ruecos 
s e r í a de c inco partes, con t r a u n a 
para los d e m á s p a í s e s . 
P o s t e r i o r m e n t e F r a n c i a se con -
formaba con la reserva de tres 
partes para los acreedores; y es 
conseguido u n a par te p r i n c i p a l 
de l p r o p ó s i t o que la a n i m a b a 
r e u n i e n d o l a Conferenc ia de A l -
geciras, pues h a v u e l t o á colocar 
la c u e s t i ó n m a r r o q u í en la ó r b i t a 
de los p rob lemas de p o l í t i c a m u n -
d i a l , c o m o se dice ahora , en d o n -
de la h a b í a colocado C á n o v a s de l 
C a s t i l l o r e u n i e n d o l a Conferen-
cia de M a d r i d , y de donde l a ha-
b í a n sacado I n g l a t e r r a y F r a n -
cia, d a n d o aque l l a á. é s t a car ta 
b l anca en Marruecos con la sola 
reserva de que se entendiese con 
Esprtfüa. A d e m á s , el t e s ó n con que 
el ¿ a p e r a d o r G u i l l e r m o ha sos-
t e n i d o el derecho de A l e m a n i a a 
ser escuchada y t e n i d a en cuen ta 
en u n asunto de l que se la h a b í a 
probable que á, ú l t i m a hora, h a y a ! descartado, consagra para lo por-
accedido á sacrif icar t o d a v í a u n a ven i r , como i n d i c a u n o de n ú e s -
parte, á pesar de lo cua l t o d a v í a 
le q u e d a r í a n tres, ó sea dos m á s 
que cada u n o de los o t ros pue-
blos. 
Tales son las bases en sus l í -
neas generales, del. acuerdo de 
la Confe renc ia de Algec i ras "so-
bre los p u n t o s en l i t i g i o " ' . R e a l -
m e n t e del a r r eg lo n o r e su l t an 
vencedores n i vencidos . 
D e s p u é s de haber t e n i d o que 
r e n u n c i a r , m u c h o antes de que 
se reuniese l a Conferenc ia , á su 
p r i m i t i v o p rovec to de i r t rans-
f o r m a n d o á, Mar ruecos en p a í s 
de p ro tec to rado , F r a n c i a , a l i ada a 
E s p a ñ a , adqu ie r e de d e r e c h o en 
e l Noroeste de A f r i c a u n a pre-
p o n d e r a n c i a efect iva, que A l e -
m a n i a p r e t e n d í a a r reba ta r le y 
que le es ind i spensab le para ase-
g u r a r l a p o s e s i ó n de A r g e l i a i 
s in necesidad de m a n t e n e r en esa | r e l c J P l a n 0 e l e g a n t í s i m o J ÍIJO 
c o l o n i a u n numeroso e j é r c i t o de COITIG e l Sol . P í d a s e e n l o d a s l a s 
o c u p a c i ó n e l d í a en que u n a gue-
r r a le o b l i g u e á concen t r a r su 
a t e n c i ó n y su esfuerzo en u n so-
l o p u n t o ; en l a f ron te ra de A l e -
m a n i a , por e j emplo . 
A l e m a n i a , p o r o t r o lado, h a 
• oaoaaEBfaBaBEHaugBoaaf l íBa 
» - - NO A B A N D O N E - - a 
j S U S OCUPACIONES 5 
X muchos es un gran t-rastorno el tomar 
pargantos fuertes, que además de irri-
tar, les impida ateader k su eapleo 4 
eus ocupacienus. - - - - - -
Duraste ul verano tome todas !as ¡na. 
ñauas una cucharada de 
S I : 
v REFRESCANTE Y ETERtfKSCENTE 
y conKervnr¿ ai câ omâ a en buan es-
tado, sin iavpedirle para nada. 
DROGUESÍ» m n i En todas las 
Ti». (Uf F CSB-IMW». fiakwa Farmacias, 
i « g g ft«s,ajBj||BHK•••ajiaiai 
tros te legramas de ayer, el p r i n -
c i p i o de que hay que con ta r por 
necesidad con l a C a n c i l l e r í a de 
J i e r l l n para t o d o t ema de p o l í t i c a 
i n t e r n a c i o n a l . 
Lo esencial es que po r el m o -
m e n t o se h a n desvanecido los 
temores de guerra . Quedan , es 
c ier to , g é r m e n e s que pueden o r i -
g i n a r fu tu ros conf l ic tos ; pero en 
cier tos casos y t r a t á n d o s e de 
ciertas asuntos, el a p l a z a m i e n t o 
y a os po r sí m i s m o u n a í o l u c i ó n . 
E n este sen t ido puede decirse 
que en la Conferenc ia de A l g e -
ciras todos h a n s ido vencedores , 
puesto que e l m u n d o c i v i l i z a d o 
conserva e l beneficio i n a p r e c i a -
ble de l a paz. 
¿5 
W E d ü l L L E l 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m m a i e S f t — E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o * — S í -
f i l i s v H e r n i a s é o u e -
b r a d u r a s . 
Consaltas de I I a 1 Td«3al . 
c tó2 ' 26-1M 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
u e r v p y r m o s , 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n i i o c e r v e z a d e L i A T í l O F I -
C A L i l l e g a r á á v i e i o . 
trastorna la digestión f e& lugar t Jaquecas, 
Mareos, BUlosldad, 
Malestar general, etc. 
ü»a cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
3fl ftROS OE EXITO CRf-CIENTE 
M A G N E S I A , I 
i BEFRESCfiKTE EFERVESCENTE 
I DROGUERÍA SARRÁ 
E: T«3Í(R1( ROT jr C«mp«t«I*. HEtan» TurBiid*» i 
E n el presente n ú m e r o t e r m i -
na l a p u b l i c a c i ó n en las p á g i n a s 
d e l D I A R I O DE L A . M A R I N A de l a 
p r i m e r a e d i c i ó n cubana d e l i n -
m o r t a l l i b r o de Cervantes B l I n -
genioso Hidalgo Don Quijote d é la 
Mancha. C o m o a d e m á s de las 16 
p á g i n a s que l i emos p u b l i c a d o se-
m a n a l men te sobran dos para l a 
t e r m i n a c i ó n de la obra, estas pos-
t reras p á g i n a s , van en las planas 
11 y 12 de l presente n ú m e r o , en 
f o r m a y m a n e r a que p u e d a n ser 
cortadas y se agreguen á las 16. 
A l t a m e n t e satisfechos queda-
mos de haber p o d i d o r e n d i r ese 
t r i b u t o , en su obra maestra, a l 
P r í n c i p e de los ingen ios e s p a ñ o -
les, con o c a s i ó n de l tercer cente-
n a r i o de l a p r i m e r a a p a r i c i ó n de 
su l i b r o . 
, •.IUBSE» ""ttWa 
H I G I E N E 
Como dentro de poco empezarán á 
funcionar nuestras Cámaras., es de es-
perar qoe una de sus primeras resolu-
ciones sea votar un crédito para que se 
construya en esta capital, un asilo para 
ancianos é incurables desamparados; 
pues nuestros hospitales se ren obliga-
dos á retenerlos en sus salas con grave 
perjuicio para los otros enfermos y pa-
ra el Erario Públ ico; sin contar con 
que gran número de esos infelices se 
hallan en sus hogares sin medios de 
subsistencia y sin esperanza de mejo-
ramiento. 
Los asilos particulares no dan abas-
to al gran número de Ancianos que so-
licitan albergue, y que, como no pue-
den ssr socorridos, recorren nuestras 
calles y paseos pidiendo lioaosua "al 
transeúnte. 
Esos asilo» particulares no reúnen 
las condiciones higiénicas que son in-
dispensables para realizar la obra de 
amparo á que tienen derecho los ancia-
nos y que constituye el deber social de 
la candad preventiva. 
La ©braj á más de urgente, es de eco-
nomía para e! Estado- núes no cueRf' 
!o mismo un enfereno da hospital tfu 
un asilado en lugar apropiado: en nf 
hospital es doblemente caro un en fe 
mo, sin contar con que el anciano é i u 
curable ocupan un lugar que se niega 
otros enfermos curables y de argéaf 
tratamiento. 
En la Conferencia de Benefu;«nci 
que tuvo lugar en la ciucUd de Mata 
zas, levó el doctor Eduardo F. Plá u 
importante proyecto de Asilo para A n 
cianos, que bien pudiera servir de bas| 
á la resolución que sobre cate asuot 
hubieran de tomar nuestras 0;1tnaraí 
Verdad es que el Estado abona sie 
ú ocho pesos en moneda oficial por ca 
da anciano que remite á esas institu 
clones particulares; pero resulta e 
muchas ocasiones que no se pueden n| 
cluir todos los que lo necsitan perento 
riamente, porque no hay lagar vacanb 
en dichos asilos, ó porque se ayota 1 
presupuesto para ese objeto, resultand^ f 
de esto que quedan á merced de su des 
gracia y en el más triste abandono mu 
chos de esos menesterosos que son d¡ 
nos de nuestra conmiseración. 
Da una idea bien triste de la c i r i l i 
zación de un pueblo, ver por esas caí 
lies y paseos públicos una turba d 
ancianos menesterosos y de niños desa 
rrapados que piden limosna. 
I )IÍ . M. D E L F Í N . t 
'¡-nsjít'-"-
E L A LLKIU AX N I A . 
Según telegrama recibido por sus con 
signatarios, señores Heübut y Kasch, di 
cho vapor salió de Veraern;-: para ésta, el 
ss\bado íH, por la mañana, y se espera 
mañana, lunes 2, por la tarde, saliendo, 
el mismo día por la noche para (.'orufin, 
Havre y Harnburgo. 
La carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el muelle de Caballería el lu-
nes 2 de Abr i l , desde las 12 del día hasta 
las 5 de la tarde. Los pasajeros seránj 
trasladados á bordo en un remolcador de" 
la Empresa, que saldrá de U Machina el, 
lunes 2, á las 7 de la noche. 
E L MONTEREY. 
Para New York salió ayer, con carga 
y pasajeros, él vapor americano "Xon-
tei-ey". 
E L OLT V K T T E . 
Con carga, correspondencia y pasaje-
ros, salió ayer el vapor correo aniarieano 
"Olivette", para Cayo Hueso y Tarnpa. 
1,1 t i 
L a única- que cura el safpalinfó 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA x 
I N A L T E R A B L E 
se vende única-
camente en fran-
cos de 25 y 50 
gramos. No tie-
n« nabor ni olor 
ni color. No m«-
lasta absolntameote ni produce dolores en «ti 
accióa benéfica. Pedirlo ñaic&aiente en las 
Droguerías y Boticas acreditadaB. 
i ffiin o í m 
*• le CARLOS ERBÁ ^ 
REFRESCO 
oaicioso 
¡ Vea cnctaarada todas las mañanas 
" regulariza el cusrpo y evita loe ma-
roor!, íntíijfestloaes, Jaquftcaa, etc., 
propias del veraao. 
DROGUERÍA SARRÁ í:91toÍM las 
Ttaitntt fcf y CenpoiteU. Habsaa Karnatiu 
V Á P O R i s c M e o s f r á m e s 
Btjo ctklnto pcstal eos el Gutarsi Fn^tá 
PARA YERAC1DZ PIRECT© 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 do 
ABRIL ei rápido vaoor francés 
L A N O R M A N D I E 
Capi tán Lelauchou 
Admite carga á ilet© y pasaderos. 
Tarifas muy rednoidas con conocimientos 
directa» de toda* las cindRdéís importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
14-20 
F.L VAPOR FSANCES 
L A N O R M A N D I E 
Cajñtáu Lelanchon 
Este vapor saldrá directamente para 
LA C O R M A . 
SANTANDER Y 
ST. N Í 2 A I & E 
el 15 de A BRIL á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepar* «1 
resto de Europa y la América del Sur. 
La cargra se recibirá únicamente loa días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Loo bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse PRECISAMiSNTE «marrados y sollados 
Para comodidad de los SEÑORES PASAJE-
ROS, ponemos á BU dieposioién en la Machina 
un remolcador que los conducirá á nordo, por 
la reducida cuota de 20 centavos plstaestpafio-
la: en dioho lugar encontrarán también una 
lancha que conducirá los equipajes, cobrando 
30 centavos plata española por cada bulto. 
Los tjquipajes ic recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la ñjada para salir. L» Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las ianohas que la misma 
pone para ese objíito en el muelle de la Mabhi-
na, de las que deben recojer el recibocorres-
pondleute, debidauiente firmado por el señor 
Santnmarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solé hará fé en caso 
de pérdida de algün bulto, 
24-20 
VAPOR 
Cap i t án IC. Diunont . 
Este vapor saldrá directamente para 
sobre el 38 de Abril á las cuatro de la tarde. 
Admite pasa jeros para dichos puertos. 
De más pormenores iaiormarüu sus conSig-
HfrtÚait JMont'fíos y Cotupauia 
MERCADERES 25. 
25-20 M 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
Cap i t án SOS V I L L A 
Pobre el 10 de A BKTL próximo saldrá para 
Santa Crnz de la Palnja y otros puertos de Ca-
uarias, este velero buque, admitiendo un res-
to de carga y pasajeros en «ua cómodas cáma-
ras, á los que se les dará el buen trato que su 
capitán tiene acreditado. 
Pera más iníormes, 
J . A . B A L I C E S Y C O M P A Ñ I A 
de 
p m n m IZÜÜIBEDOYCP. 
de Cádiz. 
E J vapor español 
Capitán SUB1NO 
Saldrá de este pnertoSOBRE el 15 de ABRIL 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite paeajeros páralos referidos puertos 
en BUS ámpüas y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Henuanos & Ca, 
c 620 23M 
r Á P 0 R E S C O E E E i 
ie la C f i j i í a 
OBISPO u . 2 1 . 
c5iS 26 9 M 
( A v é e s 4 . F O L C H y C ^ S . en C.) 
B A R r ^ F ' O N A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
J U A N F 0 R G A S 
cap i t án Lloverás 
Saldrá FIJAM3NTE el 5 de ABRIL á las 
cuatro de la tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Saura Cruz de Tenorifc. 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa. 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José). 
X O T A . - Esle vapor ca'á habilitado con 
luz rh'ctrina y no karci cuarentena. 
Admite un rest" de oarga ligera. 
Para más informes dirlgirr.e á sus consigna-
tarios: 
A. Illanc/t y Cp. 
¿•íTCÍOS-ao y 22 
c 541 8-M 
A N T E S D E 
A I T 0 I ' T I 0 _ L 0 ? E Z Y S* 
E L V A P O R 
Capitán OYARBIDE 
sa ld rá j¡»ara Puerto L imón , Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guana, C a r ü p a n o , T r in idad , Pouce, 
San Juan de Puer to JEtico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barcelona. 
sobre el 2 de ARRIL á las 4 de la tarde 
Jlevando la coi"respondenc;a pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Ouaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
pueitosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaíbo, con trasoordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del día de sul'da. 
LaF, pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyoreqaisi 
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 30 y la carga á bordo hasta el día 1. 
N O T A " e ' ° r . T » e 4 ! S a ! f S ' K S ¡ e : ; ' ! V a p o r COSME DE HERRERA qu 
contraráo les vapores remolcadores del señor 
Santamarma dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VElKTE CEN-
TAVOS en plata cada nno, los oías de salida 
c e f á e las diez hasta laa dos de la tarde. 
El equipaje 1c recibe gratuitamente la i»n-
cha Gradiator erel muelle déla Machináis 
ví&pera y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informa.n sus consigna-
tario? M. OTADUY.OPICIOS N. 28. 
e 71 78-1 E 
V a p o r e s m s t e r o s > 
CApít&n F e r n á n d e z 
^¡drií ttar* Veracruz sobre e! de ABRIL 
llevnndo la correaponcencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán excedidos 
basta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
f-ignatario antes de correrlas, sin cayo requisi-
to fcerán nulas. 
Ktcibe carga á bordo hasta el día 2. 
Iodos los bultos de eonipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el número de 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serón recibos á bordo los bultos 
los'cuales faltare esa «tiauet». 
1VOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
D K 
m m t ó B E H E R S B R I 
6. en C. 
SALIDAS flE LA HABANA 
« i u r a n t c e l m e s d e A B K J L 
de 1 9 0 6 . 
V a p o r M 1 E I A HERRERA. 
D í a 5. á Jas 5 de l a t a rde 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, M a y a r í , Baracoa, G a a n t á n a m o , 
solo á la ida y Santiag-o de Cuba. 
V a p o r JÜLÍA. 
D i a 8 á las 12 d e l d i a . 
P a r a N u e v í t a s , Puerto Padre Giba-
ra, Baracoa, G u a u t á n a m o (solo á la 
ida), Santias:© de Cuba, Santo l>omin-
go, San Pedro de Macoris, Poncc, 
Mayag-ücx y San Juan de Puerto R i -
co. 
V a p o r SAN JÜAff 
D í a 10. á, las 5 de l a t a rde 
Para Gibara, V i t a , B a ñ e s , Baracoa 
y Santiago de Cuba. A la vuelta to -
ca rá en Puerto Padre. 
V a p o r NUSVITAS 
D í a 15 á las 12 d e l d í a 
Para Xuex^itas, Puerto Padre, G i -
bara, M a y a r í , Baracoa, G u a n t á n a m o , 
(solo á la ida) y Santiasro de Cuba. 
No r e c i b i r á car^a para Nuevitas. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fÉéfrrnburt / A i n . e r i * : a n f.itm> 
COEUfiA (Espaüa) HA'/RS ( F F í c í a i T " b a m b ü r g o m m ) 
fcalcrá sobre el 30 de MARZO el imevo y espióndido vapor correo alemán 
Admite carga á fietcs módicos y pasajeros de cámara y proa á quianei ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes sarán trasladados libres de gastos desde la Masfaina á bor-
do d«l vapor en los remolcadores de ia Empresi. 
La. carga se admite para los puercos mencionados y con conocimieRtOí directos á flete co-
rrido para un gran número de puenos da Inglaterra, Holanda, Bilgica, Francia. España y Bu-
ropa en íjencral y para Sur Araórica, Ai'rioa, Australia y Asia, coa trasbordo en Hivro ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Coruña $29-o5 oro español incluso 
impuesto de desembarco, 
JJOS niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada, 
(irán rebaja en los precios de pasaje os primera clasf-. 
. i-nía vtimpur el ü. Jü.'oel Gobierno oc bispaña, iecha 3? de hgosio ott iwz, no se acimitirá 
en el TU por i¿r.8 erjuipaje que el oeciarado por t i pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casia ConMi-nalaria. 
> t i a n at í oiD.t noTfca y oaitt- sobre ííctes pasajes acúñase á los agentes: 
U E I L B V T Y M A S O I T . 
Correo: Apartado Cable H E I L B U T . San Ignacio 5*, I IABAN"A. 
e 1 M 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde 
Para Gibara, B a ñ e s , Sagrua de T á -
uaino. Baracoa, G u a n t á n a s n o (solo á 
la ida) y Santiago de Cuba. A la vuel-
toca rá a d e m á s en Puerto Padre. 
1 V a p o r M A R I A HERRERA, 
D í a 25, á las 5 de l a t a rde . 
Para Xfievitíws. Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa. G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N JUAN 
D í a 30, á las 5 de l a t a r d e 
Para Gibara, V i t a , B a ñ e s , Baracoa 
y Santiago do Cuba. A la vuelta toca-
r á a d e m á s en Puerto Padre. 
V a p o r AYÍLES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Nuevitas, retornando directo 
á la Habana. 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Ca ibar ién . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe basta IAS tres de ia tarda da!, dia 
de salida, 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la t*rda dal dfa 
seis. . 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vaporea de los dios 5. 15 y 25 al muelle de 
Caimanera: y los de los días 8 y 20 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de Her re ra (S. en C.) 
c 27 78-lí E 
IMOS SE A . ARGUELLES. 
BANQÜKK.OS. 
M K H C A O E l i ES i H . - M A B A y A , 
Teléfono nana. 70. CVOISÍ: "Kamoaargaa * 
Depósito» y Oaeataa Gorrieafce-í. —DepSsiio- -í 
de Valore», haciéndose oararo del Cobro y a»J J! 
! .misión de dividendos é intereses.—Pfá<?t»ai»4 j | 
y Pignoración de valores y frutos. —Compra y j 
venta de valores públicos é industriales. —^ 
Compra y venta de letras de cambios. —Cobro w 
de letras, cupones, etc. por cuenti age'!». — | i 
Giro» sobi e las princioalefi plazas y r-ambié i | 
sobre los pueblos de tíspaña, Islaí Baleares r 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Orí-
dito. C1&78 l^amn-Oc 
W T C E L Á T S Y C o m » . i 
¿&d» Aguiur, IOS, osquim* 
a Amurreur u 
33s*en pagos por oi canle, facillsaa 4 
carts&s de c réd i to y g i ran lotrs»* 
acorta v lartra visca, 
sobre >'tieTa York, Nueva Orloans, Veracruí I 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa ¿ 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-
jes á 
Coioma, 
Punta de Cartas, 
B a i U n y 
Ooctés, 
por tener que carenarse en Cienfuegos, 
Interin dure dicha carena, el servicio de 
carga será debidamente atendido con los vele-
ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
drán de Eaíabanó todos los lunes y jueves per 
la noebe. 
La carga se recibe diariameaie en la es-
tación de Vilianuava. 
PK?a aaxs informe», acúdase á la Compañía 
c79 
Z I J L U J E T A lO (bajos) 
78 1 E 
J . A . B A N G E S T G O M P . 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por ei cabiy, fáoiijsi. cvsrón ds 
crédito y gira letras acorta ylar^i viítasobra 
las principaiea plazas de o^ i ísli y la» da 
Francia Inglaterra. Alonoanii, Rui», ¿ÍÜ*!)? 
Unidos, Méjcico, Argoafcina ,Pa8rco dicj, Jai-
n?, Japóny sobre todas lase adadss y o leblaj 
de España, islas Baleares, Cananas é Italii. 
0 75 78-2 
como sobre toda las capitales y provincia da 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
i-Vl 156-U Fb 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable,giran letras 4 c i -
ta v larga vista y dan cartas do crédito sobra 
New York .Filaaelfia, New Orleans.San Frau 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona y de» 
más capitales y ciudades importantes de loj 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de M éxico. 
Esi cotnbinaci ón con los señores F. B. Holli a 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paraU 
comprad venta de valores ó acoiouaa cotiz*-
blcsenla Bolsa de dicha ciudad, cuya? ootií*-
clones se recibo n oor cable diariamente, 
c 37 * 7«l-E 
l L a 
Banqueros-—Mercaderes 2%. 
Casa oriírmaimente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los Binoo' 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial «.tención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE, 
c 74 7a-lE 
. B A L G E L L S Y C O M E 
lS. en CL > 
Hacen pagos por el cable y giran letrai i o >: 
ta y larga vieta sobre, Ndw-York, Londres, Pa-
rí* y soire todas las capitales y pueblos de Bi- /^v 
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de ia Compaáia de Segaros coatr» w 
incendios. j 
158-1 R * 
8, O ' K K Í L L Y . 8. 
E 8 Q Ü I N A A M K I i C A l > K K K i l 
üfteen pagos por el cable. Facilitan cai-u 
do cróiio. m 
liiran letras sobre Lonares, New York, New 
Orleans. Müan, Turín, Koma, Venencia, Flo-
rencia, Nápoles, Lisboa, Oporro, Gibraltar, 
Bremen. Hamburgo, París, Havres, Nantes, 
Burdeos, Marcel.'a, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, íian Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma d® MallcrciL. Ibisa. Mahooy Santa Orusds 
Tenerilí-, . 
obre Matan^rs, Cárdena», Remedios, SaoU 
Clara.Caibarián, 8agua la Grande, Trinidad 
Cienfuegop, Sancti Epiritus, SfentiagodoCuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Ql 
baro. Puerto Principe y Nuevitas. 
c 78 78 1 E 
*yíja.rtT\j ryn HA itiARis*A.—-HaiCTt)?! ae la mannna.—rvui ri TT IMVV. 
P R E N S A 
H o deb imos haber expresado 
|)ien nues t ro pensamien to a l t r a -
lav d e l j u i c i o ce lebrado con m o t i -
l o de u n a d e n u n c i a falsa c o n t r a 
(ina maestra de l a H a b a n a , c u a n -
o L a O p i n i ó n Nacional nos a t r i -
uye u n c a m b i o de O p i n i ó n en el 
SLihto y p u n t o s de v i s t a d i s t i n -
os de los que e l colega sustenta. 
N i l o u n o n i l o o t r o . 
L a O p i n i ó n e i ' u á i e n t r a l a m e n -
table e l hecho-^y nosotros t a m -
bién. E l colega desea que esos 
iiechos n o s© r e p i t a n y eso quere-
jnos nosotros. E l colega p i d e que 
fb los casos en que e l j u e z en-
¡ i e n d a que e l padre ó t u t o r d e l 
i l enunc ian te t e m e r a r i o a l i e n t a 6 
Induce á é s t e á p r o d u c i r l a de-
fiuncia, le castigue, y eso p e d í a 
i l D I A R I O y eso m o v i ó nues t r a 
()luma a l e sc r ib i r los sueltos an -
í e r io re s como l a m u e v e en este 
laomento . N o hay , pues, c a m b i o 
U g u n o de o p i n i ó n en nosotros, 
hi d i s t i n t o s p u n t o s de v i s t a en t r e 
fcl colega y e l D I A R I O . 
N i t a m p o c o hemos t r a t a d o de 
l e f e n d e r a l juez, p o r dos razones: 
|»orque el colega n o l o h a a tacado 
t r e y e n d o que d e b í a penar a l 
|>adre de l a d e n u n c i a n t e , y po r -
|ue , s i no l o h i zo , d e b í a m o s su-
poner que h a s ido p o r q u e l a l e y 
t las facultades de que e s t á i n -
l ^ s t i do n o le a u t o r i z a n para 
Ulo. 
L o que h a y es que, n o s i endo 
Nosotros le t rados, y desconoc ien-
do, como l o h a c í a m o s constar , l o 
| ue dice e l C ó d i g o p e n a l sobre 
fste asunto; ante l a neces idad 
observada d e p o n e r coto a l r e p u g -
nante e s p e c t á c u l o que presencia-
(nos, y p o r si l a i m p u n i d a d de los 
Inductores ó sujestores de esos ac-
fos o b e d e c í a á deficiencias de l a 
ley, b u s c á b a m o s medios c o e r c i t i -
feos suple tor ios , m i e n t r a s esas d é * 
^ciencias se subsanaban; y en t r e 
(sos medios coe rc i t i vos mora l e s , 
A p e l á b a m o s á u n o que e l colega 
{IÍ nad ie h a de rechazar segura-
l i e n t e : á los consejos paternales 
dentro de l hogar , á l a coopera-
l ión d e l padre en l a l abo r d e l 
paestro, a l refuerzo de l a a u t o r i -
í a d d e l p r ecep to r p o r l a a c c i ó n 
to l ida r i a con é s t e de los f a m i l i a r e s 
l e í educando . 
Sabemos que las facul tades de 
sjueces correccionales son g r a n -
es y se e x t i e n d e n m u y lejos 
c o m o d ice L a Opin ión; pero a l -
gunos jueces, p o r eso m i s m o , 
p o r q u e sus facul tades son g r a n -
des y n o e s t á n b i e n d e t e r m i n a -
das, se h a v i s t o m u c h a s veces que 
h a n dado l u g a r a l abuso; y e l 
colega n o debe e x t r a ñ a r que, a n -
tes de e s t i m u l a r con e l aplauso ó 
condena r con l a censura u n f a l l o 
d i s c u t i b l e desde el p u n t o de v i s t a 
lega l , busquemos l a m a n e r a de 
e v i t a r l o r e c l a m a n d o u n a r e f o r m a 
necesaria en iftiestras cos tumbres 
sociales, esto es, u n a i n t e l i g e n c i a 
h a r m ó n i c a en t re e l padre y e l 
maestro, a p o \ 7 á n d o s e m u t u a m e n -
te para los fines de l a e d u c a c i ó n , 
con 1© c u a l se a c a b a r í a n de-
nunc i a s y j u i c i o s como los que 
h a n dado l u g a r á nuestros sue l -
tos. 
Creemos .que l o expues to acla-
r a r á e l s e rmdo de nuestros t r aba -
jos , s i a d o l e c í a n de a l g u n a va-
g u e d a d de e x p r e s i ó n , 6 c o n v e n -
c e r á a l colega de su e r ro r supo-
n i é n d o n o s mantenedores de u n 
c r i t e r i o d i s t i n t o a l suyo en esta 
m a t e r i a . 
C o m o h a b í a m o s p r o m e t i d o ex-
t r ac t a r de E l Liberal , en l o que 
a t a ñ e á l o que ocu r r e en l a Casa 
de las V i u d a s , l a i n v e s t i g a c i ó n 
que e l colega pensaba l l e v a r á 
cabo po r su cuenta , c u m p l i m o s 
nues t r a promesa, t r a n s c r i b i e n d o 
á c o n t i n u a c i ó n l o m á s esencia l 
de l a v i s i t a que u n redac to r d e l 
colega h a h e c h o á a q u e l l a casa. 
D i c e l a r e s e ñ a : 
Con prolija ateflcióa escaohames á 
las personas por nosotros interrogadas 
respecto á las causas que lian motivado 
la orden de desalojo del edificio. Sobre 
este punte insistimos discretamente, y 
sólo pudimos sacar en claro que hace 
algunos meses, y en cumplimiento de 
un precepto reglamentado, se presentó 
en la casa de las viudas un inspector 
del Departanaento de Beneficencia para 
girar una visita. Como es lógico, supu-
simos que en la información de ese fun-
cionario radicara el fundamento de la 
medida que analizamos, y á dicho fin 
enderezamos nuestra investigación pa-
ra saber qué preguntas había dirigido 
dieho inspector á las familias all í resi-
dentes para conocer su situación eco-
nómica. Tampoco en ese sentido ade-
lantamos mucho, porque las personas 
interrogadas á ese respecto nos contes-
taron que el aludido inspector simple-
mente habíase concretado á inqui r i r 
cuántos familiares vivían, con la que 
hacía do cabeza, en cada uno de los 
departamentos ocupados, y otras gene-
ralidades por el estilo. 
El sefíor doctor Plá, Secretario ' i 
Junta Central de Beneficenci?, en i«rí 
comunicación que nos dirigió y que 
publicamos en la edición correspon-
diente á M Liberal de 24 del corriente 
mes, decía, entro otras cosa«, lo qne 
sigue: 
''De conformidad, pues, con e-se Ro-
glamcnto, se ha ordenado desalojen las 
habitaciones que oeupen, las que no 
son viudas de militares cubanos ni es-
pañoles, y I-.4.S Q U E SIÉNDOLO, H A N 
D E J A D O D E 8 E R D K S V A L I D A 8 P O E H A -
B E R M E J O R A D O K N S I T U A C I O N ECONO-
MICA., Y Q U E , POR TANTO, P E R J U D I C A N 
CON SU P E R M A N E N C I A E N A Q U E L L A 
CASA, A O T R A S I N F E L I C E S Q U E S O L I O I -
T A N Y R E A L M E N T E N E C E S I T A N E S E A U -
X I L I O . " 
A primera vista parecen justas las 
razones aducidas por el Dr. P lá para el 
desalojo de las familias notificadas con 
esa orden; y, sin embargo, en la prác-
tica resulta el más irritante de loé uka-
«es guberaamentlfles. Ko deseamo» per-
judicar á nadie, ya sean viudas 0 íiUér-
fauas de cubanos y espaIoles; mfteííos 
ó no al set^vicio de stfs respectivos de-
beros patrios; pero hemos de decir al 
Dr. F iá qne entre las NO CONMINADAS 
P A R A E L D E S A L O J O , hay muchas que 
"han dejado de ser desvalidas por ha-
ber mejorado en situación económica 
y otras que son propietarias de btftnas 
fincas, (¡ ffolal) En nuestro poder tene-
mos la lista de las personas que se hallan 
en esas condiciones, y que no pubUQjijpaoé 
por la razón antes consigaada. BffwÉl-
bio, entre las familias qae deben saí í r 
de la Casa de las Viudas, alguna* 
que, á nuestro juicio, tienen deftffen© á 
v iv i r allí, y cfifa síáiación es tremen-
da, desesperada, pOr la carencia de 
extraños auxilio? para sobrellevar una 
existencia que debe ser para ellas, an-
tes que un bien, una carga pesada. 
Ejemplos de esto son las ancianas se-
ñoras A.na Delgado, viada de Garc ía 
Tejada, y su hermana Ignacia, ciega y 
sorda, Antonia Eivas, cargada de años 
y sin parientes que la socorran, Ade-
laida Escarrá, coa un nieto, A d i a d a 
Júst iz , viuda 5e Molina, con tres EUDÍ-
liares, en la mayor ináigencia, Afifo)-
uia Blanco, viuda de Aizcorbe, abso-
soluíamente deíÉimparada, Candelaria 
Campos, viuda de Saiaz, eon her-
mana Dolores, (íhaérfanas de mili tar 
español) , las qtíe tienen á su abrigo 
una octógenaria nombrada Antonia 
Ortiz, oriunda de Bajamo y hermana 
del señor Francisco Ortiz Hernández, 
uno de los amigos queridos del inmor-
tal Carlos Manuel de Céspedes, con el 
que se sublevó en la Demajagua el año 
68; Francisca Gómez, viada de Berge-
r i , con dos hijas, n ingnn» colocada y la 
mayor enferma, y otras machas que no 
enumeramosí-por no hacer interminable 
esta información. 
UTodas esas familias apenas si saben 
ellas mismas cómo viven. Por con-
secuencia, ¿en qué bases SB funda 
el desalojo? ¿en quó algunas ti^néjo 
muebles? (¡pero si en algunos departa^ 
lientos apenas si hemos eaconferaal1 
donde sentarnos!), ¿en que no son v i u -
das de militares españoles ó cubanos.f 
¿en qué no tienen padrinos? ¿en infor-
mes suministrados por la Superintea-
1 dencia? ¿en qué no es grata la petma-
i neneia de ellas en la Casa de las V iu -
j das por algunas rasones que no paedea 
revelarse? ' . i . ^ . . • . 
En resumen, y de cualquier modo 
qne sea, honradamente declaramos que 
| despnós de nuestra visita á. ese estable-
cimiento, entendemos que el Comité 
SJeciUivo nombrado por la Junta de 
Beneficencia, so apoyó en informes du-
dosos, ó lo que para nosotros es más 
triste, qne interpretó estricta y mez-
quinamente el reglamento de que habla 
el doctor Pió, al dictar una medida de 
inmensa trascendencia para las viadas 
é hijas de militares cubanos y españo-
les, y que por el hecho de ser cubanas 
tienen derecho á v iv i r allí, porque por 
encima de todas las leyes escritas, está 
el principio inmanente de la justicia, 
que en el caso que nos ocupa ha sido 
olvidado, primero por lo que significa 
por sus anteeedentes históricos la Casa 
do las Viudas, cayos hijos no iban á 
arrojarlos á las ealles al ser ellas aco-
gidas allí, y laego porque, como deja-
m^j dicho, y repetimos, tenemos en 
ntiéSfcro poder las pruebas demostrati-
vas de que se ha obrado parcialmente 
en mt asunto, favoreciendo á las menos 
necesitadas, que continuarán viviendo 
en esa casa, con,?evidente perjuicio de 
otras que acaso sean lanzadas dé ella, 
á pesar de su ostensible miseria, de su 
ancianidad y del desamparo en que 
nos consta que viven. Por eso hemos 
podido y csatinuaremos pidiendo que 
haf^, al menos equidad, ya que por des-
gr¡*á$i fk piedad ha desaparecido del 
coraron dft «jiertosi hombren, poco tole-
rastes hmt-s para los errores de sus pro-
. p í # h$8a. 
M J&ibip-al no tiene otro interés en 
este é|^íífh,gdo asunto qae defender á 
esas iMfdtees, alganas de las caales 
arrancaran de nuestros ojos, que creía-
mos aeeos por las amargas decepciones 
sufridas, lágrimas de sincero sentimien-
to. Que hay cuadros tan recargados de 
colores sombríos, qne aunque se apar-
te de ellos la vista rápidamente, queda 
en la retina la impresión dolorosísima 
prodae^la por ellos. Y creemos que en 
Ottba, donde ae derrochan á manos lle-
has con fines políticos sumas enormes, 
y se despilfarra en obras de dudo-
sa «liiyiad. e f Tesoro de la Kepúbliea, 
fcnf^trSS Chinaras debían consignar nn 
Crédito par» atender á la alimentación 
de esas viadas y huérfanas que en la 
Casa de las Viadas habitan, sin otro 
amjfóro que la ¡¡costara!! y sin otro 
auxilio human© que las dádivas filan-
trépicaa de a l g ú n pariente lejano ó de 
algún eorazóa generoso. 
La caridad cuando se ejerce, no debe 
de ser á medias, al menos si hay reeur-
sos para éilo; y Cuba n» es tan pobre, 
que no pueda llevar ofieialmenfce un pe-
dazo de pan á las viadas y huérfanas 
Se han as que en dicha casa vejetan i i -
feando una vida difioil y mísera. 
p r u d e n t e m e n t e dejados por e l co-
lega en p e n u m b r a . 
A nosotros nos basta que n o 
h a y a encon t r ado po r n i n g u n a 
par te e l confort, n i e l desahogo, 
n i e l l u j o en que nos qu i so hacer 
creer l a l eyenda . 
S ó l o echamos de menos e l ar-
t í c u l o d e l R e g l a m e n t o , ó de las 
ins t rucc iones en que se reconoce 
que deben ser respetadas en aque-
l l a casa las f a m i l i a s acogidas que 
r e s p e t ó l a i n t e r v e n c i ó n . Y cuan-
do ese a r t í c u l o n o se p u b l i c a , es 
que n o exis te . L o c u a l n o qu i e r e 
d e c i r que n o debiera e x i s t i r , n i 
a ú n que no se h a y a pensado en 
é l a l redactar d ichas i n s t r u c c i o -
nes. 
P o r l o que pueda favorecer á 
a lgunas f a m i l i a s cubanas de a n t i -
guos m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s , agrade-
cemos a l colega l a o p i n i ó n qua 
h a f o r m a d o y que cen t a n t a va-
l e n t í a e m i t e acerca de l o que de-
be hacerse con esas f a m i l i a s ame-
nazadas de desahucio, p o r q u e 
s iendo M íAheral ó r g a n o a u t o r i -
zado d e l p a r t i d o de su n o m b r e , 
el c r i t e r i o que expone, si a l g ú n 
d í a l l e g a r a n sus amigos a l poder , 
— q u e sí l l e g a r á n — s e i m p o n d r í a 
en las altas esferas d e l G o b i e r n o 
y se r e p a r a r í a , en l o pos ib le , e l 
d a ñ o que ahora v a á in fe r i r se , i n -
j u s t a m e n t e , á unas cuantas m u j e -
jeres y n i ñ o s cubanos á quienes 
se p r i v a de a lbergue p o r q u e se 
sospecha que t i e n e n par ientes r i -
cos, como si n o h u b i é r a m o s cono-
c i d o sobr inos de R o s t h c h i l d y 
p r í n c i p e s de casas re inan tes v i -
v i e n d o de l a l i m o s n a de los ex-
t r a ñ o s y h a b i t a n d o en pisos cuar-
tos con entresuelo. 
d ice E l Liberal en esos 
p á r r a f o s de l o que e s p e r á b a m o s , y 
es^ ^ u e parece m á s l o ca l l ado que 
l o I p r h o . 
N o le.^pediremos, p o r q u e n o se 
necesita];' que esclarezca p u n t o s 
Leemos en E l B a y a m é s : 
La comarca de Bayamo rica y opu-
lenta por la feracidad de su suelo, se 
ve empobrecida por la falta de vía de 
comunicación que nos una con la cen-
tral . 
Dejarnos en el estado que hoy esta-
mos, es obligarnos á renunciar á las 
relaciones comerciales que debiéramos 
teaer en jnata proporción del ensanche 
relativo que han tenido otras ciudades 
de la República, que no tienen el ho-
nor ó la desgracia de llamarse Bayamé. 
Tal parece que por ser la cuaa de la 
redención ha de cumplirse eon él aque-
llo de que, ' 'el que se mete á redentor 
sale crucificado". 
Dejarnos abandonados al propio es-
fuerzo, será coadenaraos á que no fo-
mentemos nuestra riqueza terri torial , 
con detrimento del Erario, pues éste so 
vería provisto, merced á nuestro en-
sanchamiento de cuantiosos ingresos 
para las atenciones públicas, propias y 
aún extrañas, privando al mismo tiem-
po al comercio nacional de mayores be-
neficios. 
Cuba no tiene hoy, en el actual atra-
so ó escasez de sus manufacturas, el 
capital que necesita para la permuta 
ventajosa de sus productos y provisión 
de sus consumos habituales, n i un pié 
de navegación proporcionado á la ao-
tividad de su giro mercantil, n i las lí-
neas terrestres necesarias para desen-
volver toda au riqueza; de consiguiente, 
seguir mostrándose apáticos é indife-
rentes en cuestión de tan v i t a l interés, 
envuelve un ataque directo á nuestro 
cultivo, fuente perenne y única de la 
riqueza de esta comarca, con lesión del 
más sagrado de todos los derechos. 
JLO expuesto, escudado sólo por la 
razón, necesita el apoyo de los Pode-
res, á los cuales acndimos. 
Sin vías para la expor tación de nues-
tros productos, ni aumenta rá la indus-
tria, n i la renta del país, resultando 
siempre favorecido el producto extran-
jero. 
Contrarrestar, oponerse, 6 dejar ya-
ciendo en el olvido asunto de tal tras-
cendencia, y no tratar de abrir salidas 
á nuestro comercio, será hacer frente 
á la acción de las luces, y obstaculi-
zar á la vez la regeneración del estado 
social. 
A. vosotros, pnes, Eepresentantes, 
que sois los llamadas á gestionar cnan-
to se relacione con nuestra petición, 
dirigimos nuestros reclamos, confiados 
en que el eco de nuestra voz repercuti-
rá en las Cámaras y en el Senado, y se-
rá oíd© por D. Tomás. 
D . T o m á s es q u i e n menos es-
fuerzos puede hacer h o y p o r c o m -
placer los deseos d e l colega. Bas-
ta que sea h i j o de B a y a m o para 
que, sab iendo con q u i e n ara, no 
se exponga á que le d i g a n que 
t o d o l o pospone a l i n t e r é s p a r t i -
c u l a r de su p u e b l o . A nosot ros y á 
c u a l q u i e r a , en i d e n t i d a d de c o n -
dic iones , nos p a s a r í a l o m i s m o . 
Los ú n i c o s que e s t á n en l i b e r -
t a d para p r o m o v e r e l r a m a l de 
v í a f é r r e a que e l colega de-
manda , son los Representantes , 
para quienes debiera ser, n o y a 
c u e s t i ó n de i u s t i c i a s i n o de deco-
r o y c o r t e s í a á l a vez, dar a l jefe 
d e l Es tado l a s a t i s f a c c i ó n i n m e n -
sa de que sus paisanps recuerden 
s i empre con g ra t i tud- el paso d e l 
s e ñ o r Es t r ada P a l m a p o r l a Pre.i 
s i denc ia de l a R e p ú b l i c a , p r o p o n 
c i o n á n d o l e a s í u n o de los m a y o -
res placeres de su v i d a ; que siem* 
pre l o es para u n b u e n h i j o po-
der s e rv i r á su madre . 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
¡sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban á laBeebe 
3Ear D r u m Oc, 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
CJRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Coííespondeaciay folleíos 
en Inglés y EspañoJ»^ 
jjue la enfermedad que más víct imas 
produce en Cuba As la TISIS. Están á 
fella expuestos lo mismo el criollo que 
fel extranjero. Se manifiesta por lo ge-
tieral la tisis por catarros repetidos, por 
fases, por expectoraciones abundantes, 
pov enflaquecimiento y está probado 
tiue aquellos que han atendido con tiem-
bo á sns catarros tomando con eonstan-
l ia el L i c o r d e B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
tjue degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
2so se ha inventado medicamento al-
uno como el j L i c o r d e B r e a d e l 
o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
fefonía y las irritaciones todas de las 
tnucosas del organismo. Enfermos des-
liauciados, empobrecidos y miserables 
tan salvado sus vidas tomando el l i i -
fcor de B r e a c íe l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
tos: pues todos por igual estamos éx-
(mestos á padecer de tisis. Y no sola-
biente tiene el L i c o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
(dno que sirve para evitar enfermeda-
lles, por lo cual muchas personas lo to-
tnau en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubieito de la invasión de la 
pipe, liebres y otras dolencias. Se pre-
gara y vende en la 
B i C i f M n i e S a i J o s é 
C a l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 112' 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 450 1 M 
A v i s o a L o s 
I I 1 1 
( P r o d u c t o 
MARCA LA ABüIÍDANClA" 
¿ E N Q Ü E C O N O C E U S T E D S I ÜJff 
C I P F , P 
ES L E G Í T I M O ? 
C Ü E E T O 
Ü H I C J O S I M P A S T A 
m 
d a é o * do a»í"Uto3!t«s soUtiai'ta, p a r » a©ñ©r» d«sd® 
1 & 12 kil»t©«, «¡i par. eoMí^sios p a r » ee,toallero, 
«lestíe 1(2 Á © fcriitvte», sortijas, bri l lantes do f a a í » -
Bta para se í le ra , «specíalaaeafce f e r » a marquesa, de 
saEíeg etslos é ce» preciosas p®plas a! cen t re» 
rub í e s o r i^n ía íos , esmeraldas, sacras ó t a r q u a s a » » 
enante ««joyería , de brillaiates se pu®do desear. 
Swift & Company tienen siete mataderos en los principales centros ¡le la 
industria pecuaria de América. Matando hasta 6o,coo animales cada cía; los 
residuos naturales, curados, de esos animales—sangre y huesos—los embarca-
mos para todas las partes del mundo. No nos seria posible mantener este alto 
nivel mercantil, si nuestros productos no dieran resultados satisfactorios. 
Si una finca azucarera no produce mas de 50,000 arrobas de caña por 
caballería, será muy útil abonarla en escala tal que aumente su rendimiento á 
75,000 y 100,000 arrobas en un breve espacio de tiempo, nuestros peritos le 
enseñaran á Vd. personalmente el modo de alcanzar ese resultado. 
Se preparan abonos especiales para toda clase de siembras y terrenos. 
Pídanse detalles sobre abonos á Swift & Company, Oficios No. 8, Habana. 
S w i f t & C o m p a n y , O fie i o s 8, H a b a n a ^ 
1 ( M í a í i i s r M g j j E M l i l s y aste 
U l i É E K É O E S É P B 
A COWCEDJDA, 
D E Ira CLASE 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
fesde 1 ít 10 quilates de peso, sueltos 
i montados en joyas y Relojes oro só-
pdo de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse i lUi mas no ve-
lados en la J o y e r í a importadora 
E l d o s d e m a y o 
DE BLANCO E HIJO 
S a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 1&5 ' M 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca j a s de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d s C u b a : 
a ? ' i n o a n e n e z y % j o m p t S i o s 
cfifO 
m \ \ 1 i w i i s k m m s i » . 
4 6 L A E M I N E N C I A " , í a v o r i t a d e l p u b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d a 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o a ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n da 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S W s o r t e o , d i s t r i b u i r á enU'3 sus c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s a c o s -
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A O K D I N A R I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r lo r e a l y p o s i t i v o s q u e r e s u l t a r a n s i e m p r e n u e s t r o s 
r ega los , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c o de q u e n o son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir vinas Póstale* Már/icm. eu las que por uu procedi-
miento sencillisimo y ráp id> se obtiene un c o t o so r» re a, l é a t e . NTad.a más 
nuevo que estas postiles KVKSLADQfCAS, que se ine la i r i n t i t a b i é a eutra 
los premios extraordiaariost —-
D I A R I O DE L A M A R I N A . -Adic ión de la raiñana.— A b r i l 1? de 1í>0fi. 
L a Discus ión en o neu t r a i n jn s t a 
y a l t amen te censurable la cesan-
t í a d e l D i r e c t o r de l I n s t i t u t o de 
P i n a r del R i o , á cuyadefen&a de-
d i c a u n a r t í c u l o de su n ú m e r o de 
ayer . 
Trabajo le mandamos . 
Porque ahora v i enen de reata 
l a c e s a n t í a de su corresponsal y 
nues t ro , el d i s t i n g u i d o m e t e o r ó -
logo, Dr . Jover , D i r e c t o r d e l I n s -
t i t u t o de Santa C l a r a y otras, y 
t e n d r á que hacer lo m i s m o ; re-
s u l t a n d o de a q u í que no va á ga-
n a r para l a defensa de pobres. 
Y el caso es que esas defensas 
n o se las a g r a d e c e r á su pa r t i do , 
que si hace esas y otras a t roc ida -
des es para colocar á los suyos en 
las plazas que dejan vacantes los 
c i tados profesores. 
Quienes se l o t i enen b i e n me-
^ re c i d o. ya por no pertenecer á 
| n i n g u n a a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , co-
i'mo e l Sr. A l c o r t a , y a po r o ler á 
jfazufre, ó sea á l i b e r a l , como el 
| D r . Jover . no obstante ser u n he-
; cho comprobado , y de toda no to -
|*r iedad,que e l m o d e r a n t i s m o es l a 
\ sal d e l m u n d o y que fuera de é l , 
í n o h a y sa lud n i v i d a . 
Fel ices t i empos estos que af-
j canzamos, si en ellos se p u d i e r a 
I l l e g a r á viejos . 
Pero no s e r á as í , p o r q u e se 
| :e5embran demasiados odios para 
[ q u e n o haya q u e esperar l a rga co-
í s e c h a de represal ias cuando I I e -
^gue e l t u r n o p a c í f i c o . 
G r a n s u r t i d o de colgaduras 
m u y finas, bordadas, á ¡ij> 4-25 p t a 
i í L O S P R E C I O S F I J O S 
R e i n a n ú m e r o 7 
Confieso á mi pesar, qae he sufr ido 
leyendo uu ejemplar de ''Xuvelas de 
Espuma'^ que galanternente me dedicó 
•1 autor. Porque Miguel Angel de la 
Cnraps, joven literato, y abogado inte-
ligente, y carácter expansivo, y hom-
bre cuito, me es en extremo aimpático. 
Su libro, empero, no obítaafce lo poé-
tico del esEilo y la viveza de 1*5 imús:e-
nen, me resulta detestable; casi tan de-
testable como el de Manuel A , de Ca-
rrión. 
Este joven escritor se hace maestro 
de escuela, promete á su patria, se 
obliga eou su conciencia, á educar en 
prácticas de moral y á instrair.para las 
luchas de la vida, á una porción de sus 
inocentes paisanítos y, eu efecto, lleva 
el deshonor á un hogar campesino, co-
rrompe á una pobre ñifla, que mejor 
hubiera sido madre de gañanes que 
carne de burdei, y arieata cenizas de 
reputaciones, y descubre toda la sedo-
laía de una aldehueia qne parecía nido 
de castos amores. Y si no lo hizo así, 
supone en su novela que lo hizo. 
Este otro Oarrión ó Campa, que co-
mo novelistas allá se van, no ha en-
contrado en más alta esfera, entre las 
clases cultas de la sociedad cubana, 
«tra cosa que amores fáciles, raptos de 
ÜBBciTia, deslealtades y caídas. 
Teamos, si no, sus cueatecifcoa. 
Las ruinas de Polier. Una condesa 
adúltera, una cubana aristocrática, que 
Be entrega á un hombre que no es su 
marido, en las agrestes soledades de 
mi provincia; do esa Vuelta Abajo, en 
muchos de cuyos pueblos no más de 
seis personas saben lo que significa el 
lenocinio y donde, aún en los más tris-
tes días de la colonia, hasta las pobres 
negras esclavas, preferían casarse en 
la capilla del ingenio á reudirse á las 
solicitaciones de los empleados blan-
cos. 
Los inolvidables. Una querida, que se 
codea en el Ateneo con las peraonaü 
decentes, seguramente buscando algún 
infeliz á quien hundir en eterna ver-
güenza. 
Amor dx verano. Una temporada en 
Arroyo Naranjo. El 2L de Junio el au-
tor conoce á Ofelia, que no es una gua-
j i r i t a inculta como la víctima de Oa-
rrión, sino una joven de la buena so-
ciedad, y once días después, el 2 de 
Julio, ya la besuquea á orillas del A l -
mendares, solitos ambos sobre un jer-
gón de hojas socas: abandonada ella 
del cuidado de sus padres, y olvidado 
él de los respetos que debe á la debili-
dad y á la galantería. 
Y así, todo el libro. 
¿Qué importa la sugestiva pintura de 
paisajes, el empleo admirable de imá-
genes y metáforas, la vivacidad de 
imaginación y facilidad de pluma del 
antor, si todas esas cualidades del ta-
lento se emplean en hacer mal, si el 
virus terrible de la inmeralidad hierve 
ea las págimis del libro y la síntesis 
de esos cuadros es una gran vergüenza 
para nuestras costumbres, la vejación 
de nuestras virtudes eociales, la reve-
lación desnuda, hecha por ^««¿f? deeasa, 
de las sodomías qne hasta ahora había-
mos disfrazado coa el nombre de hon-
radez de las familias cubanas! 
Xo puedo, nó, explicarme qué se 
proponen nuestros jóvenes novelistas 
buscando para sus obras amores fáci-
les, prostitucióa y erotismo, como no 
se» imitar á los escritores del demi-
monde, que nos pintan la malicia de 
chulas y cocattes de las grandes urbes 
europeas. Estas—los nombres lo dicen 
—son ángeles caídos en el lodazal, de-
tritus de las poblaciones inmensas, 
donde hsy mucho malo y mucho bue-
no y donde los refinamientos de la ci-
vilización han abierto ¡todos los cami-
nos at libertinaje. Las otra», las qne 
Oarrión y Campa pintan, son la guaji-
rita inocente, la condesa rica, la obrera 
pobre, la señorita que frecuenta nues-
tros salones y figura en la crónica ele-
gante de nuestros diarios. 
YA extranjer© que esas obras lea, pen-
sará lógicamente que si en ainguna de 
nuestras esferas sociales el pudor resis-
te y la honradez se asienta, que si los 
padres cubanos entregan sus hijas ai 
maestro de escuela para que los co-
rrompa en el bosque y al íeraporadisía 
elegante para que las envenene cabe la 
corriente del río, nuestras familias to-
das, de la capital y de provincias, a l -
tas y bajas, son focos de podredumbre 
y remedos del burdel. 
Xo; por ese camino jamás llegaremos 
á enaltecer el nombre cubano; jamás á 
merecer el respeto del mundo. Ñi como 
alarde do la vanidad juveni l , que quie-
re hacer saber á todo el mundo que se 
ha sido afortunado en amores, tiene 
disculpa eso. 
Pienso, empero, que no hay tal; que 
ninguna de esas escenas es rigurosamen 
te histórica; que Miguel Angel, joven 
culto, bueno, hijo excelente, abogado 
estudioso, amigo leal, y qee ama casta-
mente á quien castamente le ama, n i 
ha hecho nnda de eso que dice ni eree 
nada de eso que cuenta. Creyó que es-
cribía para La Saeta ó La Vida Galante, 
pensó en los boulevares y ea las grise-
tas fáciles, y escribió. 
Pero es que eso se lee en Cuba y fue-
ra de Cuba, y eso nos desacredita, nos 
vilipendia y nos mata. 
Enturbiar uno mismo el agua que 
ha de beber, es insensatez; lanzar lodo 
sobre el propio lecho, echar basura en 
el propio plato, mancharse las ropas, 
roerse las carnes, envenenarse uno mis-
mo la conciencia y hundirse uno mismo 
eu la noche del excepticismo, no tiene 
nombre. 
¡Puede lucir tanto el talento, mora-
lizando á su pueblo! ¡Hay ta uto cam-
po para la celebridad, pintando las be-
llezas del solar nativo, cantando las 
excelaitndes de la mujer cubana, enu-
merando las virtudes de nna raza ge-
nerosa! 
El amor puro, la lealtad conyugal, 
la ingénita piedad, la belleza natural 
y la natural elegancia de las criollas; 
la maternidad, incomparablemente dul-
ce eu Coba, y el interés por la snerte 
de la patria, en Cuba vivísimo siempre; 
todo eso, ojos tiernos, inefables sonri-
sas, argentino acento, respeto filia!, 
ilusiones Cándidas, pudores divinos, 
iquó más quiere el artista para elevar-
se á las sublimidades del pensamiento, 
ni que más necesita el escritor cubano 
para inundarse en la gloria de su ori-
gen y propender al engrandecimiento 
de su patria? 
J. X. AíiJLMEU.ITJ. 
E L C E R T i 
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,000 caballerías) en cualquier pro-
vincia de la isla. 
'; Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condí-
cfoiies de pago. 
Diríjaiase á J . Warrea Ja-mes, 
Springfteld, Ohio, U . S. A . 
c 637 30-M27 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l v R e s e r v a % 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o . . . . : ^ ^ . ^ $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , Jamaica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general . Intereses á r a z ó n 
d e u n 3 por c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . c 611 26-18 M 
L» fama conquistada con dan maravilloao especíüoo, desde 1892 que fué cuando se dió 
& conocer éste tan maravilloso medicamonto, para curar la terrible enfermedad de Asmo., 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecno, oor rebeídea qne sean; fué cauaa y sigue 
eiéndola de tantos millares da anuncios que salen diariamente publicados ea tod<i)3 Jos pe -
riódicos de la Isla, p&ra llevarse la opinión, de que cara en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Lodo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas uaur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían ysigaen haciéndola, y doto-
dos salió Iriuufante; claro es que los tribunales de Justicia pocas vece ; se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Ĵ finorado?" de A, Gó 
mez v K. r . A. es falsiñoado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rrazábsl y Hermanos, Droguería y Farmacia '-San Julián, Muralla ndm. 99, 
LOB dopósitos en las Droguerías Sarrft, Johnson, Taqaechel y ventas eu todas las far-
manas. c 610 21 Mzo. 
E l i d e a l tónico gen i la l .—Tra tamien to r a c i o n a l de l&ñ perdidas 
sevninales, debilidad sexual é impoiencía. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
m e n t e el p l a n que debe o b s e r v a r ^ para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de' S a r r á , y J o h n s o n . 
mmh c o r . K í i r o D E A B O G A D O S 
La sesión colebra<la el viernes en lofs 
salones del Colegio de Abogados para 
dar cuenta del certamen de este año. 
tuvo gran luciiaiedto por la nnmerosa y 
escogida concurrencia que asistió al 
acto. 
Más de la mitad uelauditorio locom-
ponÍHu bellas y elegantes damas de ía 
sociedad habanera; y entre loa caballe-
ros figuraban el vicepresidente de la 
Repúbiiea, doctor Méu(4*£ Capote; el 
presidente del Tribunal Siipremo, doc-
tar Hejt nánde:; Barreiro; los secretarios 
de Justicia y do Instrucción Públ ica 
Drcs. OvFavriil y Laraar; el gobernador 
c iv i l , Sr. íu íüez ; el Kector de la Uni-
versidad, Dr. Berriel; el alcalde, señor 
Bonachea; el director del Instituto, 
Dr. P lá ; los doctores Santos Fernándoz, 
Aróategui, Baralt y otros muebos se-
fioi es no menos distinguidos con lo más 
notable de 1» Facultad de Derecho. 
La Banda Municipal del maestro To-
más, durante los intermedios de la se-
sión, tocaba escogidas piezas en el pa-
tio central del edificio. 
Abierta la sesión por el Decano del 
Colegio, Dr. Cueto, procedióse á la lec-
tura de la riíemoria por el Secretario 
Dr. Rodríguez Lendián. Después el 
Dr. Azcárvite leyó un «xteuso y erudito 
trabajo sobre Derecho internacional 
privado, y ea seguida pasaron á la cere-
monia de abrir los pliegos qne conte-
nían los nombres de los escritos pre-
miados. 
E l Jurado tuvo á bien designar sola-
mente des accésits, para lo cual señaló 
dos Memorias que contenían los lemas 
siguientes: 
Io ' L a Agricultura es fuente ina-
gotable de riqueza y felicidad para ios 
puebios?!. 
29 ''Perhaps". 
E l autor del primer escrito resulta 
ser el ilustrado Dr. don Gerardo Ro 
drígaez de Armas. Su obra, que mere-
cía «n premio de más importaisci;), es 
un estudio concienzudo y razonadísimo 
sobre el Crédito Agrícola, y como no es 
este el momento de formular por nues-
tra parte un juicio de la obra, nos ce-
ñiremos á Itílicitar sinceramente al 
Dr. Rodríguez de Armas por el accésit 
obtenido, aun cuando sn trabajo es dig-
no del premio qne el Jurado no creyó 
justo otorgarle, y congratularnos de la 
distinción, siquiera modesta,que ha lo-
grado. . ! 
El segundo accésit correspondió al 
venerable escritor matancero Dr. Emi-
lio Blandí , á quien también felicita-
mos sinceramente. Su escrito es xma di-
sertación sobre la obra del poeta cuba-
no francés José María Heredia. 
Terminó el acto con un bello é inspi-
radísirao discurso del Dr. Cueto. Deca-
no del Colegio, en el que hizo elocuen-
te panegírico de tres ilustres doctores 
colegiüdos de aquella corporación, don 
Pedro González Llórente, don Antonio 
González Mendoza y don José María 
Carbonell. 
A las once terminó el acto con una 
cariñosa manifestación de aplausos. 
l i i l M r á m . 
Continúa su información el corres-
ponsal de Le Temps de P a r í s : 
u A l día siguiente al amanecer me 
dir igí á Courrieres bajo un cielo carga-
do do nubes. A hora tan temprana no 
halló animación ninguna en Sallaumi-
nes, primera ciudad que atravesé;, las 
puertas estaban cerradas. De tarde en 
tardo aparecía en alguna ventana un 
semblante dolorido, cuyos enrojecidos 
ojos permitían adivinar una noche de 
insomnio. ]STadic ha dormido. Pero aun 
no ha empezado la explosión de d<»lor 
que me anunciarou ayer. Las mujeres 
esperan aun; tanto más, cnanto qu« á 
au'dia noche se han encontrado dos 
hombres con vida. Es cierto ^«e han 
desaparecido en cambio dos de los.sal-
vadoreí; pero esto se tiene reservado 
todavía . 
M i primera visita es á la fosa núme-
ro 4 cuyos alrededores están guardados 
por la tercera compañía de ingenieros 
militares y la gendarmería . En esto, el 
Director de las minas me dá cuenta de 
los trabajas de salvamento realizados. 
Xo se ha descansado. Sin un momen-
to de^parada, de seis en se s boras ?e 
relevan las brigadas de trabajadores. 
Cada una de ellas procede del modo si-
guiente: 
Descendiendo en la plataforma hasta 
el fondo, se divide allí la gente en pe-
quemos grupos que pasan alumbrando 
por entre las galerías; pero hay que i r 
muy despacio para reparar las brechas 
causadas por la explosión, no dejando 
tras sí él menor riesgo de un derrumbe 
que pueda cort irles la retirada. A l re-
gresar de estas excursiones se recogen 
los cadáveres y se les coloca en la pla-
taforma para que puedan ser sabidos. 
En seis horas, las brigadas han po-
dido recorrer un radio de 000 metros. 
Desdo las once de la noche so han subi-
do 21 cadáveres y dos hombres vivos. 
En cambio el antiguo capataz Silvestre 
que bajó para hacer una exploración 
miuuciosa bnscando á su hijo sepultado 
en la mina, no ha vuelto ni sabemos de 
él. 
Uno de los qae habían bajado con el 
capataz, el minero DacheviUe me hace 
en estos términos el relato de esa des-
graciada expedición: 
''Apenas hablamos tocado el fondo 
de la fosa, cuaudo Silvestre salió co-
rriendo en busca de su hijo. Le seguía-
mos, pero se adelantó tanto, qae lo per-
dimos de vista. Yueltos al ernce de las 
tres galerías, ó iguorando si habr ía to-
mado á derecha 6 izquierda, lo llama-
y en todas las boticas acreditadas de la Isla, 
C i7l i M 
mos á voces: pero no respondió. E l des-
graciado debió caer intoxicado por los 
gases nocivos que infectan las galerías. 
La ratierte ha debido reunir al padre y 
al h i j o " . 
Cuando DacheviUe acabó au relato, 
los nainistros llegaban hasta nosotros 
acompafiados del jefe de las minas, nn 
representante del Presidente de la Re-
j pública, prefecto de policía, &. 
M . M . Dubief y Gauthier pusiéronse 
al corriente de los sucesos que acabo de 
relatar.' 
—Si queréis esperar un momento— 
agregó M. Levaurs -veré is subir algu-
nos cadáveres recientemente encontra-
dos. • 
Mientras tanto, presentaron al minis-
j tro el minero León Oerf, uno de loa que 
¡ habían escapado con vida de la catás-
trofe. Con la voz temblorosa por ver 
aun muy de cerca la escena en que to-
mó parte, empezó de esta manera el re-
lato de su salvación: 
— ''Bajo la dirección del capataz 
Graudan, trabajaba con mis compañe-
ros cuando le oí gritar: ¡Venid conmi-
go corriendo! lustintivamente le segui-
mos y nos refugiamos en una de las 
aberturas laterales. De pronto pasó an-
te nosotros una tromba de gases dele-
téreos que impulsada por el aire des-
truía todo á su paso y que de cojernos 
en la galería nos hubiera destrozado. 
"Qudaaíos milagrosamente con vida 
—dijo el capataz—pero estamos prisio-
neros; los derrumbes nos cierran por 
tod;is partes el paso. Sin embargo, es 
preciKO una salida, intentar escapar á 
todo trance, antes de perecer eu ciste 
encierro. Empezamos auestra peligrosa 
peregrinación á la ventara de Dios, en 
medio de espantes* obsenridad y des-
plomándose á cada paso sobre nosotros, 
trozos de la galería, cuyos escombros 
nos her ían y cegaban. 
' ' E l capataz Graudan nos guiaba. De 
repente nos grita: ¡Media vuelta « to-
da prisa qne hay peligro! Obedecimoí; 
enseguida y corrimos en sentido inver-
so. Cuando nos detuvimos, observa-
mos que el capataz ya uo nos seguía; 
había desaparecido. Sin duda, «os ad-
vir t ió el peligro; pero pereció en él. 
*'Después de ocho mortales horas de 
i r y venir conseguimos dar con la sali-
da; pero mi hijo, el hijo de mi alma, 
cayó de'ante de mí y sin saberlo pasé 
por encima de su cnerpocomo pasamos 
por sobre los cuerpos de otros compa-
ñeros que se ibau quedando en el cami-
no. Xo ofertante, conseguí salvar á mi 
joven sobrino que durante más de 10 
minutos llevé sobre mis espaldas". 
A l pronunciar Cert estas palabras 
sube la plataforma cubierta de cadáve-
res y el pobre obrero se precipita en 
busca del cuerpo de su hijo. Xo lo en-
cuentra por ser imposible reconocer 
ningnno en aquella masa carbonizada 
eu laque ni los cuerpos se dist inguían 
y se retira á un rincón sollozando y na-
neando en voz baja á su hijo. 
En la plataforma de ios cadáveres, 
viene un obrero vivo. Xo bien ha visto 
la luz y la libertad cuando echa á co-
rrer: pero cae de cabeza al dar los pri-
meros pasos acometido de un síncope. 
Es preciso asar de enórgeos reactivos 
para hacerle volver en sí. 
Estos y otros creemos por el estilo se 
repiten sin cesar, siendo aun más con-
movedores los que se observan en las 
aldeas inmediatas. 
Los cadáveres identificados se entre-
gan á la familia para que los tiendan 
en sus casas; pero se les obliga á tener 
abiertas las ventanas por temor de 
que la putrefacción pueda producir in-
fecciones. 
|?n cada casa donde hay un cadáver 
sa coloca en la fachada una cruz ne-
gra . 
A l recorrer las calles se observan 
cuadros que parten el alma. Aquí se 
ven ocho ó diez de familia rodeando al 
ser querido que perdieron; allí una 
viuda que enseña á sus hijos el cadáver 
del padre muerto en el trabajo para 
buscarles alimento, mientras ios mu-
chachos, pequefios eu su mayoría, llo-
ran y ríen alternativamente sin com-
prender las tristezas de la orfandad. 
En una casa se ve el eadáver de un 
obrero metido en la caja; rodéale la 
viuda, como de 35 años, y ocho hijos, 
el mayor no representa más de diez 
años. Uno de los muchachitos como de 
4-años, próximamente , y señalando al 
padre muerto, le dice á otros dos más 
pequeños que miran asustados: ; Papá 
subió al cielo! ¡Papá está con Dios!, y 
con tal motivo bate palmas de alegría 
que corean los otros chiquitínes. La 
madre, insensible al parecer, llora hin-
cada de rodillas junto al muerto y <,<"m 
la cabeza apoyada en la caja del difun-
to marido-7. 
Continúa la información detallando 
tantas escenas de dolor y tan semejan-
tes por lo horribles que la pluma se 
resiste á describir tan tremendo de-
sastre. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
p a l a de L A T K O F I C A L . 
R E V l S T A M l i l J A N T I L 
Sabana, Marzo 30 de 1906, 
AZCCAUES.—Debido á noticias recibi-
datj esta .semana anunciando constante» 
bajas en Londres en los precios del azúcar 
de remolacha y en Nueva York en los 
del de caña, ha desaparecido por comple-
to la regular demanda que prevaleció en 
esta plaza al finalizar la anterior semana 
y dió margen á la venta de unos 75,000 
sacos, á precios sostenidos, los que han 
retrocedido de nuevo, ©n harmonía con 
los que rigen en el mercado norte-
americano y no obstante estar dispues-
tos algunos tenedores á hacer concesio-
nes, las venías dadas á conocer en la 
semana comprenden solamente pocas 
partidas que cambiaron de ruanos para 
el consumo local, él completo de carga-
mentos de algunos buques fletados ó la 
especulación, siendo como sigue, las más 
importantes de diohas ventas que acusan, 
según so verá, nna baja de bastante con-
sideración en los precios: 
1,000 sacos centrífujías pol. 07, á, 4.1 [16 
rs. arroba, en la Habana, para el consu-
mo. 
15,810 S(C. id. id. pol. 94^96, de 4.02 á 
a.88 rs. ar., trasbordo y de tránsito en id . 
5,000 S[C. cent. pol. 95%, á 4.1116 
rs. ar., en Matanzas. 
3,000 sjc cent.' pol. 05'.^, á 3.85 rs, ar., 
en Cárdenas. 
20,000 stc. cent. pol. 05, de 3.9G á 3.00 
rs. ar.,en Cienfuegos. 
3,000 S{C. id. id. 9o, á 3.92 r*. arroba, 
en id . 
El mercado cierra hoy con moderada 
demanda y poco ¡sostenido de 3.87%á 3.00 
rs. arroba por Centrítugas pol. or)¡9ó. de 
buena dase de embarque y de 2% á 2.7(1 tí 
r». ar., por Azúcares de miel poi. 83[90. 
Precio promedio de los aaúcares Cen-
trífugas, de polarización base 06", según 
ventas publicadas: 
Enero 1906--4.20fU reales arroba. 
Id . 1905—7.5203 
Febrero 1908- 3.6294 reales arroba. 
I d . 1905—7.551 
El mo vi miento de azúcares en los a l -
D E L D O L O R " 
IG 0F PAÍN" 
Miíi Blíctma 
K1NC O" PAÍN 
*CI orí. QAUCI 
¡I ftlinft »>s«w: «peta* 
Bpedfleo it notftme efecto para slivíar y curar 
toaa ciase ^ Dolor. 
NufiCR falla aliviar el ¡Rettmaíisiao y la Hmiralsía, 
el Torticoli, Calambres, SHsHocaciones, Cantusiones, 
los Dolores de espalda y cintura, Soler de ekSos, 
Dolor de mttela$t y puanípíj ytrys dolores afligen á la 
hninaiiidad. 
El Aceite Eldctrics del Dr. €bas. De írraíh (está recono-
cido porlaproíesidii 7 aceptado êx todo el mundo civilizada. 
tSf' Como precaución contra Jas falsificaciones, debe todo 
" " " i comprador ŝegararde ano venga estampado en el frasco: 
i ''Dr. Chas. De Grath'sElectric 051," pues sin este requisito, 
'^•^' ' j l^do otro así llamado Aceite Eléctrico, es vil imitación. 
L A M A N % H E M P , N E W Y O R K , 
ÚNICOS FABRICANTES. 
OS VENTA BN TODAS LAS FAKHACIAS Y DROGUERIAS. ^ 
G U A N B O S E C A E 
_ E L C A B E L L O -
es evidente que le falia nutrí» 
citm al pericraaeo; por lo tanto 
DO puede suministrar á las ral» 
ees dei cabello Is sabia qae 
necesitan. 
EL TRíGOFERO BE BARRT 
resfrtuye al pericráneo las fuerza» 
perdidas, y ¡o pone en condición 
de comunicar á las raíces del cabello 
el sustento que les es fndispensabE9 
para crecer abundante. *• 
Et TaiCOFERO DE BARRY EL'É INTRODUCIDO EN 
E l MERCADO EN ISOl; Y HA RESISTIDO TODAS 
IAS PRUEBAS X QUE HA ESTADO SOMETIDO. 
AUVtA ENSEGUIDA 
Pam personas de ambos sexos acaba de abrirse un nuevo y sorprendenfe 
espectáculo, que por lo culto y bello, hab rá de agradar á este inteligente 
público. 
Su propietario el Sr. Arturo Ortega Pérez invi ta á las personas de buen 
gusto á admirar GRATIS las grandes novedades que ha colocado eu los ar-
marios de la 
S O M B R E R E R I A " L A N U E V A " 
M é p t y i i o 6 6 , f r e n t e á " L á F i l o s o f í a -
4603 tl-31 m3-i 
i g e s t i v o C a r d a r l o 
lusustituibie para curar con rapidez y seguridad las Dispepsia*, Gastrcdgias, V6* 
mi'os, los Af/rios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas 6 do/orosa*. Para amnea-' 
tar el apetito, activar la digestión, vigorizar el estómago y normalizar sus funciones. 
U e v e n t a c u J ^ a r n t a c l a s y D r o r / u e r i a s . 
78- 6 Mr 
hreini&da con medalla ati 010 en la ülííma Exposición do fc*Arís. 
Cura ladebilídHu eu sreral, esrróíiila, .,• i-iununsuca de io« uifloa. 
AHOGO -
Mane* <:s&iav&«i)tA 
. G F A O L - v s - f i : 
OPRESION 
ENfKfMA 
CURA Si S» 7<g*E CWSTANCII 
ílRItlí fe venta a t a 
^ í CM «tírtVro.*! M prieta el MM-
E l mejor depurativo d« la Saasriro 
FiOB DEPURATIVO de Gandul 
alAfc. V K 40A.fíOí DE CURAOIONB-i aORPRBX-
DKNTB3, ' -'PLEESE EN LA 
Síñlis. Llaias. E o m ^ etc., ± 
\y en toda3las «nferm'ídades p ovo rale-'tej 
Ide MALOS HUMOilH ü ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se tiende en todas Uisbotira*. 
0-456 »lt ' 2«- 1M 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s d é s e l e 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , $ 1 , 
$ 1 . * ¿ 5 , $ 1 . 5 0 , h a s t a S^OO. 
O T E R O Y C O L O M I I N ' A S . 
S a n R a f a e l i?3. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Dotmcilio: Sar. Kaíael71. Kstudio.: Aguiar 
número d5. 




L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S , 
O O ^ S T I J L l "fc £ t ! » 
C 4G1 
c3Lo X X -a. X 3?" d o ¿3 ¿a £S 
i M 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana. — Abr i l 1ft de IDOfi. 
macenes de esie puerto, 
ra ha sido cuino áixae: 




fie1, ibos h:i s tá 
el 3<i efe MíaP1 
'L'utrtl 







&0v 5 4 0 0 2 
575.24<>. 869.414' 782.o90 
:1H4.7IG 419.3!}S 500.81' 
210.5;^! toO-Oiei 282.07;] 
irahirndose mantenido el tiempo favo-
VÁbk' para la molienda, ésta ha isido rea-
nududa y progresa en toda la Isla con 
cuanta actividad e3 compatible con la es-
casez de braceros, la baja densidad do! 
ííuarap'', cuyo promedio tío excede toda-
v ía éá Beaumé y el exceso de hume-
dad caí e!. Eaigjtsd que aumenta considera-
blemente el costo de la íabricacU'm por el 
mayor número de jornales que hay que 
pagar y tener que agregar lefia y carbón 
al bagazo para bacetlo arder. 
Los hacendados que tienen que luchar 
con mayores dificuitades y sufren míía 
perjuicios son los que tienen sus centrales 
en los terrenos bajos que aún no se han 
«ecado suüeientemente para permitir el 
f:\cii corte y transporte de la caña. 
L a única región en la cual l lov ió copio-
gamente en la pasada semana, es ¡a parte 
extrema al Este de la provincia de (Jama-
güey , en ia cual se desbordó el río Sevi-
lla que inundó todas las comarcas colin-
dantes; pero aíbrtunadaraente no se ex-
tendió éf agua á la parre Sur de dicha 
provtnci.i ni á la de Santiago de Cuba, 
por lo que (4 central "Francisco" no su-
frió interrupción alguna en su molienda. 
Sí el tiempo continúa bueno hasta íiues 
de Mayo, es probable que podrán los ha-
cendados resarcirse de una gran parte de 
los daños que les ocasionaron las persis-
tentes lluvias de los meses anteriores y 
si los precios se repusieran pronto de la 
actual depresión, serviría de es t ímulo pa-
ra proseguir la zafra con mayor energía. 
A últ ima hora se ha desatado sobre es-
ta ciudad y sus alrededores un temporal 
de agna que podrá demorar nuevamente 
la nioüen.ia si esta lluvia se ha extendi-
do á otras comarcas. 
M I K I , i>r. CASA .—Siguen aún bastante 
reducidas las existencias de este produc-
to, y como los contratos en el mismo 
' ontinúan haciéndose con gran reserva, 
sus cotizaciones conservan su anterior 
tono nominal. 
TABACO.—Mama.—Ha prevalecido al-
gún movimiento en la plaza en los últi-
mos días, nú porque se haya hecho gran-
des ventas, sino á consecuencia de haber-
se embarcado algunas partidas anterior-
mente adquiridas por cuenta de la con-
trata francesa y un fuerte fabricante nor-
teamericano: como faltan en plaza exis-
tencia.s de clase conveniente para los E s -
tados Unidos, los compradores para di-
cho mercado se han retirado mientras 
llegue tabaco de la nueva cosecha, ha-
biendo aparecido en plaza algunas pe-
quefías partidas de "libra de pie", va-
rias vegas tempranas de Vuelta Abajo y 
tma veguita de Vuelta Arriba, que se 
realizaron, "la libra de pie" de $25 á $30 
qth, y la veguita de Vuelta Arriba á 
precios que se dice ser 100 por 100 más 
altos que los del año pasado, debido á la 
fuerte competencia entre los embarcado-
res para Alemania, por ser el primer 
exportador de tabaco de la nueva cose-
cha. 
KI mercado cierra muy sostenido, aun-
que relativamente quieto. 
«Según leemos en la ItevMa de Agri-
cu/hn-a. se sigue cortando el tabaco con 
regular resultado, en los términos de Ar-
temisa, San Cristóbal, San L u i s y Viña-
Ies: y son muy buenos en los de Reme-
dios, Camajuaní y Placetas. Y a se ha 
empezado á escoger en algunos puntos 
de Vuelta Abajo y el resultado de la co-
secha ha sido excelente en Morón. E n 
la provincia de la Habana se sigue sem-
brando algunos campos con las posturas 
que facilitó la Estación Agronómica del 
Gobierno, pero está paralizada en dicha 
provincia la manipulación de la hoja se-
ca, tanto la que se halla en los cujes co-
mo la que está apitonada, porque carece 
de la ñexibi l idad necesaria (blandura), 
teniendo que esperar á que haya en la 
atmó-tera la humedad suficiente, que la 
ponga en condiciones de poderse hacer 
con eiia las aperaciones á que hay que 
someterla después de recolectada. 
Torcido y Cigarro».—Continúa reinan-
do bastante actividad en la mayor par-
te de las fábricas, que tienen todavía 
órdenes que cumplimentar y más par-
ticularmente en aquellas que cuentan 
aún cmi acopios de buena rama d é l a s 
pasadas cosecha». 
Aca-ARDiENTE-Nótase moderada acti-
vidad en la demanda para la exportación, 
y los precios rigen, sin nueva variación, 
á %\7 moneda americana por la pipa de 
castaño, y á $Ió id. los 130 galones de 22 
grados, sin envase. 
A L C O H O L . — S e mantiene activa la soli-
citud por el inferior para el consumo, y el 
superior se pide también bastante para 
usos industriales y la exportación. Se co-
tizan los 173 glns., de l'-1, á $40 en moneda 
d é l o s Estados Cnidos y el de segunda, 
sin envase, á $30"'2', id. id., detal lándose 
ol de 40 grades á 20 cts. ga lón, para usar-
lo como combuatible. 
C E R A . —Con moderada demanda, los 
precios rigen sobre la base de $30 qtl. 
por la de primera, y de $ 2 8 á $2> ,̂̂  id. 
la de segunda, á los cuales el mercado 
cierra quieto. 
Mim> D E A B E J A S . — E s c a s a s existen-
cias y muy activa demanda para la expor-
tación: cotizase, incluso el envase, de 30 
á 40 cte. galón, precios que rigen muy 
sostenidos á causa de la buena solicitud 
que obtien»' dicho artículo en los merca-
dos consumidores. 
I V I J E K C A B O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O K E S 
CAMBIOS .—Con limitada demanda, el 
mercado ha variado poco durante la se-
mana que reseñamos, siendo generalmen-
mente Aojo el tono de las cotizaciones, 
hasta el finalizar cuando mejoró la de-
manda y denotó el mercado alguna más 
firmeza. 
A C C I O N E S Y V A L O R E S . — M u y quieta 
ha estado la Bolsa esta semana y por 
consiguiente, han regido flojas las cotiza-
ciones de la mayor parte de los valores y 
acciones, no habiéndo más razón plausible 
para explicar tan anormal situación, que 
el continuo retraimiento de los compra-
dores en quienes los elevados precios pre-
tendidos por la mayor parte de los efec-
tos cotizados, han ahogado todo espíritu 
especulativo. 
A ú l t ima hora se animó algo la Bolsa 
y se vendieron sobre 800 acciones del Ban-
co Español y del Gas y Electricidad 
á los precios cotizados. 
M O V I M I E N T O D E M E T Á L I C O . — E l ha-
bido desde 1" de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como si-
gue: 
ORO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ $ 9.179 
E n la semana... " " 
proceder á la destrucc ión de tabiques 
de madera que se encontrabau en esta 
do ruinoso, así. como también la de al-
gunos palomares, los cuales estáu prohi-
bidos tener en el centro de la poblac ión . 
Fueron e x t r a í d o s 12 carros de obje-
tos inút i l e s . 
E n el ndmero 13 de luquisidor, y en 
una de las habitaciones interiores, se 
encontraba enfermo, sin asistencia mé-
dica, un individuo llamado Manuel Sá, 
el cual fué remitido á la Casa de Soco-
rro del primer distrito, para su ingre-
so en el Hospital. 
L a habi tac ión ocupada por dicho in-
dividuo, la cama y otros objetos de su 
uso,}6e encontraban en tales condiciones 
de suciedad, que fué necesario proce-
der á la destrucción de dichos objetos, 
así como fué objeto de una rigurosa 
des infecc ión la hab i tac ión que el ex-
presado señor ocupaba. 
Como es mucha la cantidad do basu-
ras que se extrae de las casas sanea-
das, el Departamento de Saaidad ha 
dispuesto qne durante la noche quede 
un capataz con el n ú m e r o suficiente de 
obreros para atender á la carga de los 
carros que no sea posible l levar á cabo 
durante el día. 
T O T A L hasta el 
30 de Marzo... 
Idem, igual fe-
cha en 1905... " 11.897.779 
9,179 
188,571 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
ORO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ $ 
E n la semana... " " 
T O T A L hasta el 
30 de Marzo.. $ 
Idm. igualen fe-




E l a a i e i j s l a M m 
JLas brigadas.—Sus trabajos en el d í a 
de ayer . 
Inspector Vázquez 
Por la brigada á las órdenes del ins-
pector V á z q u e z se procedió al sanea-
miento del tramo de la calle de Oficios 
y Lampari l la , hab iéndose ex tra ído de 
las casas saneadas, seis carros de tare-
cos y basaras. 
Inspedor Garrido 
L a brigada á las órdenes de este ins-
pecíor, t erminó en el d í a de ayer el 
saneamiento de la calle de T a c ó n , y 
e m p e z ó su nueva labor en la calle de 
San Ignacio. Se extrajeron 9 carros de 
trastos viejos y basuras. 
Brigada Fuentes 
L a brigada que dirige este inspector, 
cont inúa sns trabajos en el antiguo 
Mercado de Crist ina. 
E s enorme la cantidad de basnras que 
diariamente se extraen de este edificio, 
que el Departamento de Sanidad, en 
bien de la salud públ ica , se propuso 
clausurar. 
L a abundancia de basuras deposita-
das en ese lugar es un foco de verdade-
ra infección y un atentado á la salud. 
H a n sido remitidos al Vertedero 16 
carros de basura. 
Inspector Baeallao. 
L a brigada qne tiene á su cargo el 
señor Bacallao, efectuó el saneamiento 
de la calle Inquisidor,^entre Muralla y 
Sol. E n el n ú m e r o 5 de la referida ca-
lle de Inquisidor, hubo necesidad de 
D E L A G A C E T A 
L a Gaceta del viernes inserta las si-
guientes resoluciones y noticias: 
— L a renuncia del Sr. Fre i ré de A n -
drade del cargo de Secretario de Oo-
bernae ión y los nombramientos de don 
J n a n E i u s E i v e r a para ese puesto y de 
don Ernesto Fonrs Sterliag para el de 
Secretario de Hacienda. 
—Consignando un crédi to para l a 
adquis ie ióu de una ambulancia con 
destino á la conducc ión de presos para 
el servicio de la Guardia R u r a l y otro 
crédi to para ultimar las cercas del 
Hospital número % 
—Datos es tadís t icos de la Secc ión de 
los Registros del Notariado de la S e -
cretaría de Justicia. 
—Concediendo autorización a l Pres-
bí tero de la R e l i g i ó n cató l ica don Ma-
ximino Rodr íguea para que pneda so-
lemnizar matrimonios. 
—Disponiendo que las cápsulas que 
se importen con ap l i cac ión á la prepa-
ración de órganos artificiales satisfa-
gan en la Aduana los derechos corres-
pondientes al impuesto especial del 
E m p r é s t i t o . 
—Nombrando director del Institato 
de Santa Clara á don Pedro Cné y Se-
cretario del de P inar del R io á D . J o s é 
Miró . 
— P o r el Jnzgado de 1^ Instancia del 
Norte se convocan por t é r m i n o de 30 
d ías á los que se crean con derecho á 
la herencia de don José Corujo y V a l -
vidares, y por el de 1? Instancia del 
Oeste y por el propio t é r m i n o de 30 
dias á los que se crean con derecho á 
la herencia de D. E m i l i o M a r t í n e z 
A r i a s . 
Los expertos de l a C a m p a ñ í a dispon-
drán ensayos de la siembra de tabaco. 
T a m b i é n se propone extender la Com-
pañía , la industria de las abejas, con 
arreglo á los procedimientos más mo-
dernos. 
O R I E N T E 
LOS p ROGRESOS D E SANT1 AG O 
Y a se han firmado, dice E l Cubano 
Libre, los documentos necesarios para 
la ampl iac ión de negocios de la Com-
pañ ía Eléctrica de Santiago, que au-
menta su capital hasta un mi l lón qui-
nientos mil pesos, con objeto de proce-
der enseguida á la constrneción do los 
tranvías e léctr icos que han de atrave-
sar la ciudad en varias direcciones y 
extenderse á los pueblo.s|de veraneo de 
las cercanías . 
L a Compañía también se propone 
constroir, en uno de los puntos extre-
mos de su l ínea, un extenso parqueen 
el que habrá diversos y baratos espec-
táculos . 
L a Compañía cont inuará siendo cuba-
na, pues casi todo el nuevo capital que 
se ha suscripto pertenece á conocidos 
capitalistas de la Habana. 
E L P. S E R R A X O 
Por d ispos ic ión del lltmo. Sr. A r z o -
bispo de Santiago de Cuba ha sido tras-
ladado á la parroquia de San Fulgencio 
de Gibara el Rdo. P. Sr, Enrique S e -
rrano, cura interino de la de San J o s é 
de Holguin. 
D E P R O V I N C I A S 
' M A T A N Z A S 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
H a presentado l a renuncia de primer 
teniente de alcalde y concejal del A y u n -
tamiento de Pedro Betancourt, el doc-
tor R a m ó n de la Puerta y Rodr íguez , 
en v ir tud de haber sido electo para el 
cargo de consejero provincial. 
Con este motivo han sido nombrados, 
primer teniente de alcalde, el Sr. don 
Eladio Márquez , comerciante de aque-
l la plaza: segundo teniente de a a'de, 
el Sr. D . Francisco Pérez , tnaeitro de 
obras y concejal, el Sr. D . Hermene-
gildo Roque, t a m b i é n del corcercio en 
it iuel la vi l la . 
C A M A G Ü E Y 
PROPÓSITOS 
DEi ;XA COMPAÑIA AMERICANA 
"ün respetable gentleiyian norteameri-
cano que forma parte de una poderosa 
C o m p a ñ í a americana, ha manifestado á 
Lus I)os Repúblicas, de C a m a g ü e y , que 
dicha C o m p a ñ í a se propone enviar va-
rios expertos que examinen los terrenos 
iimitrofes á la ciudad que quieran sus 
d u e ñ o s venderlos para dedicarlos á la 
siembra de frutas, especialmente naran-
jas y p iña . 
| | A d q u i r i r todos los terrenos que se 
puedan, colindantes con las v í a s férreas 
existentes en l a actualidad en aquella 
provincia, así como los que se encueu. 
tren en las l íneas que están en proyecto 
Los terrenos adquiridos serán de-
dicados, exclusivamente, á cultivos me 
ñores. 
y rlcHÓe q u e s u e q u i p a j e s e a c o n d u c i d o 
p r o n t o , e e o n d i n i c o v gegUfO d i r í j a s e a l 
G ü s a i P a n - A i r a n l i m C i p j f , W m 150, T e l . 1 2 7 
rie la — 
Para acabar con todo en 1 d ías se sacrifican todas las m e r c a n c í a s que 
quedan y los enseres. 
Ü n a gran vidriera de calle con cristal gordo en S centenes. 
Armatostes con puertas correderas, de cristal y baranda, 3 á 1 metros de 
ancho por 4 metros de alto á 32 centenes. 
M e s a y f o t r o s o b j e t o s á c o m o p i e r a n . O b i s p o 8 4 . 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B K E A , C O D E I N A Y T O E U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO D E PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
d é l o s balsámicos por evcelencia la B R E A y el TOLTT, asociados á l a C O D E J -
]S'A7 no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza- como sucede 
con los oíros, calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
Mciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más Intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será, un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
E n l$s peréonas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
••amando. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N'CESA, 52. San Rafael: esquina á C a m -
pauario y eu todas las demás boticas v droguerías acreditadas de la Isla ae 
Cuba. c 473 1 54 
Cout i ene m á s de 1 6 0 p á g i -
na?, y n m c l i o s g r a b a d o s mag' 
n í f l e o s y l á m i n a s en co lores . 
S e e n v í a g r a t i s a l que lo sol i -
c i t e . & « 
Este libro pst.á pserifo dp i:na manprjv cl̂ ra 
y concisa, pnra que tmio aquel qu» lo U-apû da 
coTnnrt>i.i<l*Tl". Por ni- dio de estíf libro intore-
sante b:in Siilvádió Biuohas vidas. Jr salvará 
« ÍÍB 'whut m ás p-c muy ctTca.nas que se ha-
llen di la Séjpultotn. 
Ksíáescrito esclusivániente para los Hispa-
no Americanos ó inásliien para la raza K.spsi-
Soia por el Profesor E . C . COLLINS.^0 Ia 
Universidad de Now York. 
Todo el que ha leído este libro dice que vale 
su peso en oro. Ks mi übr J para todo' l nmndo. 
Para las personas que eócen de buena salud 
recomendamos los capítulos que tratan sobro 
la manera do impedir lasen fe rmeidadés. 
i los que se hallan enfermos recornendani o 
ínJerme los capituloí que trata dades "a ¿ f̂ieral. 
TOPA PERSONA QUK LO SOLICITE Y 
ET^VIE i . ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAD DE CORREOS, JUNTO CON 
EL NOMBRE Y DIRECCIÓN, RECIBIRÁ 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
D r . E . C . C o l l i n s 
| 4 MEBSGAL «NSTiTUTE, e 
1140 W e s t 3 4 S t . , New Y o r k , 
( J a m a r a s í o t o g r á ü c a s d e a l -
m a c é n p a r a 6 y 155 p l a s i c i i a s , c o n 
s n b u s c a d o r , d e s d e 1)0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L i e c c i o n e s d e f o t o -
g -ra f ia g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N R A F A E L 3 2 . 
E n la naafíaua de ayer, sábado, reci-
bieron el Santo Sacramento de la Co-
munión los alumnos de este antiguo y 
acreditado piaatel de edacac ión , que 
dirige nuestro amigo el coaooido edu-
cador señor Segando Pola. 
L a doroc ión con que oyeron el San-
to Sacrikcio de ia Misa, y el recogi-
miento que caracter izó á los educandos 
al acercarse á la sagrada mesa, para 
recibir de manos del sacerdote el pan 
de la eucarist ía , solemnizando aquel 
acto la palabra del Director que los 
instruía de lo que aquello significaba, 
son una evidente prueba de que en este 
establecimiento, á la vez que se atien-
con interés la educac ión , no se descui-
da la dirección espiritual de los m u -
chos j ó v e n e s que allí, se instruyen. 
Reciban el Director y los padres que 
le confían la educac ión de sus hijos, 
nuestra m á s cordial f e l i c i tac ión . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
E e c a u d a d ó n de la 
puerto en el mes de 
Marzo de 1906 
E n idem de 1905 
A d u a n a de este 
$ 1.741.818-98 
$ 1.690.137-94 
Aumento $ 51.681-04 
TOMA D E POSESION 
E l señor don Ernesto Fonts y Ster-
l í n g nos participa que ha tomado po-
ses ió i del cargo de Secretario de H a -
cienda, para el que ha sido designado 
por el Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Agradecemos la atención del señor 
Fonts y Sterling y le deseamos el ma-
yor acierto en el d e s e m p e ñ o de tan 
importante cargo. 
SALUDO 
E l nuevo Secretario de írobernación, 
Señor Rius Rivera , d i r ig ió ayer á los 
Gobernadores Provinciales, el telegra-
ma siguiente: 
' ' A l tomar poses ión del cargo de Se-
cretario para el que be sido nombrado 
por el Sr. Presidente de la R e p ú b l i c a , 
saludo á V d . cordialmente y á las au-
toridades de esa proviucia'; . 
Con motivo de la toma de poses ión 
del cargo á que antes hacemos referen-
cia, fué saludado te'egráficauaeute el 
Sr. R í o s Rivera, por el Gobernador y 
autoridades de P inar del Río . 
E L CINTURON ELECTRICO MAif 
^ F U E R T E E N E L MUNDO. ^ 
t:on la. intención de bacer eonocer iufro-
«faeir nuestro i'iniurón eléctrico «CROWN» 
en los lugares donde no está aiin conocido, 
queremes mandar uno á cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente íirátis. Kso 
es un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
Sí Vd. ha perdido la. vitaUtíad y se stenf.ft 
abatido y desalentado: débil y nervioso; st 
le agobia una vejez prematura, y ol vigor da 
ta juventud esta perdida: éL padece de dolo-
;°s en las espaldas, perdida de la virilidad, 
iadisresttftn (> varicocela. y rs»4 cansao do 
•iigar dinero A los médi. os sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado cou el cinturóo 
eléctrico « CEOWN. » 
Sabemos qne nuestro cinfut'iD puedo sa-
narlo, eme Vd. d̂ spû s de rurado lo re-
« otnendarft St otros enfermo:;, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
oíreclmlente libera i. 
45 T.0 QTJR SB DICE. * 
Su cinturfin me ha curado de la Debilidad, 
de la Varlcocpla y de la enfermedad de fjfer-
vios, por la enva dp las cnalos baln'a en vano 
<:orsiiitado un gran mimero de mídi-'ns, 
hasta creer mis enfermedades incuráblee. 
Por fin la Providencia me mandó su cintur^n 
eléctrico, con cuvo uno obtuve la curación. 
JOSE CAMPEA. Hudad d« México. 
CUMPLIREMOS CON QUE DEBI-
MOS. — Cortad este aviso, mandádnoslo can 
su nombre, dirección y T'N PESO americano 
para, gastos de transporte, y mandaremos á 
Ta. el cinturftn eléctrico «CROWN.»© 
CROV7N ELECTRO MEDICAL CO. 
2^ 1 2sard Bldg., New lrOTk, U, A. 
PROTECCIÓN <mmmt»^ 
Señor»; etiU en su - 4fefc 
Mía I» accién fatam. i C l T 
cu ; „, 
í  !Í i  faUJ lie 
h". sínDíHM coat* 
íiiiso» v su Brímipal 
traiíinijnr el BUSQU 
Kmplwfn uooj, 
wmkfik, inodírtt», 
snajtoMi & «j FE-
M-CKESiíi SlRKá. 
»et». fcftWIasraDde. 
ta tedag las Fnraj.. 
tía» , 
S X I T O - % \ 
_ de (a % \ 
S A N I D A D * 
en 5 » 
- C U B A -
aad de no íesinfre- ¿- A 
LO D E L O S TRANVÍAS. 
Llamado por el Alcalde Manic ipal 
estuvo ayer tarde en su despacho el 
Director (ieneral de la 'kHavana Elec -
tric Rai lway Co.'7, Mr. Greenvrood, 
para tratar del conflicto creado por la 
alteración de los jornales de los con-
dactores y motoristas de ios t ranv ías . 
M r ( í r e e n w o o d manifes tó á la Auto-
ridad municipal que él no p o d í a con-
testar, en nombre de la empresa, la 
pet ic ión de los conductores y motoris-
tas, hasta el dia i del actual, y que 
éstos en cambio e x i g í a n una reso luc ión 
inmediata, con amenazas de huelga. 
A ñ a d i ó Mr. Greenwaod que pasa-
ban de 100 los conductores y motoris-
tas que h a b í a n firmado los nuevos con-
tratos. 
PEEIODÍSTA AMERICANO. 
Procedente de Puerto Rico ha llega-
do á esta capital el periodista ameri-
caao Mr. John Navasear. 
E L SR. M E S T R B A M A B I L E . 
E u el vapor correo español Antonio 
Lóvez sal ió ayer pa,ia G é n o v a el seí íor 
Vicente Mestre Amabile . 
Fe l i z viaje. 
L A POLICÍA 
E l nuevo Jefe de Po l i c ía , s e f í o r A g r a -
monte, ha citado para las ocho de la 
mañana de hoy, en su despacho, á los 
Tenientes y Capitanes de Estaciones. 
ACLARACION 
Hace pocos d í a s aparec ió en el D I A -
R I O , como en todos los per iód icos , l a 
noticia de que las cuadrillas de Sani-
dad qne realizan la l impieza h a b í a n 
encontrado gran cantidad de garban-
zos tostados en la azotea perteneciente 
al café Dos Hermanos, Mercaderes casi 
esquina á Obispo. 
Como era natural, cuantos leyeron la 
noticia adquirieroa la seguridad deque 
en el referido establecimiento, en vez de 
café, se serv ía garbanzos á los parro-
quianos. 
E n la mañana de ayer quedó aclara-
do el punto en la Corte Correccional. 
Los garbanzos no eran del d u e ñ o del 
café ni estaban destinados al consumo 
de este. Per tenec ían á un vendedor 
ambulante, vecino de Casa Blanca , que 
los hab ía dejado guardados en los Dos 
Hermanos. A s í lo declaro el verdadero 
propietario, quedando, por tanto, en 
el lugar que le corresponde el c r é d i t o 
y buen nombre de aquel antiguo esta-
blecimiento. 
NO HA LUGAR A SUSTAXCTAR 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha declarado no haber lugar íí 
sustanciar el recurso de casación por in-
fracción de ley interpuesto por el procesa-
do Manuel Araujo, contra la Sentencia 
condenatoria de ía Audiencia de Matan-
zas, dictada en la causa que se le instruyó 
por el delito de homicidio. 
Esta resolución ha sido dictada por ha-
ber estimado improcedente el recurso los 
dos abogados de oficio de aquel Tribunal 
y el Ministerio Fiscal. 
I M P U G N A C I O X fUS L U G A R 
L a misma Sala ha declarado sin lugar 
la impugnación establecida por el Minis-
terio Fiscal contra la admis ión del recur-
so de casación por infracción de ley in-
terpuesto por el procesado Carlos Sánchez 
Caballero contra la sentencia de la A u -
diencia del Camagüey que lo condenó por 
el delito de perjurio. 
SENTENCIA CASADA 
H a sido declarado con lugar el recurso 
de casación por infracción de ley inter-
puesto por jNesaraildo López Debrose 
contra la sentencia de la Audiencia de 
Santiago de Cuba que lo condenó á la 
pena de 5 años, 5 meses 11 días de presi-
dio correccional, por el delito de hurto y 
á la de 16 años y 1 día de reclusión tem-
poral, por el de incendio. 
E n consecuencia con esta declaración la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Supre-
mo ha dictada nueva sentencia, conde-
nando al referido López, por el primero 
de los delitos mencionados á la pena de 
o años, 5 meses y l i d i a s de presidio y 
por el de incendio á la de 2 años, un mes 
y 10 días y á indemnizar al capitán don 
Luis del Rosal la cantidad de 442 pesos 
con 30 centavos, y al Estado en la de 12 
pesos, por el daño producido en el fuego 
en el piso del cuarto que ocupa en el 
cuartel dicho capitán. 
SENTENCIA 
L a Sala segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de esta capital dictó ayer sen-
tencia en la cansa instruida en el Ju/gado 
del Oeste contra Domingo Tejera Delga-
do, por injurias á D. Emil iano Beren-
guer, condenando al procesado á la pena 
de $50 de multa. 
F'Oll ESTAFA 
E n las conclusiones provisionales for-
muladas por el representante del Minis-
terio Público, en la causa seguida en el 
.1 uzeado de .íarucü contra Aurelio Sara-
bia González, por estafa, se pide para el 
procesado la pena de 4 años, 2 meses y un 
día de prisión, por concurrir en el hecho 
la circuBstaucia agravante de reinciden-
cia. 
•i i ic io ORA L 
E n la Sala primera de lo Criminal de 
la Audiencia se celebró ayer la tercer» 
sesión del juicio oral de la causa seguida 
contra doña Isabel Pérez, viuda de Q uian 
y otrof?, por oí supuesto delito de usurpa-
ción de estado civi l . 
Ante el tribunal desfilaron varios? tes-
tigos, entre olios el policía especial del 
Gobierno Provincial, «eñor Roch. 
E l Presidente de la Sala suspendió el 
juicio hasta nuevo señalamieuto, con ob-
jeto de que puedan cotnp»recer á decla-
rar algunos testigos que hbo sido citados. 
INSPECCION E F Éi T r AD A 
Como anunciamos oportunamente, ayer 
ge trasladaron á Bata bañó los Magistra-
dos que componen la Sala 2* de lo Crimi-
nal de esta Audiencia y practicaron en 
los libros del juzgado municipal de aque-
lla población la inspección ocular pedida 
como prueba en la causa instruida en el 
juzgado de Bejucal contra Francisco Gon-
zález Piñeiro, por matrimonio ilegal. 
Practicada ya esta prueba el juicio oral 
de la dicha causa continuará el martes 
próximo. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado escribiente de la S a -
la JE* de lo Criminal de la Audiencia, e1-
joven Ricardo Rodríguez. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
T K I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Cr imina l : 
Recurso de casación por infracción cl« 
ley establecido por Desiderio García, en 
causa por disparos.—Ponente, Sr. GiV 
pert .—Fisca l , Sr . Travieso. - Letrado, 
Ldo. García K o h l y . 
Secretario. L d o . Castro. 
Sala de lo Civi l : 
Testimonio de lugares de ios auto? se-
guidos por doña Eladia Fernández y 
Ruiz de Ossorio contra don Augusto Mar-
t ínez Ayala, sobre nulidad y pago de 
pesos.-—Ponente, Sr. Morales.—Letrados, 
Ldos. Castellanos y Marí iner de Ayala . 
—Juzgado del Este. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por don Pedro Murías y Rodrí-
guez, sobre negativa de la inscripción 
de la marca ' ' E l Cosechero de Vuei la-
Abajo".—-Ponente, Sr. Morales.—Letra-
dos, Ldos. Carta,ná y Méndez Capote.— 
Fiscal, Sr. Gutiérrez. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sa la provisional: 
Autos seeruidos por don Juan Castro , 
contra la sociedad New Y o r k LilTe Insu-
rance Co.—Ponente, Sr. V . F a u l y , - - L e -
trados, Ldos. J i m é n e z Lanier y Dr. Re-
mírez. —Juzgado del Oeste. 
Testimonio de lugares del amparo A n -
tonio López Aldao en el juicio de mayor 
I cuantía seguido por J . F . Nickels contra 
| don Jesús Chicoy. -Ponente, Sr. Fcay. 
—Letrado, Ldo. Rabel l . - -Juzgado del 
Sur . 
Secretario, Ldo. Abi l l é . 
J U I C I O S O R A L R S 
Sección 0 : 
Contra Rosa Menéndez , por atentado. 
—Ponente, Sr. L a Torre.—Fiscal, Sr. .Ji-
ménez .—Defensor , Ldo. Beuítez. — Juz-
gado del Este. 
Secretario, Ldo. Rojas. 
Sección 0 
Contra Aurelio Campos, por rapto.— 
Ponente, Sr. Azcárate .— Fiscal, Sr. Cba-
ple.-—Defensor, Ldo. Lámar.—Juzgado 
del Oeste. 
Contra R a m ó n Díaz Ibarra. por cvlafa. 
—Ponente, Ldo. Azcárate- -Fise; 1 Sr. K«>-
nítez,—Defensor, Ldo. Zéyas. 1 .. ¡o 
de Jaruco. 
Secretario. L d o . Pino. 
J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy domingo 1? de Abr i l , á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á $0 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela d 6 tantot. 
Que se j u g a r á á la t e r m i a a c i ó a del 
primer partido. 
Segundo partido d 30 tantos. 
E n t r e blancos y azules. 
Segunda gtviniela á 8 tantos. 
Qne se j u g a r á á la terminac ión del 
segundo partido. 
E l e s p e c t á c u l o será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E L F E L O S E V A ! S E V A ! ! S E F U E ! ! 
¡ElHerpicide lo Salva El Hemicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide\ 
E L H E R P I C I D E N E W B R ( 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
I g n o r a b a que estabacarg:ado 
I » maror'a de los jóxepwi r liornhre» rlc 
mediana edad no saben nunc» que r.l cuero 
cabelludo está, cargado de gérmenes micróbi-
COB hasta que el cabello de sus cabezas ha 
"desaparecido.'" La naturaler» avisa la ir-
vasión de la <?aspo por medio de la comezón 
del cuero cabelludo y 1» sucesiA-» caída, del 
pelo; pero c! descubrimiento del germfn de 
E n todas las pr inc ipa l e s F a r m a c i a s . 
lApilcacioncs en las barberiai de primer orden.--Vda. de José Sarr4 6 Hijo, Ajenies espscialr? 
la caspa es demasiante reciente para que el 
póblico se fije en los pelijfros de un tai des-
cuido. El Iterpuide Netrhro destruye el mi-
crobio de, la caspa, impide lacsida del pelo y 
resguarda el cuero cabelludo de 1» reinfeci-ión ¡ 
Es una loción deliciosa. Su popularidad ir 
mensa revela su excelencia, Ahorrad el cabp-
11o mientras tengáis ocasión de haberlo, 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
CABKLU'IX) 
¡ P A J I L L A S ! ¡ P A R A L A E S T A C I O N ! 
I a sombrerer ía E L C A S I N O . , de S. Gracda , ha recibido un colosal sur-
tido, forma elegante, -ultima novedad para el rerano E L C A S I N O es casa 
especial en J i p i j a p a s . P a n a m á , S o m b r e r o s y G o r r a ! * , S o m b r e r o s 
m a r i n e r a p a r a j S i ñ o s í , e t c . 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
O b i s p o e s q u i n a á B e r n t í i & a . c o n t i g a » á Ja .a'imada qainca 
Hería E L C x ^ S I N O , casa que recihe por todos los vapores las ú l t i m a s nove-
dades de Europa y los Estados Unidos en J u g u e t e s y a r t í e j a l o s ^ c s u 
o-iro. ^c 660 n a M tl4-^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - A b r i l 1? de 1906. 
; Mur ió Pereda, el novelista m á s cas-
fizo, el de veta más española , el más 
Cervantesco que tuvo Bspaí ía desde Cer-
írarrtes hasta hoy. P a r a las letras hace 
i-a tiempo que hab ía muerto; la desgra-
cia primero, el causando después y una 
jar^a enfermedad, al fin, habían p a r a -
do el correr de su pluma que tantas 
bbras de insuperable belleza, tantas pá-
ginas de puro e s p a ñ o l i s m o trazó. Para 
Jgunos, tal vez para muchos, y desde 
tieigo para todos ios que signen el cur-
o de la literatura por los libros que 
|pcn aparecer y desaparecer, como fio-
fes de un día, en los escaparates de los 
libreros. Pereda estaba ya contado en-
tre los muertos. Me repugna decirlo, 
bero cronista veraz, debo decirlo: para 
muchos Pereda estaba y a más que muer-
to, olvidado. 
Injusto y terrible olvido para el que 
feieuta todav ía ea su alma el dulce amor 
á nuestra castiza literatura. Iso quiero 
ahincar en este olvido, ni darle más al-
bance del que tiene, para no llevar á 
ieiigafio y hacer creer á quien me lea 
que Pereda fué uno de esos .destellos fu-
gaces y una de esas glorias volanderas 
Iban al uso (y al abuso) en estos tiempos 
de vért igo . N a c i ó el olvido de la misma 
teolidea inquebrantable, de la firmeza 
jroquefia de sa obra, puesta por encima 
de loa mudables gustos y de las torna-
dlzas aficiones que van y vienen con el 
liól ÚQ\ día, de tal manera que todos los 
hacemos de las letras profesión y 
«dito , hemos de inquirir al despertar 
cadft m a ñ a n a qué nov í s imo patrón se 
jnos impone, ó qné nueva doctrina liie-
jíarla se nos infunde para no presentar-
iaos ante eí mundo con arreos literarios 
4ne si ayer eran joyantes hoy y a están 
•resobados y raídos . 
Jy&» raíces literarias de Pereda so nn-
ítíáti con jugo del siglo X V I I y por eso 
¡los olvidadizos de él son los mismos 
^ e olvidan la lozana literatura de 
'a . .t^-la gloriosa centnria para engol-
i iaí$9 y "regodearse en el fárrago de la 
¡novelería contemporánea , tan despro-
fvista de robustez como abundante en 
[flores caducas, de perfume acre y de 
jííoíor eafermizo. Pereda era otra cosa; 
¡éra roble de veta dura, ó cajiga recia, 
(ítnraizada en la aspereza de la monta-
¡Qe, criada sin melindre de jardinero, 
'sin laimoso cultivo y con la sana y libre 
a ireac ión de todo viento, así de mar co-
!iao de tierra.* Hoy las plantas de estufa 
|saelen alcanzar mayor es t imación, aún 
entre los literatos mismos, qué esos 
otros ejemplares nobles y robustos que 
;desafían en campo raso los embates de 
ilas escuelas y los temporales de la mo-
da. A s í era Pereda y con su vida pro-
;vinciaua y campesina no p e d í a ser 
i otra cosa. 
Pocas veces el v i v i r de un artista se 
fundió tanto con su obra; pocos artis-
tas, y desde luego muy pocos novelis-
tas, habrán vivido por si mismos, con 
vida real, sus creaciones, como J o s é 
¡María de Pereda v i v i ó las suyas. L a 
|superioridad de su obra, lo que hace de 
I ella un tipo tan singular y de tan iu-
• confundible carácter, estriba precisa-
[mente en la ínt ima, en la total y per-
fecta compenetrac ión del escritor con 
|el medio que describe, con los persona-
\Má qne diseña, eon las costumbres que 
(éfeboza y con los paisajes que traza. Tie-
íie libros Pereda en los que surge de 
tfen espontáneo modo el alma montañesa 
y la vida,y los tipos y los iugares monta-
ñeses que llegamos á olvidar, conforme 
nos enfrascamos en su lectura, la inter-
venc ión de la mauo del hombre y to-
mamos todo aquello como floración na-
tural de la montaña . 
Supremo don, concedido só lo á los 
artistas que supieron expresar y refle-
jar en sus obras el e sp ír i tu de un pue-
blo, el alma de una raza. Y las obras 
de este insigne montañés , rec ién baja-
do á la tumba, parecen forjadas por un 
pueblo más que por un hombre, tienen 
en alguna manera aquel aire de las an-
tiguas gestas que no eran expres ión de 
nadie y eran expres ión de todos, algo 
homérico que las levanta por encima de 
lo novel í s t ico , y las remonta á la ex-
pres ión s in té t i ca de una edad y de nn 
pueblo. E l pueblo cántabro, tal como 
fué, como s int ió , como pensó y como 
habló durante la segunda mitad del 
siglo X I X ' es tá con caracteres indele-
bles, firmes y briosos, retratado en esas 
obras. jSabeis lo qne Ve lázqnez hizo 
con su época y con sus coatemporáneos l 
Pues cosa semejante hizo Pereda eon la 
época suya y con los coterráneos suyos. 
E l uno con so pincel y el otro con su 
pluma no coraezco dos creadores que 
m á s cercano parentesco tengan; come 
los dos ó sa vez lo tienen con Cervan-
tes. Los cofrades de Monipodio que in-
ventó éste, los truhanes y los borrachos' 
que pintó Ve lázqnez , los raqueros y los 
jándalos que creó Pereda, son ejempla-
res netos por donde se rastrea la psico-
logía de esta raza española . Mérmanos 
todos en cuerpo y alma. 
L a existencia de nuestro novelista se 
desl izó en el continuo y largo trato con 
todos los héroes altos y bajos, hidalgos 
y plebeyos de sus novelas, desde el es-
tirado señar de la torre de Provedaño has-
ta los Muergos, Ñiscas, Mocejones'y Tre-
montorios, desde los mareantes y los 
pilletes de playa hasta los zafios y ladi-
nos aldeanos de tierra adentro. Solo d® 
tarde en tarde, y siempre por poco 
tiempo, sal ía de sa Montaña, de lo que 
se l l egó á llamar, con bella metáfora su 
huerto, (1) para hacer breves estancias 
en la corte, segan él, centro de inquie-
tudes que exacerbaban el incorregible 
desasosiego de sus nervios, d e v o l v i é n -
dole pronto al rúst ico rincón de sos en-
sueños , al rumoroso escenario de sus 
amores. Esta inquina, algo turbulenta 
y algo puntillosa de Pereda, contra la 
vida cortesana, merecer ía por s í sola 
c a p í t u l o . largo, no por nimio devaneo 
sobre su carácter, como de buen espa-
ñol, intransigente en el pensar y tran-
sigente en el sentir, sino por el hondo 
influjo qne tuvo en su obra. D i a hubo 
en que mucho se habló de este punto y 
todos recuerdan aquella enconada y 
agria dispata del montañés de Santan-
der con la montañesa de Galic ia , aquel 
rifirrafe epistolar entre E m i l i a Pardo 
Bazán y Pereda, en el cual, la señora, 
diestra polemisfcn, azuzaba los resque-
mores de su contendente, y este arreme-
tía á sit vez con el brío y aun la violen-
cia de un cántabro que defiende palmo 
á palmo sa tierra solariega y sobre to-
do la tierra solariega d e s ú s bellas crea-
ciones. 
Y aquí no puedo menos de conside-
rar la veleidad de todo lo humano; en 
los días de aquella famosa contienda, 
no era el regionalismo lo que hoy, des-
pués de nuestras desgracias, ha venido 
á ser: una fuerza, y como tal un peli-
gro, mientras no se la encauce y se la 
someta á un rég imen organizado y bien 
(1) '-Huerto bien regado, bien cultivada, 
oreado por aromáticas y salubres auras cam-
pestres". "La Cuestión palpitante" de Etn lia 
Jfardo Bazíín. 
n u e v a s c o n f i r m a c i o n e s d e C u b a , 
v e r d a d e r a m e n t e a d m i r a b l e s , ¡ a s 
c u a l e s s e d e b e n s u m a r á t o d a s 
l a s q u e h a s t a h o y s e h a n p u b l i c a d o . 
TáSi T i ñ a de la distingraicla familia, 
¡.G IVHZ v Alún, hija del sofior José Ma¿ía Gál-
' \ e y D Ivnonte, inspector escolar de la pro-
vine a de latar.zas.-^Matanzas 22 de Marzo de 
:Í006.— Sr Ldo. Javier Mejarri^ta.—Tengo el 
gn t̂o .e aaaifestarle que el año pasado, en-
ú&jati áudose mi pequeña hija Rasa padeciendo 
de une. afección intestinal y después de haber 
l tomado varias medicamentos, sin resultado, le 
| dimos á tomar su maravillo o DIGESTIVO 
| MOJARRIETA, y mi hija curó rápidamente, 
; por i© que agradecido le envío la presente, 
i Qtíedo de usted atentamente, 
J o s é M a r í a G á l v e z y B e l m e n t e 
| WA maestro de a z ü e a r del ingenio 
| "Triunvirato", señor Interián, domiciliado en 
t ftiftoee 18.—Matanzas 22 de Marzo de 1906—Ha-
iee dos años me vi ^tacado de fuerte dispepsia, 
Vy después de h«bor tomado varios medicamen-
i iosjT algueos específicos, sin obtener ningún 
1, resultado, me decidí ¿i tomar el DIGESTIVO 
l'MOJAíiRIETA, que me ha curado completa-
lBa«nte. Desde que tomé ios primeros estuches 
tde su D gestivo, obtuve gran mejoría y des-
fepuée que lo terminé de tomar no ke vuelto á 
feadecer haata el presente, lo cual me demues-
tra que el DIGESTIVO MOJARRIETA me ha 
[tíu-radü con perfección. 
f. 1̂ 8 saludo muy atentamente y me ofrezco de 
i-usted B. s. 
| £ . I n t e r i á n . 
| B l teaedor de l ibros del ing-enio 
'Trian vi rato", aefíor Arro vo.—Matanzas 22 de 
píarzo do 1906. —Habiéndome erífermado del 
^intestino en el fltimo verano pasado, tengo la 
¡•«atisfíiooión ,de declarar que tomé el DIG ES-
fnVO MOJARRIETA por consejo de un ami-
ifo- 7 c©11 cuatro estuches de este magnífico 
ftatmedío quedé eomwletamente curado. 
i Agr„ad6cido por la eficacia de su dicho pre-
f patado, soy de u<;ted atento y s. s. 
Carlos A r r o y o 
j- JS1 s e ñ o r J o s ó J a r e l , domicil iado 
L.calfe Davis 110:—Matanzas, Marzo 22 de 1906.— 
¡[ Durante varios años me vi atacado de dispep-
i' sia, sin haber podido curarme los muchos re-
vicediós que habia tomado, hífsta que tomé su 
Igrau preparación DIGKSTiVO MOJARRIE-
!:'TA, y esta me curó radicalmente, por lo que, 
•• con el msyor a^radeoimiento, tengo el ¡justo 
>• «a dirigirle esta, manifestación de verdad. 
Do usted1 atento ya. s. 
J o s é J a r e l 
además, me cur6 su mismo remedio de una 
nefritis que me tenía desesperado. Los dolores 
de estómago y cólicos nefríticos me daban tan 
fuertes que me hacían rabiar y revolearme en 
el suelo; pero hace siete años que tomé el DI-
GESTIVO MOJARRIETA y desde entonces no 
he vuelto á padecer ninguna de dichas dbs en-
fermedades, por lo cual le envío este atestado 
y quedo á disposición de usted su atento y s. 8.. 
J . Meit in . 
¡ K l s e ñ o r fcuíf M a r é s , domici l iado en 
!• Vera 9/—Matanzas 22 do Marzo de 1906.—Hace 
'«eíR. meses que tomé el DIGESTIVO MOJA-
K R R I E T A porque" estaba padeciendo de gas-
t f/ralgia sin haber obtenido ni siquiera alivio 
í don tantos medicamentos como había toma 
Í do, y, habiendo obtenido mi completa cura-
ítlón <íon el DIGESTIVO MOJARRIETA, 
(íttmpílo un deber de gratitud dirigiendo á us-
íícd 1» presente. Soy de usted atentamente, 
Juuís Mares 
E l s e ñ o r J o s é M e i t í n , oficial segfujído 
de la Intervención General del Estado.—Haba-
na 30 de Marzo de 1906.—Sr. Ldo. Javier Moja-
rrieta.—Soy uno de los que viven agradecidos 
á so incoinna/able remedio el DIGESTIVO 
MOJAHRIETA. porque me ha curado de te-
rrible enfermodaa del estómago que había si-
do incurable con los otros medicamentos, y 
E l s e ñ o r V i c t o r i a V á z q u e z , conocido 
corredor de esta plaza, domiciliado en Sitios 
37.—Habana 19 de Marzo de 1906.—Sr. Ldo. Ja-
vier Msjamefca.—Es imnosible imaginárselo 
agradecido que le vivo al DIGESTIVO MOJA-
RRIETA, paes, en medio de tanta vanidad, 
obcecación y charlatanismo enmascarado con 
que se engaña á la humanidad, se necesita ha-
ber sufrid® tanto como yo he padecido para 
comprenderlo admirable de su remedio. Ha-
cía mucho tiempo que padecía de una enfer-
medad gastro intestinal diagnosticada de En-
teritis, me había cansado de tomar infinidad 
de medicamentos, y cuando ya estaba desahu-
ciarto por ¡os médicos, comencé á tomar el 
DIGESTIVO MOJARRIETA, inspirado por lo 
que acerca de érleía en los periódicos.'A los 
tres meses de estar tomando el DIGESTIVO 
MOJARRIETA me sentí renacer, hace siete 
años de esto, y no me causo de recomendarlo, 
osrque me ha curado de un modo radical, per-
mitiéndome hoy córner de todo sin sentir ni-
siquiera indigestión. Tanto mi curación como 
la de otras personas á quienes conozco, me de-
muestran que únicamente compasión ó des-
preéio merecen los aue quieren comparar 
otras remedios con el DIGESTIVO MOJA-
RRIETA, por lo cual me ofrezco á disposición 
de usted muy atentamente, en Sitios núme-
ro 37, s. s,, 
J u a n V i c t o r i a V á z q u e z . 
L a h i j a del fabricante de feotes «le l a 
bahía de Regla, señor Vila, domiciliada en 
Alcantarilla 7.—Regia, 7 de Febrero de 1902.— 
Sr. Ledo. Javier Mojarrieta—Un deber de gra-
titud me oblisra á significai'le mi agradecimien-
to, en testimonio de lo mucho que le debo, por 
haber acertado usted al ordenar á nji muy 
querida hija Carmen, que hiciera uso de sus ya 
tan populares y müagrosaK obleas, conocidas 
por DIGESTIVO MOJARRIETA. 
Ocho años hacía que padecía de dispepsia 
mi pobre hija, y no encentrando alivio á sus 
dolencias, se determinó á consultarse con us-
ted. Ocho estuches de su DIGESTIVO MO-
J A R R I E T A son los que ha consumido para 
recobrar su salud, desapajreciendo todos sus 
males que la tenían muy delicada; así es que, 
y o tan regrociiado como ella por el éxito de su 
cura, no olvidaremos jamás su nombre, ni de-
jaremos de recomendar á todos los que padez-
can del estómaofo que antes que nada tomen el 
DIGESTIVO MOJARRIETA, abrigando e l 
convencimiento de que en no lejano día reco-
nocerán lo que hoy para dicha y tranquilidad 
reconoce el que es su servidor, que sólo ai cie-
lo le pide y pedirá para ustedT aalud, gloria 
y fortuna. 
P e d r o V i l a . 
Regla, 20 do Marzo de 1906.—Han pasado cin-
co anos de que mi hija Carmen se curó admi-
rablemente con el DIGEtíTIVí.) MOJARRIií-
TA. y hasta la fecha no ha vuelto á enfermar-
se dol estómago. 
P . V i l a . 
dispuesto; entonces el regionalismo era 
antes que una idea, el eco de ana idea 
que se iba perdiendo en el tiempo, hun-
d iéndose en los senos de la historia. í í i 
siquiera el regionalismo vasco rezonga-
ba entonces, porque ana yac ía tundido 
y maltrecho con los duros golqes de las 
pasadas guerras civiles. Y en cnanto al 
regionalismo catalán, hoy tan pujante 
y acometedor, no era por aquellos d ías 
otra cosa que d i v a g a c i ó n l iteraria, tan 
ideal en sus aspiraciones y tan inocente 
en sus costumbres, que las brillantes 
fiestas de naos Jocs floráis bastaban pa-
ra satisfacerle y a ú u me parece que pa-
ra hastiarle. Pero cambiaron los tiem-
pos, y hoy el regioualisnao levanta ban-
dera de combate en más de una comar-
ca de la pen ínsu la , y en algunas, como 
el principado de Asturias, tengo indi-
cios para creer que se inenba la idea, y 
que tal vez¡ estalle un dia con fuerza 
poderosa. Pues si en el actual estado 
de los ánimos , surgiese hoy por las fra-
gosidades de Cantabria un p a l a d í n del 
regionalismo cántabro, aunque au voz 
solo fuese melopea literaria, tengo por 
seguro que se agrupar ían á au alrededor 
muchos y fervorosos adeptos, n© deján-
dole en la soledad e » que los montañe-
ses dejaroa entonce» á Perada, fiero 
deféasor de la -^toniaña. Yo no quiero 
decir con esto, de q u é lado estaba la 
razón, ni de qué lado estaba la mayor 
destreza en el manejo de las armas; no 
hace al caso, ni soy quién para adjudi-
car laureles de victoria; solo quiero de-
c ir que aquel alarde hubiera tenido 
hoy otra resonancia y otras consecuen-
cias. Por le nienos la voz no hubiera 
resonado en hueco. 
L e v a n t ó en cambio algarada por 
aquellos tiempos la filiación literaria 
de Pereda, cuyo nombre trajeron y lle-
varon, zarandeándole de lo lindo, los 
Secuaces del naturál iamo á la francesa, 
y los partidarios del realismo á la usan-
za espafiola. Todos, á v i d o s de reclubar 
adeptos, t iraban de él, cada cual .para 
su banda, sin qne bastase la honrada 
palabra del interesado dec larándose 
castellano viejo, e spaño l hasta los tuéta-
nos. Y realmente era menester toda la 
ofuscación de una pelea ardorosa y apa-
sionada para que se intentase descuajar 
este reoio p lantón del castizo terrado 
cervantino, enra izándo lo con torpeza 
en los monótonos eriales zolescos. 
Para poner á las claras la falta de 
fundamento en esta fementida filiación 
extranjera, basta una fecha. Cuando el 
escritor sautanderino escr ibió sa«;pri-
meras escenas montañesas, aquellos ma-
ravillosos cuadros de costumbres, no 
superados por nadie, ni a ú n p^r Pera-
da miamo, en sus novelas, ni de nom-
bre sé coaoc ía en E s p a ñ a el naturalis-
mo, y no era fácil que se le conociera, 
cuando t o d a v í a no formaba escuela l i-
teraria "en au patria nativa. S i yo no 
me acuerdo mal de ello. Pereda,decla-
ró mucho después , a n d á n d o los tiempos, 
que él no conoc ía ni «na p á g i n a de Zo-
la, pero sin necesidad,de declararlo es-
p l í c i tamente , hemos de creerlo con re-
lac ión á aquellos tiempos en que apare-
ció su primera serie de Éscenas Monta-
ñesas, porque entonces Emi l io ^ola no 
hab ía escrito su primer libro. Por eso 
dice su fxseiso panejirista y coterráneo 
M e u é n d e z y Pelayo "que si á toda cos-
ta se quiere alistar á Pereda entre los 
naturalistas, habrá que declararle un 
naturalista profético, y darleJ por anti-
g ü e d a d el decanato de la escuela".. 
Quédese aquí este punto del natura-
lismo ó del realismo de Pereda, traído 
á cuento en esta hora como recuerdo 
h is tór ico de una recia batalla literaria, 
m á s que como cuest ión candente, por-
que hoy ya se ha sentado la polvareda 
y se acao iguó el tumulto, v i é n d o s e laa, 
cosas con serenidad y cordura, de tal 
modo, que nadie niega los or ígenes lit®: 
rarios de este novelista, continaador 
castizo de la buena escuela espafiola y 
tan empapado del eíipírita de ella que 
se advierte en cuanto se abren sus pá-
ginas, no solo por el dejo arcáico de la 
prosa, siuo también por cierta señor i l 
raneidéz que campea en todas ellas, 
dándo le s airoso porte de nobleza caste-
llana. P á g i n a s viriles, pág inas robus-
tas como la vieja estirpe de que proce-
den. 
T a l vez se debe á eso el que sean leí-
das con el mismo gusto en todas las re-
giones españolas , aún las más aparta-
das 'geográf i ca y espiritual mente de la 
Montaña. Tengo entendido, no sé si 
rae equivoco, que es Pereda uno de los 
autores más deleitosos á los lectores cu-
banos amantes fieles de la literatura ep-
pauola. ISTo me sorprende que as í s u -
ceda en una nac ión en la que suenan 
tantos nombres de familias cuyas raíces 
han de buscarse en las costas del Can-
tábrico. Hace pocos d ías hab lé en e? -
tas columnas del ín t imo , del honrado 
sentimieato de mi tierra. Y mi tierra 
es Asturias, hennaua gemela de la 
Montaña saatanderina, per lo cual de-
'Micha* ppmna» sfl;prtTÍHi de p.swlir á njí»-
ctttwage está lítókqnitilvnído per m Tj$a, 
Hisdiva jr p»r ̂ ^'«r. /.Cmdf «t.wtém^^ 
«vitará IES J;i(jiJííai«,,lSi,reM. «k 
ÜBa cucliafadíi;.todas las j^afisasts, 
durante lqa'calores de 
s 
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las que ejercen una acción esnecialísl-
sima sobre el intestmo comunicando to-
nicidas ásuu capas musculares. Un grau 
número de sintonías como neural^iaa, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES ÜE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
duxeo, el tierno, el suave y á la vez el 
vigoroso sentimiento que las p á g i n a s de 
Pereda despertarán en las almas aque-
jadas por la nostalgia del terruño nati-
vo. E n este concepto, más que un no-
velista es un poeta, si es que no lo fue-
se siempre en el m á s á m p l i o y noble 
sentido de la palabra. Poes ía d e í a tie-
rra, poes ía de la patria, poes ía de la 
raza, que con recedumbre varonil resal-
ta hasta en las portadas de los libros, 
como los escudos ráucios sobre las puer-
tas de las casonas viejas, con t í tu los que 
suenan á e s p a ñ o l i s m o neto. 
E n el p r ó x i m o articulo traspondre-
mos los umbrales de estas nobles porta-
das y diremos algo de la obra de Pere-
da, empezando por sus cuadros de cos-
tumbres y acabando por sus novelas, 
saltando de las pinturas marinescas á 
las escenas campesinas, oliendo ora á 
parrocha, oca á cantueso, pero respiran-
do siempre á grandes bocanadas la sa-
na poes ía del mar y de la tierruca. 
PaANoisco A C E B A L . 
26-1M 
Nuestra pobre y magullada literatu-
ra, anda muy escasa de cr í t icos y me-
nesterosa de jueces honrados, capaces 
y severos. Espanta el n ú m e r o de per-
sonas que á las bellas letras se dedica; 
y espanta m á s aún ver lo poco bellas 
que son nuestras letras y la poca dispo-
s ic ión que para embellecerlas demues 
tran los j ó v e n e s que se inician, no sin 
ínfulas, en el infierno del arte. 
L a cr í t ica es ana necesidad nacional; 
una necesidad de la qne no podemos ni 
debemos prescindir. S in ella, nues-
tro púb l i co comulga con ruedas de mo-
lino; se erigen eminencias irrisorias 
que no pasan de insolventes median ías ; 
y se apodera del vulgo un engreimien-
to que acusa falta de cultura, de co-
mercio intelectual, de juicio propio, y 
á veces de sentido común. Todo lo que 
jse publica se acepta pOr bueno; y todo 
i o que uó se piublica se tiene por ma-
ravilloso. Gozan así de fama, y se 
pavonean orgullosos de su é x i t o , los 
que trabajan y dan sus frutos sin 
jugo, y los que no trabajan, ni escriben 
ni estudian nada, pero duermen so-
bre los laureles de un falso prestigio, 
en virtud del cual hay quien asegura 
que si saliesen del a n ó n i m o nos ir ía-
mos de espaldas leyendo p á g i n a s estu-
pendas. 
': No existe cr í t ica; y se asalta con fa-
cilidad la buena fe de los lectores. L a 
prensa acusa recibo de cuanto se pu-
blica c o l m á n d o l o de elogio. Tjn escep-
ticismo cruel, se ha apoderado de los 
qne manejan el cuarto poder. Y no se-
ñalan j a m á s los defectos de las obras 
que anuncian, n i las analizan, ni se 
preocupan siquiera de leerlas para in-
terpretar su e sp ír i tu y recomendarlas á 
conciencia. A. la producc ión l iteraria 
se le reconoce nna importancia míni-
ma; lo mismo influye en nuestra vida 
social, en nuestro progreso moral y en 
el-desarrollo de nuestra cultura, la l i -
teHtnra buena que la mala. Somos uu 
pa í s agrícola, un pueblo en donde solo 
se debe y se puede arar la t ierra. Poe-
tas, prosistas, filósofos y cr í t icos , nada 
pueden significar en donde e l ú n i c o 
sueño posible y la ú n i c a p r e o c u p a c i ó n 
lógica, debe ser aquella que se relacio-
ne con los problemas industriales. So-
mos pastores y labradores aun cuando 
demos en la m a n í a de creernos filóso-
fos y poetas. 
Todas las extravagancias son perni-
ciosas. E l cubano, coa todos sus defec-
tos, y algunos de ellos pe l igros í s imos , 
ha'dembstrado siempre tendencia á la 
;caiÉUEa; y en c a i a generac ién , ha sur-
gido un grupo de hombres, muy pe-
q u e ñ o por cierto, que no puede mane-
jar , ni debe, ni conviene que maneje 
un arado. Cuba puede ser un centro 
de cultura, sin mengua de sus indus-
trias; y si' no logra tener el mejor poe-
ta, como tiene el mejor tabaco, bueno 
es que procure mejorar el cultivo de 
sus vates, á fin deque fundemos nna 
nac ión eu todos los órdenes, oon todos 
los elementos materiales y morales que 
le son menester, l í o se concibe una na-
c ión sin escritores, sin poetas, si u filó 
sofos, sin pintores, sin hombres de 
ciencia. Ñ o se concibe tampoco un 
pueblo sin bodegueros y sin limpia-bo-
tas. Menelick cuenta en A b i s i n i a con 
biógrafos románt icos . 
L a s gentes que en este sentido se 
jactan por despreocupadas, aman poco 
la patria. ''Sí me pusiesen á elegir para 
Jaglaterra entre la p é r d i d a de Shakes-
peare y la de las Indias Orientales, 
dec ía Oariyle, preferiría la segunda." 
Nosotros, tenemos que preferir la pér-
dida de I s la de Pinos á la de Varona. 
Varona vale más, para el puebla de 
(Suba, que el ferrocarril central, que 
las grandes vegas de Marx y que los 
174 ingenios de azúcar que arroja la 
es tadís t i ca . E l Otelo, es muy superior 
á la conquista del Transvaal . Londres 
no resiste la c o m p a r a c i ó n con K i p l i n g . 
E l libro de versos que prepara Pichar-
do, prestará un servicio muy superior 
al alma cubana, que el Malecón y el 
alcantarillado de la Habana y las ca-
rreteras de Oriente. E l Morro, la histó-
rica fortaleza, no s e r v i r í a para defen-
der la independencia. E l poema Cuba á 
la República, estimula el sentimiento 
cubano, fortalece la conciencia republi-
cana, hace, de cada lector suyo, un 
baluarte iaexpugnahle. L a p é r d i d a del 
Malecón y la del Morro, no significa-
rían daño para el e sp ír i tu pa tr ió t i co 
del cubano, ni retroceso alguno en su 
cultura. L a p é r d i d a de Heredia, el ol-
vido de sus versos, s igni f icar ían la 
muerte del pueblo ó lo que dá igual, 
su e x t i u s i ó u definitiva. 
Y por eso me lamento de la ausencia 
de la cr í t ica; porque no hay e s t í m u l o 
para los que vienen, ni sanc ión p ú b l i -
ca, ni necesidad de progresar para ob-
tener la victoria; porque es urgente 
preparar á los que comienzau, para 
que no desaparezca con los pocos que 
ahora valen, el verdadero elemento in-
telectual; para que no queden s in su-
cesores dignos, aquellos cuya p é r d i d a 
total s ignif icaría algo más grave que 
la ruina de diez cosechas y la destruc-
ción de todas las fortalezas y todos los 
malecones. 
Nuestra sociedad, que sobre la de-
mocracia menos sincera y m á s gritada 
funda una burgues ía irritanta, s o n r e i r á 
al leer estas cuart i l las . . . 
Peor sería ¡y mil veces peor! que 
nuestro centro literario, nuestra cul-
tura y nuestra c iv i l i zac ión , arrancasen 
una carcajada del mundo intelectual, 
que paga t a m b i é n nuestro azúcar y fu-
ma también nuestro tabaco 
M. M Á R Q U E Z S T E R L I N G . 
Mostráronse muy sesudos 
los señores Consejeros 
Provinciales, aumentando 
cincuenta duros al sueldo 
que diafiutaban; es claro, 
se reúnen por lo menos 
tres veces al mes, y votan 
caminos y camineros, 
mientras los representantes 
y senadores son dueños 
de su persona, cobrando 
en dulce holganza trescientos 
dollars américnn money 
todos los meses. Pudieron 
los provinciales ceñirse 
á la tarifa, por eso, 
por hacer más y en la nómina 
figurar con algo menos, 
pero su aquel generoso 
los contuvo. Con doscientos 
cincuenta duros, se vive 
estrechamente, teniendo 
que abandonar sus negocios 
los señores del Consejo; 
y si uno se sacrifica 
por la patria, no está bueno 
que pierda en sus intereses 
hasta ese punto: comprendo 
la razón; los pobres chicos 
con ese mezquino sueldo 
no se resarcen de nada 
y además, se ven expuestos 
á censuras que los llena 
de amargura y sentimiento. 
Servir á la patria es noble, 
pero yo afirmo y sostengo 
que hay que servirla de balde, 
6 á muy elevado precio. 
Los otros, los de las leyes, 
muy sabiamente dijeron: 
"Para vivir con decoro 
nos señalamos trescientos 
pesos de sueldo mensuales," 
y en cuanto lo aupo el pueblo 
exclamó:—¿Qué es el decoro? 
¿expl íquennos lo que es eso? 
¿Decorof bien parecer 
dignidad, v iv ir exento 
de pesadillas mortales 
como la plaza, el casero, 
etcétera, etcétera. Digo 
que los de las Leyes fueron 
los que abrieron el camino 
á los bravos consejeros, 
de eso que llaman decoro 
de la vida. Y o celebro 
que su decoro lo estimen 
en cincuenta duros menos. 
E L A T E N T A D O , comedia en cincí» 
actos, por Al fredo Capus y L u c i a n o 
JDescaves. 
Lnc'ano Deseaves es un escritor socia-
lista, sincero y pesimista; su filosofía 
se acerca á la de M á x i m o Gorkí , el cé-
lebre agitador ruso: sueña con mejorar 
el destino de los obreros, con la igual-
dad del capital, y la fraternidad huma-
na. Y o estimo mucho su talento s ó l i d 
y generoso, y su lucha intelectual, ár 
dua y meritoria. Alfredo Capus es uu 
escritor par i s i én . Entiendo por esto 
que no toma in terés sino en las cosas 
frivolas de la vida, en laa amables iro-
n ías , y en los caprichos femeninos. Des-
caves está enamorado del Dolor, Capus 
de la Risa . E l primero no sabe escri-
bir dramas: sus obras escénicas resul-
tan m o n ó l o g o s fas t id ios í s imos , aunque 
poblados do nobles ideas. E l segundo 
es un admirable fabricante de d iá logos . 
Cápas , Donnay y Lavedan, son entre 
los j ó v e n e s — a q u í llaman escritor joven 
al que frisa con los cuarenta y cinco 
abriles—los que conocen mejor el oficio 
de dramaturgo. 
Alfredo Capus es el gran cantor del 
optimismo. P a r a él todo eu la v ida 
tiene un buen fin, y los más graves 
aoontecimientos, así como las crisis m á s 
dolorosas, terminan por encontrar la 
santa diopa A l e g r í a . Sus piezas van 
coronadas por la felicidad. Sus h é r o e s 
y heroínas , d e s p u é s de algunos sinsa 
hoces, conocen en el cuarto acto la ven-
tura y la dicha; y si al propio tiempo, 
los criminales no son castigados como 
en los melodramas del A m b i g ú , es, sim -
plemente, porque esos señores no figu-
ran en sus piezas. L a vida es buena, 
el hombre es bueno, todo es bueno; lo 
malo es transitorio y ef ímero. Los m á s 
graves problemas de la existencia pasan | 
per sus manos amablemente, siu las • 
grandes emociones sentimentales de los 
filósofos modernos; cuando la s i t u a c i ó n 
empeora, y el p ú b l i c o teme una trage-
dia, la suerte, ó el acaso, llega á arre-
glarlo todo en laa v í a s azules de un in- ] 
nagotable optimismo. Por supuesto, 
que todo el mundo no está de a c u e r d ó 
con esta teor ía beata, pnes que, gene-
ralmente, cuando el azar se antoja de-
cir la ú l i i m a palabra eu una s i tuac ión 
sin salida, es para originar desenlaces 
dolorosos, y no sucesos felices; pero, ! 
personalmente, Capus, no puede quejar-
se de la existencia: su padre le dejó au ; 
pequefio patrimonio, y algunas de sus 
comedias: *(La Ve ine" , 4íLa Chate le l -
ne", ''Monsieur Pegois", le han dado * 
una fortuna en cortos años . 
L a un ión de esos dos temperamentos ! 
antagónicos , para componer una obra, i 
era digna de observarse; nadie se sor-1 
prenderá, sin embargo, al saber que el \ 
resultado de la comedia estrenada ano-
che en el teatro do la Gai té ha sido un f 
semi-fiasco. N i Luciano Descares pudo \ 
aplicar su sana filosofía, ni Capus su i 
intensa confianza en la a l egr ía de v i v i r ; | 
ni siquiera la maes tr ía en fabricar be- I 
lias escenas. 
E l Atentado nos cuenta la historia ds I 
un diputado socialista, millonario, j 
Montferrán, que representa en la Cá-
mara na barrio de P a r í s ; temeroso de j 
no ser a l l í reelegido en las p r ó x i m a s ] 
elecciones, aspira á presentarse en otro '\ 
barrio, y con ese objeto cultiva reía- ! 
ciones con el librero Marescot, antiguo i 
comunista muy popular en el lugar. | 
P a r a acabar de conquistar la influen- % 
cia de tan importante elector, Mont- \ 
ferrán toma como secretario á su hijo i 
Lázaro, joven de 25 años. E l hijo no! 
ha querido aprender uu oficio, porque 1 
s u e ñ a con hacer fortuna r á p i d a m ^ n t e l 
en los negocios de la pol í t ica , y ese I j |o 
anhelo ha aumentado desde que se ha J 
enamorado de una bella señora, qüa \ 
suele comprar libros donde su padre. 
Su sorpresa es inmensa cuando en-
cuentra en su nuevo empleo á la mujer 
amada, Marcela Montferrán, esposa del 
diputado. E n una ocasión, presa de 
un acceso de celos, en medio de una 
fiesta electoral, Lázaro insulta á Mont-j 
ferrán, lo acusa de engañar al pueblo, y 
eu i** d i sens ión , le dispara un tiro d® 
r e v ó l v e r . 
Montferrán, levemente herido, esbi 
c o n t e n t í s i m o de lo ocurrido, conside» 
raudo que como v í c t i m a de un liberta* j 
rio su e lecc ión está asegurada. Pero 
su esposa le revela la pas ión , no co- j 
rrespondida, de Lázaro. E l diputado se j 
ve perdido. S i los electores descubren] 
que Lázaro ha intentado asesinarle | 
porque ama á su mujer, la s i tuac ión s©¡ 
torna en cosa r idicula, y ninguno vo-J 
tará en su favor; mientras que si conti-jj 
núan ignorando el asunto, MontferránJ 
aparecerá como un héroe, capaz del 
sacrificar la v ida por sus ideas. PoCji 
fortuna, Lázaro, para no perjudicar '4\ 
Marcela, se calla. Y Montferrán, en un^ 
bello arranque de elocuencia, pide ató 
tribunal el p e r d ó n de su agresor, calu-
rosamente aplaudido por el auditorio.) 
Lázaro es absuelto, se casa con su pri - j 
ma Cecil ia, yMontfGiTán será otra vez! 
diputado. 
Nunca fui partidario de estas colaba-j 
raciones, en donde cada temperamento i 
de escritor se pierde en una tírama pcH 
bre é insulsa. Hubiera preferido un ac"-« 
to doctrinal de Descaves, á un acto afa» 
A l a s o c l i o y i n e d i a d e l a m a ñ a n a d j l j u e v e s 5 d e l a c t u a l , e n l a I g l e s i a 
d e l S a n t o C r i s t o d e l B u e n Y i a j e d e e s t a c i u d a d , s e e f e c t u a r á n h o n r a s f ú n e b r e s 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l 
q u e f a l l e G i ó e l d í a 17 d e M a r s o ú l t i m o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
Sus f a m i l i a r e s r u e g a n p o r es te m e d i o á sus a m i s t a d e s l a as is-
t e n c i a á d i c l i o a c t o , p o r l o q u e q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a -
d e c i d o s . 
H a b a n a F d e A b r i l d e 1 9 0 6 . 
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ble de Cu pus, á esta obra en cineo ac-
tv-̂  de um-bos aÍI;<•;•.-.•; < 'o^iadín ha os-
iado iyii/iiraíiU- <•:! ci ;:«••! mi tu PÍO 
faiso d^ .^AJoir.íorr^ii, l ipo que nos ha 
p í r ü s d o -tk^igistralraente Alfonso Dau-
det én su ifcí//ta Jíoumeslan. Juan Go-
quelin, hijo del vieio, hizo á Marescot. 
Y JaiKí Hading prestó su hf rmosa pcr-
eoua ai ingrato papel de Marcela. 
I'EDÍIO CÉS.VK DOMINK I . 
Par í s , 1906, 
fiÉl te í i p i i 
I ) ias h;ice que obra en nuestro poder 
la meinurUi, interesante y pormenori-
zada como todas las anteriores, de los 
trabajos realizados por la Directiva de 
la Asoe iac ión de Dependientes del Co-
jeercio de la Habana en e! 4Ü trimestre 
de 1905: memoria que por las diferen-
cias surgidas con motivo d é l a s elec-
eioues—íéiizmeute resueltas, tras eno-
josos incidentes—no pudo llevarse á 
conocimiento de los socios hasta me-
diados del presente raes. 
L a ex tens ión de ese iocuínento. que 
ocupa cerca de 50 páginas , nos impide 
reproducirlo en nuestras columnas, co-
» o hemos hecho otras veces. Pero bas-
ta consignar algunos de los datos que 
contiene para comprender el estado 
próspero de una ins t i tuc ión tan enal-
tecida y que al terminar el ú l t i m o ufio 
coüínba La enorme cifra de 20,868 so-
cios; n ú m e r o que excede al de los 
que se habían prometido al comenzar 
los m á s entusiastas amautes de la ins-
t i tuc ión . Basta esa cifra pura eorn-
prender la virtud del progreso de ¡n 
as se iac ión , realizada para b e n e í i d o de 
la comunidad. 
Otro dato important í s imo , encami-
nado á corroborar este aserto, es el de 
los soeíos asistidos en su magnííica, ca-
fa de salud L a Purísima Concepción, 
durante el año de 1000. Ascendieron 
é s t o s á la enorine sa na de 0,808, de 
Jos cuales solo fallecieron 128 en ei año, 
y obtuvieron alta, una vez! curados, 
9,579, quedando en 31 de Diciembre, 
sometidos á asistencia médica , 289 en-
fermos. L a s dietas causadas por esos 
«nfermos ascendieron á 133,241, coa 
« n gasto de $100.031 00 cts. en plata. 
L a s recetas despachadas en la farmacia 
<Je la Casa de Salud durante el año, 
para asociados enfermos fuera de la 
quinta, fueron 65,201, y el n ú m e r o de 
las operaciones quirúrg icas . 1,344, co-
rrespondiendo al ilustre Director fa-
cultativo del establecimiento doctor 
D . Bernardo Moas, la enorme cifra de 
1,070, de los cuales sólo 3 tuvieron fa-
tal desenlace. Ouanto á los trabajos de 
los tres dentisttas del establecimiento, 
los 4,917 asistidos han sido objeto de 
1,S(>9 extracciones practicadas, 832 
empastes hechos y 8,760 curacioRes. 
Ül capital social de Ja ins t i tuc ión 
ofrece un activo de $927,518 36 cts. en 
oro, .$42,203 33 cts. en plflts , . /A 579 
50 cts. en moneda americana, por uu 
pasivo de, §:M1.220 71 cts. en oro, 
fi42.203 33 cts. en plata y $337,579 50 
cts. en moneda americana, de lo que 
resulta un capital l í q u i d o de $615,297 
05 cts. eu oro. Durante el pasano a ñ o 
el aumento que tuvo el capital social 
ascendió á $09.312 50 cts. en oro. 
Nada mas elocuente que esas cifras, 
s í n t e s i s de la razonad» y minuciosa 
memoria del Secretario general, don 
Mariano Paniatrua. 
FsmacéGtioo de 1» Clase, es Paris 
Suprime el Gopaifca, la Cubaba y 
las inyecciones. Cura los ílnjos en 
48 hora¿. Muy eücáz en Jas enfermedades 
d6 la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
P15IS. 8, rjlvísnae y en las priasipakí» FarmaciíJ 
\ \ a l b o m m 
E s un profesional de la risa, uri t ira-
no hondo y profundo del gracejo, un 
excelente aderezador de gestos admi-
rablemente r i d í c u l o s y extraordinaria-
meure cómicos . Lo conocimos todos en 
aquella deliciosa jornada eu Payret. 
A l l í , noche tras noch a d m i r á b a m o s 
la ductibilidad de su t to, su gracia 
inimitable, su rara ln aú&o estét ica , 
y contemplamlo sus jugosas creaciones, 
r e í a m o s todos jovialmente. 
A h o r a retorna de su ¡arga excurs ión 
por tierra de M é j i c o y ha vuelto m á s 
completo, juás seguro en sus efectos. 
Su vigorosa personalidad art ís t ica ha 
cobrado mayor solide/.; es ahora todo 
un artisUzo con detallas propios, con 
geniaiidades suyas, edil orientaciones 
art í s t i cas de grande intensidad, de aca-
bada maestr ía . 
V/aldo Fernández es nn artista mo-
desto, sencillo; es un artista lleno de 
Airea de fuerza, exento de la tradic ión 
clásica, de aqnella tradic ión ortodoxa 
que no hac ía bueno á uu actor hasta 
que no perd ía 1» voz á puro grito. 
Waldo F e r n á n d e z se ha formado al 
lado de Francisco Fuentes; con ese v a -
liente y tenaz luchador, con ese gran 
actor, maravilloso in térpre te de las jo-
yas d r a m á t i c a s del teatro espafiol con-
t e m p o r á n e o . 
Con tan admirable maestro, no po-
d ía esperarse otro resultado. W a l d o 
F e r n á n d e z ha seguido las tendencias 
n o v í s i m a s de plena naturalidad, de cu-
can tadara sencillez y ya en poses ión 
de sus variados matices, son sus ficcio-
nes trasunto fidelísimo de la realidad, 
fotografías coa relieves y hasta en oca-
siones con sus mareos inclusive. 
Sus interpretaciones genér i cas en L a 
Cizaña, en el Amor que jnisa, en E l Ad-
versario, en L a Zagala, en L a Victoria 
del (reneral, en JKl Abolengo, en Al JSÍa-
tura!, en Lo Cursi, en La Reja, en toda 
esa serie de obras que han desfilado en 
los escenarios de Payret y el Nacional, 
han sido iu terpretac ioue¿ de intenso 
sabor, de acuciosa verdad: nos ha mos-
trado en toda su jocunda integridad las 
concepciones de los autores, y sin exa-
gerar la nota grotesca de todos los ti-
pos, ha cautivado al auditorio, ^ue ob-
servaba embelesado su magníf ica labor 
art í s t ica . 
A ú l t i m a s fechas, y con aaotivo de 
la representac ión escén ica de Jjos Mal-
hechores del bien, de Benavente, W a l d o 
F e r n á n d e z nos ha dado un Cabrera so-
berbio, nu Cabrera autént ico , trasplan-
tado de las calles b i lba ínas á las tablas 
de el Nacional. 'v 
Su breve parlamento abrillanta todo 
el primer acto de Los malhechores dei 
bien; es ella una escena de pasmosa rea-
lidad, de ruda sencillez. 
Waldo F e r n á n d e z qu izás haya snfri-
L a p u r e z a ü s l a P E P T 0 N A C H 4 P Ú T E A U 7 
l a h a hecho adoptar p o r ef 
i 2 s r 3 T i T X J T o ; P J & . 3 T : E X J : R . 
Contiene l a carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del e s t ó m a g o , las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l i m e n t a c i ó n . 
Con éi se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y ;i toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vmenne, y en totías las Farmacias. 
PLASMA MUSCULAR 
{Jugo de carae desecado) 
PRgp/üRADo EM FRtc, encierra ios preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la HEURASTENIA. 
hOLOfíOSIS, hAttEMfA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cuebaraditas de caiV5 de Zómul represen-
tan EL ^UQQ OE 2G0 QRAMCS DE CARKE CRUDA. 
P A í ? I S , 8, rué Vivienne. 
D E 
D E Q R I C ^ A U L T Y C i 3 
NIVERSALMENTE recetado por los m é d i c o s , es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del Pu lmón; c u r a 
]os Resfriados, Bronquitis y Catarsos m á s tenaces, c icatriza 
los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes ó»' Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e i sa lud. 
F ' . A I ^ l m x e V i v i e x v i s c » , y e n todsissí l a s T ^ a r - n n a c i a s . 
uHiHmmimiiimmmiiimHmminmnmuun^^ 
1 H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S I 
= DILUIDO E N AGUA E L i 
•r F s el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo H 
i g é n e r o . C u r a en breve las flores h lanceS , las m e t r i t i s f en general § 
| todas las tíQldllClÚS Cíe l a s DÍOS Uter inas . S u uso diario no | 
1 ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad § 
1 y firrneza incomparables. S u delicado perfume lo hace agradable 3 
H para el tocador í n t i m o de las damas. SE 
§ P A R I S . 8, Rué Vivienne, y en íoéas las Farmacias. =£ 
ífjiii^MiwnimnmmiiHiinmiiimn 
do mucho antes de lleir^r al triunfo de-
finitivo: tü! vez habrá ^ii«tf*do ataar-
gftfe ironíaf, sn labor habrá sido pecosa, 
su ascenso lento, mas ahora y en su ple-
no triunfo, exornado por brilianto es-
tela de sonoros « p l a u s o s . ¡cuántos do-
nosos decires no ta habrán sugerido las 
frases fr.nnosns do (ahrera en IJJS mal-
hechores del bien.': «S'o.y un má)tir. Acepto 
ei vituperio con modestia.. 
TOMAS S E K V A N D O G U T I E K U K Z . 
22-0-00. 
MirtfOg»' «rfiflTir 
Xada nuevo ha sucedido en nucslro 
mundo social, durante í» semana. 
Solo hemos tenido, para e s p a n s i ó n 
do nuestra juventud, los bailes de dis-
fraces, que como despedida de la tem-
porada carnavalesca hau celebrado 
nuestras sociedades. 
Momo se marcha con su séqu i to de 
a legr ías y algaradas, para que entre 
mos en ia ce lebración de la Semana 
.Mayor. A los templos, como en años an-
terioreK, siguiendo la tradicional cos-
tumbre, as is t irá nuestra j u v e u t u l re-
ligiosa. 
Hemos recibido una inv i tac ión , que 
nos dirije la Directiva, de l a soc i e í í .'i 
Ceniro de Cocineros, para el baile qi; > 
á benelicio del conocido y estimado D: 
rector de orquesta, señor don Leopol-
do Cervantes, tendrá efecto la noche 
del 8 del corriente mes eu sus espa-
ciosos salones. 
Dada las s i m p a t í a s de que goza ol 
joven beneficiado podemos asegurarle 
que obtendrá un verdadero triunfo. 
Otra inv i tac ión . L a Direct iva del 
''Maine C l u b " t a m b i é n nos invita pa-
ra la viatinée, que tendrá efecto, ameni-
r.ada por la orquesta del profesor s e ñ o r 
Cisaeros, la tarde del domingo 15. ( D í a 
d© Kesurrecc ióu) . 
E s t a fiesta, como las celebradas er. 
años anteriores, promete quedar muy 
lucida á juagar por la a n i m a c i ó n que 
existe para asistir á ella, entre ia j u -
ventud bailadora. 
Se encuentran ya entre nosotros, de 
su viaje de recreo á la vecina ciudad 
cardenense, nuestros distinguidos y muy 
estiaiados amigos, el Sr. D . Catalino 
Prieto, su virtuosa esposa y la dulce é 
inteligente señor i ta Nievesita, sobrina 
de este. 
Gastosos damos nuestra bienvenida 
á tan dislinguida familia al seno de es-
ta sociedad, donde tanto se les quiere. 
i 
Otra bienvenida. T a m b i é n con el 
afecto que ella merece, se la damos á l a 
distinguida y elegante dama, señora 
Ceci l ia Pineda de Güen , por su fe-
liz regreso de ia vecina repúbl i ca meji-
cana. 
Chisme amoroso. Muy en breve con-
traerá matrimonio, cou una bella seño 
rita de la calle de San Miguel, un esti-
mado joven croniata de salones. 
Que sea pronto. 
C o m p a ñ í a que viaja. E s t a será, se-
g ú n rumores, la dramát ica que dirige 
nuestro estimado y consecuente amigo4 
el Sr. Antonio Medina, la que proyecta 
emprender nna tournc por varias ciuda-
des de la provincia v i l lareña , dentro de 
breve tiempo. 
De enhorabuena han de estar mis 
comprovinciunos cou la visita de esa 
frouppe, cuyo nombre es ya bien cono-
cido en Cárdenas, Matanzas y esta ca-
pital, donde cada vez que han hecho 
acto de presencia, han sido verdaderos 
trinnfos para ellos, eu el arte de Tal ía . 
ao comnosión, de mortificación y de una 
sáatá 1 retoza en todo este tiempo: sus ofi-
cio*, su luto, BUS oraciones, todo se dirige 
á hacernos sensibles i ios tormentos y á 
la mué . t e de Jesucristo. 
D Í A 
Santos Francisco de Paula, fundador, 
y Abundio, confesores, santa María Egip-
ciaca, penitente. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemne» — E n la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Í G L Í Í S I A D E M O N R K I T R A T E . 
NOVENARIO DE DOLORES. 
Empieza á las 8% a. ra. y á las 8 p. m. Con-
ferencias por eiJ?. Camarero S. J . 
44.8 8 30 
P A R E O Q Ü I T D B L S A N T O C R I S T O 
D E L B U E N V i A J J i . 
E l jueves 29 del corriente, 4 las ocho de la 
mañana, dará principio la novena á Ntra. 
üra. de loa Dolore*, coc misa cantada y rezo 
de dicha novena, hasta el í̂ ia 8 de Abril en 
que se celebrara la fiesta á la misma hora con 
Misa fioiemne con Ministros y sermón. 6o su-
plica la asistencia de los devotos. 
llabaaa. Mayo 28 de 19Jü. 
-H57 9-2S M 
F a i p í i i . A i p l G i s í o i 
E i sábado 31 comenzará en esta Iglerjia el 
Septenario de los Dolores de la tíaniísima Vir-
gen. 
Todos los días, a las saia y media de la tarde, 
se rezará el Sam.o Rosario, y á continuación se 
hará, el piadoso ejercicio. 
E l vier:i(",G de Abril, .4 las ocho y media, 
Misa so)em-ie, y por la tarde sermón, cantán-
dose el Stabai. Mater, con acompañamiento de 
órgano, por el maestro Sr. Gogorzn. 
•44>;j A. M. D. G. 4-29 
A la persona que repetidas veces, seli-
citó por medio fie la prensa, Á Doña Cari-
dad Sejrní y Romero ó á sus herederos, 
le danlu los informes que necesite, en la 
calle d e S u á r e z n. 17. Í524 4-10 
I N A L T E R A B L E : 
M A G N E S I A 
m DEBE 
FALTAR í ñ CASA 
Mareos. Jaquecas, 
inconveniencias del \ 
calor. - - - - - - \ 
Trastornos digestivos. 
30 años de éxito cada 




Ha tmlaj las Farmréj 
\ BROSUtRJ* 
S A R R Á 
fie, tU? y 
l'nníitc.vfíla 
' 'Artes y Letras ' ' . Can la puntuali-
dad de siempre, nos ha visitado hoy es-
ta elegante y lujosa revista l iteraria que 
dirige nuestro estimado amigo el culto 
joven E a m ó n M. Edre ira . 
Precedido de nn magníf ico fotoarraba-
do, con que engalana su plana de ho-
nor, trae el siguiente sumario: Observa-
ciodes, ar t í cu lo dedicado á las Socieda-
des, de R e d a c c i ó n . — C a r t a abierta, por 
el general S. S. Figueras. — L a Demo-
cracia verdad, por S. B. Carr ióu ,—Le-
yenda Á P . Ros, por .1. Bravo.—Perse-
cuc ión (Novela corta), por F a n F a n . — 
Desencanto (soneto), por B. Nodarse— 
Nocturnal ( p o e s í a ) , por F . R. Ros .— 
Secc ión Teatral , por M. Angel. —Re-
creativas ( c r ó n i c a ) , por Dos Letras. 
Recreativas, por M. E d r e i r a . 
AGUSTIN BiiUXO. 
[ l u í m m k í i hí 
Ka cumplimiento de lo acordado por la Di-
rectiva de eita Sociedid, y de orden del Beñor 
Prsaidcnte de la misma, se hace préseme á los 
tenedores de papelata^ do entrada, de á cinco 
centavos cada una, que desde el día de boy 
hasta el 30 ds Junio próximo, deberán ser pre-
sentadas al canje, por su valor nominal, en la 
Secretaría de la Lsnja. advirtiéndose, que di-
chas papeletas ya no serán admitidas para po-
der subir é los salones de contratación de la 
Sociedad y que se considerarán caducadas las 
no canjeadas antus del V. de Julio del año co-
rriente. 
Habana 1? de Abril de 1903.—El Secretario 
Administrador, L. RodrigaeR. 
C—659 8-1 
" G R E M I O S U N I D O S 
e l W m i i i a M i t o 
de la K e p ú b i i c a . 
X > i z " o o t l v ^ C3e>:rLt;:r,4a. . l 
CONVOCATOH.ÍA 
De orden del Sr. President«, y por acuerdo 
de la Directiva Censral, se cita á los señores 
asociados para que se sirvan concurrir á la 
Junta ffíneval que tendrá efecto el miércoles 
n de Abrii del corriente año, á las ocho de la 
noche, en ios salones del Centro Asturiano, 
sito en San Rafael nútnsro 1. 
Habana, Marzo 31 de 190S,—El Secretario 
General, Casimiro Escalante. 
C 857 10 m.-l 
y AMaceiiss k Reila L i m M a . 
( C o n i p a f i i a f « t e r n a c i o u a l ) 
CONSEJO DE LA HABANA-
Por acuerdo del Consejo de Londres se 
procederá, desdo el 5 de Abri l próx imo, al 
pago del doce por ciento (12 p § ) , como 
primer plazo íi cuenta del reparto do lo^ 
fondos exceptuados de los Ferrocarriles 
Unidos al hacerse la fusión con la Empre-
sa de Cárdenas y Júcaro. 
Los tenedores del 8crip correspondien-
te á dicha propiedad exceptuada, deposi-
tarán sus certificados en esta Oficina, al-
tos de la Estación de Villanueva, para su 
anotaejón y á fin de poder percibir, al re-
cojerlos desde el siguiente dia hábil , sus 
cuotas, al respecto de $63-60 oro español, 
por cada £100. 
Habana 30 de Marzo de 1906.—Lrran-
cisco M. Steegers, Secretario. 
c. 655 15-31 j. 
C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E A L U M B R A D O D E 
Desde el día V. de Abril próximo queda 
abierto en la Administración de esta Compa-
ñía el pago del Cupón n&mero 23, que vence 
en dicko día. 
Hab*ua, Marzo 37 de 1906. 
Vidal Morales, 
Secretario. 
4460 4- itt 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convo-
ca á los señores asociados para celebrar Junta 
tceneral extraordinaria el día quince de Abril 
próximo, á las dos de la tarde, con el objeto 
de cubrir las vacantes de Vicc-Presidente, Te-
sorero, Contador, Secretario y Vocales ó nem 
brar nueva Directiva. 
Es requisito indinensable para inerrepar en 
el looal social el día de la Junta, exhibir ñ la 
entrada {Neptuuo60) el recibo correspondien-
ie al mes de Abril. _ 
Habana 28 de Marzo de 1906.—El Více-Secre-
tario, Juan Tarradas Viladoms. 
2-1 
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D I A V D E A B R I L D E 19Q6. 
Este me* eatá consagrado al Patriar-
ca San Joié. 
E l Circular está en el Vedado. 
L a semana próxima estará el Circular 
en el Monserraíe. 
Domingo de Pasión.—Santos Venancio 
y Quinciano, mártires, Hugo, .Macario y 
Mel i tón, confesores; santas Teodora y 
Urhicia, mártires. 
Domingo de Pasión. Desde hoy em-
pieza la Iglesia á ocuparnos y á llenar 
nuestro espíritu de los preparativos de la 
muerte de Jesucristo por la considera-
ción particular del misterio de. su pasión. 
No hay en nuestra religión misterio don-
de el amor de Jesucristo para con noso-
tros se manifieste más al vivo, tampoco 
hay otro que más nos interese y que pida 
de nosotros uu más vivo reconocimiento 
y un más justo tributo de compasión, de 
ternura y de amor. 
Que un Dios, en cuanto Dios, obre co-
mo üuefio y soberano, dice uno de los 
mis célebres oradores cristianos: que ha-
ya criado el cielo y la tierra con una sola 
palabra: que haga prodigios en el uni-
verso, y que nada resista á su poder, es 
una cosa tan natural, que casi no debe 
causarnoq la admiración. Pero que un 
Dios guste la muerte, como habla la Ks-
critura, poseyendo, como posee la inmor-
talidad, es una co^a que los ángeles, ni 
loa hombres no comprenderán jamás . E l 
misterio de la Pasión de Jeducrlsto es 
quien obliga ¿ e x c l a m a r al Profeta: "Cie-
los, pasrnáos y aturdios'1; porque es una 
cosa que excede la capacidad de nuestro 
entendimiento y que pide toda la sumí-
sifai y obediencia de nuestra fe. E n este 
tiempo que todo nos predica la pasión 
del Salvador, es un tiempo especialmen-
1 te consagrado á honrar sus humillaciones 
j y sus torniñnto.s. L a Iglesia nada omite 
l para inspirarnos el espíritu de humildad, 
'¿ o o 
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C O I F A Ñ I A D E S E G U R O S C O M T E A 
ÍKCENDIOS 
ES LA UNICA NACIONAL 
y l leva 51 aftos do e x í s s o a c i a y de 
oparacioasH crAtinaa1!. 
C A P I T A L respon" 
sable S 4 0 . 0 3 l . l 9 8 . 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos basta la fe-
<m S 1 .583 ,823-90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
eos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia &V1% cemavoa oro" español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ooupa Jai 
por familias-i 23 centavo-; oro espaSol ft^r DJ 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres^on ó sin cantina y 
bodegas á 32>¿ v 40 centavos por 100 oro anu*! 
respectivamente. Oñcinas en su oropio edifi-
cio. Habana 55 esquina á .Empedrado. 
Habana 23 de Febrero da 19.)íj. 
CMitJ 28-1 M 
CENTRO m Ñ E f i O W E N SÍEIAL 
GONZALEZ y CO MP. 
T a c ó u u . 4. T e l é f . u. 477. 
Por un neso plata esoañola al mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos los 
asuntos correspondientes á los Juzgados Mu-
nicipales, Correccionales, de primera Instan-
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Ra-
premo. Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obls 
pados é Inscripciones en los Registros da la 
propiedad; coa la intervención de Abo^acios, 
cuando aea necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exoluaiva del Centro. 
Además compramo-i toda clase de créditos 
y demás derechos y acciones,, cualquiera que 
fuere su ascendencia y aunque se hallen en íi-
tigto. 
E l Centro estará abierto tados los dias hábi-
les, de 7 a. ni. á 5 p. ia. 
Las personas que envíen su dirección se le 
remitirá por correo el prospecto de este Cen-
tro^ 2946 28-2 M _ 
C l r c o l o i t a l i a n o 
Eseguita la liquidazione dei conti di detta 
Societá sino al sao soioglimento, i signori che 
oraao soci il ¿0 Febbraio p. p. e desidsrrno 
e»aminarli, poasono farlo in Industria 
studio del Sr. K. Avignone, tutti i giorsi, dal 
tocco alie 4 ponso, sino al 15 Aprile p. v. 
44S1 5-30 
n i a m m m m i 
G ü i i 
D E LA 
D E L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente, y aten-
dida la solemnidad del día que se había 
seQalado, se fija para el día 14 de! próxi-
mo mes de Abri l , la Junta general ordi-
naria á que se refiere el anuncio publica-
do con fecha 21 del corriente. 
Los libros de transferencias se cerrarán 
con dos días de anticipación conforme 
dispone ei artículo í?7 de los Estatutos. 
Habana, Marzo 27 de 1906. 
E l Secretario general: 
Dr. Domingo Méndez Capóte, 
i : 648 5-28. 
Ifobana, Marzo 27 de Í0Q6. 
Sr, Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy !Sr. m í o : 
VÁ d i a 17 de F e b r e r o p r ó x i m o 
pasado tiiV^e L> desgrac ia <le ver dos-
t rn ida por mi inceudio la casa de. mi 
propiedad s í t i u u l a en .>Iarianao, cal le 
de los Ange le s M. 5 , a segurada eu la 
C o m p a ñ í a de sega irós mutuos contra 
incendios **EI i r i s " . 
l>e^eo h a c e r presente mi sat isfac-
c i ó n por la exact i tud eou que la e s -
presada C o m p a ñ í a me ha re integra-
do del s iniestro ocurr ido , y ruego á 
V . KC siinfa inser tar en su a c r e d i t a -
do p e r i ó d i c o la presente c a r t a cou la 
que creo e x p r e s a r mi deseo. 
D e V . a t en tamente , 
Enriqueta Rodríguez Canzeco. 
cJióS 6-31 
S W & B R a i l i a f B f H a f a i 
LIMITED 
( C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del Oeste 
de ia H a b a n a 
SECRETARIA 
Esta CompaSía ha acordado repartir un di-
videndo parcial de $1.69 en oro español por 
acción por cuenta de las utilidades del año 
que terminará en 30 de Junio de 1903. 
El pa»o quedará abierto desde el día l i del 
próximo mes de Abril y al efecto de realizarlo, 
desdw ese, deberán acudir los portadores de 
las acciones á esta Üíioina, Estación de Cristi-
na, los martes, jueves y sábados, de odio á 
diez de la mañanii, á tin de constituir eu de-
pósito oor trus día-s sus ríen ios para que, com-
probada su autenticidad, se haga lá liquida-
ción previa á la ordenación del paso qne rea-
lizar ln los Hanq liaros HÜ ésta plaza ¿res. N. 
Gelata y Compañía. 
Habana, Marzo 30 ü. i(;0S.—Kl Secretario, 
Dr. Domingo Mendnz Cenote. 
c652 10-31 
G O H 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
do tecas y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
S 2 2 , 
iJbi 
c 46S 1 M 
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9 wn los Anuncios Franceses son los 9 
18, rus de ¡a Grangs-Satelisrí:, PARIS % 
i 
JAQUECAS, MEUnASTENiA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, 'CorjflSJ 
cisr'.a por las PILDORAS IV ID fii &í 5IC Í5 
AMTINEURAIG'OAS del U ynUiíSfcg'S 
PAPIS. 3 fr. la caja Con NOTICIA frunco. 
C" CR0ÍSIF.R & C1. 75. salle da La Boetie. Paris 
«fi La Habanz • Viudn d*. JOSÉ SARRA é HUo. 
Eláslico. sin corréis debsjo de los mnsins, para VaricO-| 
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase «i sello del] 
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ríemplaiacáo Fuego sin dolor ul caida Jel psio.íur» r̂aptdii y legur» i* ta Cojeras. EEpararanes. Sobrehueso». TorCc,I">ra8. «t*. Revulsivo y 
'teWiíto «8 Parll iSb. rutstunnenysn tedasFarmucia». 
MI Unico aprobado 
per la Academia de Medicina de Farts 
CHBA : IkUmk, GIÍ5S0S1S, DEtttfflAD, 
FIEBRES. ~- JKxísrír el Verd&derc-
, toa el sello fie U "Union des Fabricante" 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o u todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c iases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i e i n a d a r e m o s todos 
loa d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 190 L 
A G U I A R N . 1 0 3 
U . C E L A T S Y C O W S P 
C—1730 
L a s a l q u i l a i n o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c u n s t r u i d a c o u t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s -
t o d i i i d e lo s i n t e r e s a d o s -
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a a s e 
á n u e s t r a o t í c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 , 
j f f . ^ ¿ p m a n n & C o . 
( B A N ^ U f í a O S ) 
C IV- W -- 1S Fb 
us el más setiv», el mis econDmi«;o 
de los iónicos j ei único ferruginosa 
SíiAUTER ABLE en los países eAidiOt. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
\L .iiij:d«íB9fR--AíJ'¡."?rjP 
T O S 
(Lecitma natural químicamente pura) 
Extraída ¿9 la Yema de Husvo. 
Contiene 4 0/o de Fósforo al 
estado natural enteramente 
asimilaría 
G u r a 
Se prepara bajo la forma do Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada d<> las de caffi couliene 
0 gr. 05 de Lecitina natural químicamente pura al Dotall : 
PRINCIPALES 
FARMACIAS VFNTA AI. POR MAYOR 13. R u é de Poissv. P A R I S , 
56 14 Fb 
V e r d a d e r a r " W J W ' ' "^B! H ^ " ^ " S M a n a n t i a l e s 
A g u a , M i n e r a l ^ i É W < ^ n w | B | J& d e l E s t a d o 
N a t u r a l de vk J B mftl j f f l g | | | p F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L - N O M B R E 
Gota. Etífertuedades la. Piedrá 
v áiféccioiids d-í Is VílláSl. c 
i S " I H l a La 
Enfermedades del Estómago. 
para Miar la uípesiita 
lifisp'aés as la coÉcia. 
D I A R I O D E L A M A R I E T A . — E d i c i ó n de la m a S a n a . — A b r i l 1? de 1906. 
basaban de doscieotos los cubiertos. 
Y en los palcos del gran teatro luc ían 
BU elegancia y su hermosura muchas y 
muy distinguidas damas. 
A d e m á s de la plana mayor del parti-
do moderado ve íanse a l l í muchos a m i -
gos particulares del señor Méndez Ca-
pote.' 
L a comida como servida por el "Te-
légrafo" . 
Y los discursos tan oportunos como 
elocueatea. 
E l señor García K o h l y cantó en pe-
ríodos inspirados y coa arranques de 
tribuno los mér i tos y servicios del jefe 
del partido moderado y vicepresidente 
de la Repúb l i ca . 
Éste en su discurso de gracias hizo 
declaraciones tan importantes como 
oportunas y demostró una vez más que 
es un verdadero estadista. 
Xos gusta más como cnuseur que co 
mo orador; pero aun cuando habla en 
públ i co lo hace con tal claridad y con 
tal acoplo de ideas que no se cansa uno 
de escucharle. 
"Hacer realizables y l levar á l a 
práct ica las aspiraeiones generosas de 
los pueblos, esa es la pol í t ica1' . 
"Hacer las leyes que faltan para la 
prosperidad de Cuba, h é ah í nuestro 
deber". 
No tenemos tiempo para recoger 
otras ideas expuestas anoche por el se-
ñor Méndez Capote. 
Pero no hemos de terminar esta l i -
gera reseña sin advertir que no sabe-
mos á quien p o d í a referirse el señor 
Garc ía K o h l y a l hablar de la dictadu-
ra y del sable en contrapos i c ión de lo 
que era y representaba el jefe del p a r -
tido moderado. 
E l Sr . M é n d e z Capote, h á b i l 6 pru-
dente, no recogió aquellas indicaciones 
del joven tribuno. 
E l banquete t e r m i n ó á las once con 
los aplausos y las felieitaciones de los 
concurrentes. 
Anoche presenciamos el hermoso es-
pec tácu lo que ofrece aquella iglesia en 
la novena de Flores: inmensa era la mu-
chedumbre que escuchó coa agrado la 
cuarta conferencia del P. Camarero, 
Jesu í ta . 
E l tema, interesant í s imo, ^ L a Calle 
de la Amargura' *. D e s p a é s de hablar el 
orador del luctuoso encuentro de María 
con su Hijo , que iba camino del Calva-
rio cargado con pesada cruz, p i n t ó ad-
mirablemente un cuadro de las miserias 
y penas que pesan sobre la humanidad. 
L a vida del hombre, decía, es una ver-
dadera Calle de Amargura, que va de 
la cuna al sepulcro; no espere el ser 
que tiene que devorar tantos sufrimien-
tos sin poderlos evitar, encontrar en la 
tierra un Paraíso , su felididad. 
Busque el hombre su felicidad y su 
Para í so fuera del mando en la vida 
eterna que esperamos, y confiemos en 
ese destino feliz de ultratumba mien-
tras llevamos patiientemente las amar-
guras de la presente. 
A s í t e r m i n ó el P . Camarero, dejando 
g r a t í s i m a s impresiones en el audito-
rio. 
Esta noche versará la Confereacia 
sobre sobre * 'Él Escánda lo de la C r n z ' ' . 
L a hora, á las ocho. 
" P O R L U S T É A T R O S " 
Albisu 
Llenó anoche su programa á entera 
sat is facción. 
E n la tanda c inematográf i ca de las 
siete á las ocho se e x h i b i ó una vista de 
palpitante actualidad: el entierro del 
general don Jul io Sangnily. Magníf ico 
y gallardo esfuerzo de i m p r e s i ó n grá-
fica. 
Lnego se representaron, entre risas y 
aplausos, M iluso Cañizares j L a Fatro-
na del Regimiento. 
E X I J A - -
9 
L A L E G I T I M A p99 
M S A B R Á i 
Perfuma, Preserva y vigoriza la 9 
piel y el cutis. 
Tan barato como Aloohol. 
No use Alcoliol común, 
- - - deja, mal olor. 
U S E L E G I T I M A 
Y RECHACE IMITACIONES, 
DROGUERIft m Ú Tte. Pey y 
HABANA Compa.ítela 





Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguol 153, altos, 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1869. 
c 664 9 M 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Afjtjiar 81, Banco Español, Prinoioal.—Telé 
fononümero 125. c 33i ' 52-7fb 
l aboratorio Urológrico del Dr. Vüdwaoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Dn análisis completo, microaoópico y q ai mi-
so5 DOS pesos. 
Cora póstela 97, entre Muralla v Teniente Bey 
C Db2 26-7 M 
A . S U M I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eaiermedades de iai 
de los niños. Srag. y 
Cura las dolencias llamadas auirúrgioas sin 
nocesidad de OFEJSAOIONES. 
Consultas de una á eres.—Gratis oara los po 
bres.—-Teatro Payret, por Zulueta.' 
C 411 156-3» F 
Para el Carbunclo-bacteridiano (PACERA) 
v para Carbunclo sincomátifo (Epizoot'a de 
lo^ terneros i. Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO fle la Crónica Méclico-C¿uirúr-
jfica de la .Habana, PRADO 105. 
C 1S5 1M 
J . P u l g v V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de FU bufete.—Santa Clara 25. 
Tele id no 839. De 2 á 3 
C 513 Ido 1M 
D r . C . E . F i n l a v 
JBspeci&lista eu enlermedadee da loa 
ojos y de los o í d o s . 
CoDEulteP de 12 ¿ 3. Teléf. 1787. Rema nfira. 128 
Para pobres:—DispeKBario Tamayo, Lunee, 
miércoles y viernes, de 4 á a. 
C 449 1 M 
j O r . I F t o T b o l i i r i 
P I E L . - S I F I L I S . - S A N G R E . 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 548 26-6 M _ 
BE. F . " j ü S T m i A N ! C H A C O F 
Medí co -Oiru s ni io-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 608 26-15 M 
D r . F é l i x P a g é s 
Galiano 101. altos, entrada por San José. Con-
sultas del á3, los dias pares. (Gratis oara 
los pobres). c581 26-12M 
[7 
H A B A N A 5 3 . 
26 M 
A B O G A D O . 
c641 
DOCTOS 6ALVEZ G U I L L E ! 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 463 26-IM 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 6 40 28 -26 M 
ABOGADO 
etiü&no 72.—Ha han».—Do 11 ft í. 
O 645 26-26 M 
D r . J o s é A - P r e s & i o 
TELPJFONO 1130. 
Catedrático por opohición déla Facultad do 
Mofiicina.—(trujano del Hospital n. 1. Cousul-
taa de Z & 3. Amistad 57. a 6̂ 1 26-26M 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 642 26 M 
D r . J . S a a í o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
CoESultas en Prado 185.—Costado do Villa-
nttOTa. O 646 26-26 M 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJAJS O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 i 3. Santa Clara 25, 
643 26 M 
D r . A n t o n i o S R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho. 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes de 12 á 2—Campanario 75. 
3969 26-20 M 
M . GUSTAVO S, DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1182— 
San Nicolás número 3. c 452 1M 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Le 1S á 2. 
Neptnno 4S. 
C453 
Teléfono núm. 1212. 
26-1 M 
SR. E. A L T 1 R E 2 ARTIS 
ENFEEMláDADES DE LA GARGANTA, 
NAEIZ Y OIDOS. 
Consul tas de 1 á S. 
Consulado 114. 
c454 1 M 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de PensylTania, — Teléfono 884 
HABANA 68 
4023 26-21M 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Participa á sus amigos y clientes haber tras-
ladado su domicilio al Vedado, calle 17, entre 
A y B "Villa Fara". 
CONSULTAS de 1 á 3. T E L E F . 9193. 
.¿^"-Consultas para los socios del Centro Ag-
tariano en la Covadonga los lunes y jueves, 
de 83¿; 6.10 de la mañana en la Dirección. 
3791 20-16 M 
Medico Cirujano.—Prado 103.—Del á 3—Te 
léfono 6i02S.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
2íM l't.-2 25aa. -3M 
A L M T E S. 1 BIMMM'E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición dm la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a £ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
17010 158m BV15 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 595 26-16 M 
A B O G A D O 
S A N S G X A C J O 2 8 ^ D E 8 & 11, 
3743 • 26-10 M 
T O M á F s l L A Y Í 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercaderes n? 4. L>e 1 a 4. Tséfono 3098. 
C571 1 M 
J E S U S R O M E U . 
A i í O í i A U O . 
Galiano 79. 
. c 566 26-15 M 
D r . R . O h o m a t 
Tratamiento er.pecial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Caración rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 85i Egido núm: aitos. 
C 447 1 M 
b r . e u s T á f e m i l 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105}̂ , 
próximo á Reina, de 12 a 2. Teléfono 1S39. 
C_5b3 9-M 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Moáicina, Cirujia y Prótesis de la «oca. 
C lól _1^1 
DR. ADOLFO £}, DE BUSTAMANTE 
Ex-latcrao del líopital Inteiiialioiial de París 
Enfermedades de la P I E L y de ¡n SANGRE. 
Consultas de liy> á XJ£ RAYO 17. 
3318 6̂-8 M 
Üriá próifesora inglesa, que tiene c l a -
ses á domicilio dssea en casa de familia par-
ticular un cuarto en la azotfia, aunque sea pe-
qi¡«-~o pagando en proporción, ó dará leccio-
nes A cambio de casa y comida ó comida sólo 
por la conveniencia, enseña instrucción, mü-
sica y hablar idiomas en peco tiempo. Diri-
girs á Escobar 47. 4628 4-1 
UN PROPESOR EJN MATEMATICAS, 
Física, Geografía y (dramática, se ofrece para 
dar lecciones á domicilio ó en colegio. Razón 
Alfonso Riobó, Acosta número 22. 
4529 4-30 
LA. L U Z 
Academia General.—Consulado 38.—Clases 
de instrucción elemental y superior, comer-
cio, Inglés, Taquigrafía, Macanografla y pre-
paración para el Magisterio. Cuota: dos pesos 
mensuales. 2̂27 26-M7 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Cü.'isulado 84.—Taquigrafía inglesa v espa-
ñola. Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 26-25 M 
C L A S E D E P 1 A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar eo-
ciones de piano 4 domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 101. Precios módicos. 
0 % H e r n a n d o S e g u í . 
C a t e d r á t i c o de la ü i i i v e r s u i a d 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C455 26-1M 
CIRUJANO- D ENTIST A. 
Garantiza sus ooeraoionas. Gauaao ÍOí (al 
tgg) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 565 8 M 
BOGTOR J O l F l L m l Ñ " " 
Cirwiía general y enfermedades de ]a gar-
ganta, nariz yoidos. 
CONCORDIA 88. -TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Par tos y E n f e r m e d a d e s de Sefloras 
De 12 á 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 78-30 B 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las eufermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, óLspepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Parádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONS L L T A S DE 12^ A 4. 
O ' K e i l b ^ S . Teletono 315-4. 
3026 7S-3 M 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
C 448 
J 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
1M 
OCULISTA 
Consultas ue 12 á 2. Particulares de 2 S, 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
estro San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 602 25 17M 
C A R L O S D S I R M A S 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C 457 1M 
VIAS URINARIAS 
E S T K E C H E Z D E L A U U E T R A 
Jesús María 33. De 12 & 3. C445 1M 
E R . G 0 N 2 A L O A R O S T E C - U f 
M E D I C O 
de la C .de Bene í i ce f i i c ia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades cíe los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109^. Teléfono 324. 
c 597 26-1M 
T . H L C h r i s t i e 
PROFESOR 
Ingrlés. Francés, Alemán, Magisterio, Co-
mercio, Matemáticas y Música.—Ordenes: Ga-
lería Artística, Dragones n. 50. 
_ 4255 8-15 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de riano é idiomas Ingfés, Francés 
y Alein4n. También ge ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 80 
Y D E I D I O M A S 
T O E : LÜIS B, COERALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
Áritmétiéa Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7^ 
á 9% noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
terno^ 8407 26-9 M 
J . P I C H A R D O 
se ofrece a los padres de familia para dar cla-
ses de instrucción elemental y superior. Re-
paso de asignaturas de segunda enseñanza.— 
San Miguel 115. 3316 28-7 M 
P a r a d a r clases de 1? y 3> E n s e ñ a n z a 
en casa ra,*ticular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También preñara maestros para los próximos 
exv-n-'snes. Oirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda da ropas E l Correo de Pa-
rís. g20 Oo 
Conviene.—100 tarjetas de v is i ta con 
3iombre, apellido, profesión y domicilio; 100 
sobres para las mismas; una bonita papelera 
con su almanaque; un jibro de apuntaciones 
diaiias. Todo por un peso plata. Solamente 
las tarjetas valen más del peso. Obispo 86. 
4591 4-31 
B A U T I Z O S 
Acaban de recibirse muy bonitos modelos 
de tarietas d© bautizo en Obispo 88, librería. 
4592 4-31 
L i b r o s de m i s a 
de todas clases, forma y tamaños. Acaban de 
recibirse en Obispo 86, librería. 
4534 4-31 
TALONES D E RECIBOS 
para alquileres de casas y babitaoiones con 
tablas de alquileres liquidados. Cada talón do 
50 recibos imoresos en paiael supérior una pe-
seta. Obispo 86, librería. 4593 4-31 
Restauración y construcción de muebles fi-
nos; se visten camas, galerías, portiers y tapi-
zan sillerías. Los cueros usados se ponen como 
nuevos dándole el color que desea esta casa. 
Le trabaja á las familias de buen gusto, para 
elio cuenta con artistas, muestrario de géne-
ros y dibujos elegantes. San Nicolás 44. 
4543 4-31 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem dei Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
¡ microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléíonó 871. c 562 10 M 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco do Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
snltus: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1026. 
3011 26-15 M 
DE, FRANCISCO J. V E L A S C O 
Enferttiedaáes del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TSOC ADERO 14. Teléfono 459 • 
C 444 1 M 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12 á 3. 
26-11 M 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C iru jano de la F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del Estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
loa pfofesores Dré*, Hayem yk Winter de Paria 
Íior el análisis del jugo gástrico. Consultas de 2 4 8, PRADO 54 26-2QM 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E © l C O D E N I N 0 3 
Consultas de 12 á 3.—Indastria 120 A. esqui-
na i San Miguel.—Teléfono 1262. G 
Se hace toda clase de trabajos , costu-
ras, bordados, flores y especialidad en ropa 
blanca. Informan en Bayona 2S. 
42S3 8-27 
O R A N T A L L E R 
DE 
AFILÍEÍIIPLMYAEIPIIÍ 
E S A . R I B I S Y E S Q . 
O A T J I A N O 1 3 0 
teDortaíores ^ ciicMlleria Una. 
A V I S O A L O S M A E C H A N T E S T 
A L P U B L I C O E N G B K E E A L 
E l afeitarse uno solo es lo más higiénico, y 
lo más económico, para eso liay que hacer 
una visita á esta casa para ver el surtido sin 
igual de navajas marcas RIBIS-RODGERS-
BUTCIIEüy otras infinidades de marcas muy 
acreditadas al alcance de todas las fortunas. 
En maquinas de afeitar tenemos la sin rival 
TOURIST^ -STAR - RAPIDE - MANDARIN 
garantizadas de su buen resultado. En mA-
quinas de pelar, quien no conoce las de la 
marca RIBÍ3-DALIA-BRES8ANT, las mas 
sencili&s, Jas mejoras y las más económicas. 
Gran surtido de tijeras de todas formas pa-
ra todos los usos. En oorta glumas mas de 
5.OG0 formas de RODGER3 y ÜIBiS, en estu-
ches de toilette, tenemos muy buen fmrtido de 
perfumadores y lanza polvos, de metal nique-
jado, motfcra ,̂ iimpia navaja» de goma, cepi-
llos, pinzas de rizar y ondular el pelo. En es-
tucho necessaires para señoras y caballe-
ros de lo más hermoso al alcünce de todas las 
M o r F e n i É I M e i C a i t e i m m ^ ^ M ^ w 
u r . é u a n P B m Q L * a 7 c r s í 
I l s p e c i a í j d a d en v í a s ur inar ia s . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3, 
o;605 26-1 M 
G l i i i i i c a n i l i l l f e 
D E L 
i 
E S P E J U E L O S Y 
L E N T E S de cuautas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E I I T I N E X T E S m u y 
elefantes . 
B A R O M E T R O S y 
T E K M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O I > 0 -
L 1 T O S , T A Q U Í M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
SURTIDO SELECTO 
Precios sin coiiinetencia 
Se gradúa la vista gratis. 
c 00-1A 
A R E N A E S R I Q U E Z A 
ICO por 100 ganancia. Para fabricar ladrillos 
de arena muy duros, basta un taller y poco 
dinero, instalación de talleres en toda la Isla 
por el perito ingeniero alemán. Regia, Araa-
guren núm. 131 3335 26-a M 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano ElecfcrioLsta, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aoaraoo para mayo-
garantí*. Insralación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos ios trabajos. Oompostel \ 7. 
3502 2S-7M 
A L Q Í I I L E - l 
á caballeros solo» una buena habitación alta, 
indpendiente, c»n servicio de limpieza, mue-
bles, baño inodoro, teléfono y llavm. Es casa 
de familia y puede comerse en ella si se desea. 
Informan a todas horas en Manrique 33 A. 
4626 4-1 
S E A L Q U I L . 




p a r a famil ias m m s e r o s ü s 
frente á estación ferrocarril, eléi 
la gran casa de alto, entradas i 
dos calles, acabándose de reco 
diciones higiénicas y de comolidad más mo-
dernas, portales, pasillos, cochera para dos 
caballos y dos coches, baño ó inodoro para 
criados, cocina independiente, baño con bi-
banadera y ducha, grandes salas, comedor y 
se s habitaciones con un gabinete separado, 
de"pfnfja- etc.—Muy en breve el alto con siete 
grandes habitaciones y galerías á Ja europea. 
Todas Jas habitaciones altas y bajas tienea 
ventanas ni norte y mamparas de cedro, y to-
do el pavimento es mosaico, en Sta. Lucia, 
n. 2, Marianao. 4439 8-29 ^ 
S3>o s t l c ^ L U L l l o - n . 
Jos bajos de la casa calle de la Habana n. 204,' 
de nueva construcción; la llave en los alto» 
Informan Genios n. 2, bodega. 
4431 4-39 
L U Z 19. 
Se alquilan estos preciosos bajos. Casa com-
pletamente nueva con toda clase de comodi-
dades. Informan Prado 123, altos. 
4451 4-M 
SAN MIGUEL N. 119 
En 18 centenes se alquilan los altos de esta' 
casa. Informa en Cuba 76 y 78, Pedro M. Bas-
tiony. 4468 10-29 
S e a l q u i l a s i 
hermosas habitaciones amuebladas, calle do. 
Aguacate n. 122- 4473 8-29 J 
A UNO O DOS CABALLEROS 
se alquila una hermosa habitación con balcón , 
á la calle y bien amuebladada. Hay ducha, sal 
dá llavín y es casa tranquila. Obrapía 57, al-
tos. 4432 4-29 ; 
" C O M I D A S DE HOTEL 
Clase y condimento extra.—Se sirven í domi-
cilio.—Se admiten abonados á comer. ~Galia-l 
no 75, Telefono 1461. 4465 S-29 
H a b i t a c i ó n . 
En Aguiar 12 A, casa de familia decente, sol 
alquila una muv bonita á caballero solo. 
4414 8-28 ^ j 
C a s a p a r a famil ias . 
Habitaciones con muebles y todo servicio en 
la ¡^inta baja un departamento de sala y su 
habitación, exigiéndose referencias y se dan, 
Empedrado 75. 4450 8-29 
G Ü A N A B A C O A 
Se alquilsin las hermosas y ventiladas casas 
Coraría 99 y 114. Las llaves en Santo Domingo 
esquina á Soledad, licenciado Rodríguez. 
4638 6-1 
E n el t é r m i n o «le T a p a s t e 
se arrienda la finca LAS F L O R E S , de cuatro 
y media caballerías de tierra. Informan de 12 
á 2 en Bernaza 62. 4637 6-1 
S E A L Q U I L A 
el bajo de la casa Villegas 131, entre Sol y Luz. 
La llave Sol 95; su dueño Obrapía 90, taberna 
de Manín. 4607 4-1 
E n P r a d o 117, p r i n c i p a l 
Se alquilan hermosas habitaciones con mue-
bles y sin ellos, con todo el servicio. 
4608 8-1 
E n R e i n a 14 se a lqui lan hermosas 
habitaciones con muebles ó sin ellos, con todo] 
servicio, con tranvías para toda la ciudad. Se 1 
desean alquilar a personas de moralidad. 
4362 S-23 i 
Campanar io 2 2 0 . 
Terminada de hermosear, se alquila esta bo- j 
nita casa don sala, saleta y cuatro cuartos; to-| 
da de azotea, con pisos de mosaico. Informes, j 
Galiano 128, La Rosita. 4365 8-28 
S l f A L Q U I L A N 
los altos independientes de la casa Campana-
rio 37 con sala, recibidor, comedor, galería, 5 I 
habitaciones, cuarto de baño y demás como- j 
didades. La llave en los bajes. La dueña San ' 
Nicolás 62. altos. 4122 8-28 ] 
O B I S P O 76, A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones juntas. En Pra-
do 117, principal, informarán. No se admiten 
niños. 4609 4-1 
nn espacioso local propio para comisionista 
con muestras ú oficinas. No se admiten fami-
lias. Obrapía 9. altos. 4600 8-1 
S E A L Q U I L A N 
10 6 12 caballerizas con local para guardar ca-
rros. Cristina y Concha, fábrica de dulces. 
4697 8-1 
VEDADO.—SE ALQUILAN 
unos altos con sala, cinco cuartos y demás con-
cerniente á una casa capaz para una familia 
regular. Se recomienda por lo fresco y céntri-
co, frente al paseo. Informan Café La Luna. 
4627 4-1 
Se a lqui lan 
dos hermosos casas. Vedado, calle 12 núm. 25, 
entre 13 y 15 . Informa Néctar Habanero, Pra-
do 64 A, Pujol. 4523 8-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa de moralidrd á matri-
monio sia niños ó señoras solas. Hespital 11, 
aitos. 4611 4-1 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas y además cocina, ino-
doro, «gua y dos aiotcas, todo independiente 
en 125 oro, en Salud 23. 4629 4-1 
Se a lqui la u a ifabm^te con s u ante -
sala, con muebles ó sin ellos. En la misma se 
hacen vestidos desde $ 1 en adelante y blusas 
á 50 centavos. Se adornan sombreros á 50 cen-
tavos y se venden todos los maebles. Más in-
formes los dará la señora modista, Sol n? 45. 
4584 4-31 
Se a lqui lan en 2 0 centenes, los h e r -
mosos y ventilados altos, calzada del Monte 
n. 125 esquina a Angeles. Informan en la bo-
tica "La Libertad", Monte 133. La llave en la 
misma 4552 8-31 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de la Infanta n. 40, próxima á 
la esquina de Tejas. Es capaz para dos fami-
lia?. La llave en el n. 39. y tratarán de su pre-
cio y demás. Teniente Ray n, 41, altos 
4569 8-31 
S e a l a i i i i a i 
S í M U S í l 120 M I m i 
j en lo mas alto del Vedado, calle 17 entre B y 
i C, una casa acabada de fabricar con lujo, per-
j fecto servicio sanitario y todas las comodida-
j des para dos familias. Prente á una casa ea 
j construcción. Los carros de Universidad y 
Aduana pasan por el frente. En )a misma iri-
forman. 4390 8-28 
S E A L Q U I L A N " 
los altos de Acosta 35. La llave en la sedería 
"La Princesa" Comnostela y Jesús María. In-
formes en Reina 52, altos. 
4376 8-28 
P R A D O 109 . 
Se alquila en 4 centenes un local grando 
para suardar automóviles ó coches. 
4334 8-27 
C o n c h a 6. 
Casa' compuesta de portal, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartes, inodoro, a¿ua corrien-
se y cloaca. La llave en la bodega, al lado. E l 
dueño en Merced 48. 4354 8-27 
V E D A D O 
En la calle H núm. 31, entre 15 y IT, se al-
quilan los bajos independientes compuestos 
de sala, cinco cuartos, comedor, cocina, cuar-
to de baño y dos inodoros. Al lado, esq. a 15, 
darán razón. 4319 6-27 
S e a l q u i l a n 
los hermosos altos de Lamparilla 21. En los 
bajos informan. 4310 8-27 
I I E l N A 5 3 
En donde estuvieron las oficinas de Cárde-
nas y Júcaro, se alquila para escritorio ó al-
macén de tabaco. En la misma informan. 
4302 8-27 
E n e! Vedado 
Se alqaila un bonito Chalet de construcción 
moderna, en lo mejor de la loma, calle 19 nú-
mero 75, entre 4 y 6. La llave en el 73. Informes 
y trato Lamparilla 55 4275 8-25 
FOR RENT.—-Spaeious and well ventilated 
xooms, fit for summer, with good meáis, will 
j be rented to per-Sons of morality, wether 
! manied or smple. Apply tothe Germán Honso 
n°2, Virtudes St. Comer of Zulueta, (UpStairs) 
4115 ; 8-25 
HABITACIONES y DEPARTAMENTOS 
! amueblados como deseen y con toda asisten-
j cia, todas altas, pisos de marmol y vista á la 
i calle, resultando las mas frescas de la Habana 
' Especialidad en las comidas. Servicio correo-
to. Se cambian referencias." Galiano 75, Telé-
fono 1461. 4264 8-25 
Buenos A i r e s n. 1, H a b a n a . 
La sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada puedén curarse sin ingresar en la clíni-
ca y el enfermo continuar trabajando. 
c 547 26-8 M 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9028.—ivomicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 604 26-17 M 
D R . C L A U D I O F O . R T U N . 
Cirujano delHospüal m'imero 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campa nario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
B E r j I C I I T O G. BE BÜSTAMANTE 




Santa Clara 25, de 3 á 5 
26-fM 
D R . c a s t i ñ e i r a s 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á 
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 4. 
1325 ty m 7Sy 78 370 
O r B D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes de- 12 A 3.— 
Aguila teléfono 1743. ¿OSO Stó-IM 
A r m a n d " ) A l v a r e s E s c o t a r 
Abogado.—Secretario del Centro Gallego.— 
Asuntos relacionadas con la Sociedad de S» á 10 
A. M. en el Centro.—Asuntos profesionales 
de 1 á 4 P. M. en San Ignacio 82, altos. 
3308 20-8 M 
O r . E r a s t u s W ó l s o n 
Medico-Cirujado-Dentista. 
Monte 51, altos, frente al Parquo de Colón. 
Muchos años de práctica y habilidad corres-
pondiente. 3856 26-18 M 
A los hombres de n e g o c i o s . - E a E m -
pedrado 25 se escribe á máquina, haciendo to-
da clase de traba jos por delicados que sean y 
se traduce del inglés al españoly viceversa con 
perfecta corrección. Igualmente se hacen car-
go de llevar la correspondencia en inglés do 
casas de comercio por una cuota mensual. 
Todo a precios módicos. 4279 8-25 
•;>. qfe. -Í.;, -i*. •*:>. ''•••i- 9k ' 
los espaciosos y ventilados altos de Belascoain 
número 50. E n la misma informan. 
4572 5-31 
Se a lqui lan los bajos de Carlos í l l 
n. 6, compuestos de sala, antesala, 5 cuartos, 
baño, cocina, inodoro, suelos de mármol, la-
vabos de agua corriente; son independientes 
de los altos. Informan. Carlos I I I n. 6 
4567 4-31 
A i frente del P a r q u e de C o l ó n 
habitaciones amuebladas para hombres solos 
á 2, á 3 y á 4 centenes al mes. Monte 51 
4571 8-31 
Se a r r i e n d a u n a finca 
en la playa de Marianao de 2>¿ caballerías de 
tierra-, tiene paradero propio y el tranvía por 
el medio. Apearse en el paradero Acevedo. 
Informan Carlos I I I n. 6. 4566 4-31 
H a b i t a c i o n e s » 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 15. 
4506 3-30 
S E A L Q U I L A 
la casa-quinta SamA 45, Marianao, capaz para 
una numerosa familia óvaersona de gusto. Im-
pondrán Sol 79, de 12 á 1 y de 5 á 6, 
4545 4-30 
J S s t u o h i ' s t a J 
J ESTOUCHES y MUESTRARIOS j 
T E N I E N T E B E Y 57. 
coSO 26-1-M 
S i usted quiere aprender pronto el 
inglés tome lecciones de conversación con una 
americana, también le gustaría acom oañar A 
una señora por algnnas horas cada día.. Calle 
F , esquina á 27. Vedado. 4612 4-1 
Si usted quiere bablar y entender INGLES 
con perfección eh poco tiempo, venga á ver al 
profesor práctico de Inglés, Mr. Greco, y aho-
rrará tiempo y dinero. También se hacen tra-
ducciones de todas clases. PHADO 2. 
..4610 8-1 
U n a sefiorita se ofreco 
para dar clases de !; y 2} enseñanza A domici-
lio, Iníorman ea Lealtad 87. 
4494 
m m 
m m . 
M m 
Construcciones de acero y Cantería , 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, R e -
presas, Diques y Almacenes. 
N e p t u n o y Z u l u e t a . 
T E L E F O N O 
c 573 
4 6 1 . 
26-15 M 
¡OJO, OJO! PROPIETARIOS 
4-30 
E l Cnico que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
i mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
j avisos Neptuno 28 y por correo finca '•El T a -
I marindo" Arroyo A polo.—Ramón Piñol. 
i 39S4 13-21 M 
E N EL VEDADO 
Se alquila la casa calle 17, e 
pondrán Sol 79, de 12 á 1 y de 
4546 
ntre M y L . 
5 a 6. 
4-30 
Im-
E N ANGELES 36, CASA D E CORTA 
y decente familia, se alquila un departamento 
compuesto de una Uermosa sala con dos ven-
tanas, zaguán con reja á una espaciosa saleta 
y uíia habitación contigua, con derecho á la 
cocina y baño, pisos de mosaico. En la misma 
informan. 4265 8-25 
E n el Vedado , cal le K entre 19 y 21 
se alquila, desde el día 1° de Abril, una casa 
de mampostería y azotea, con sala, co edor, 
cuatro cuartos, cuarto de criados, baño, y 
magnífico servicio sanitario y abundancia de 
agua.. Informan Cuba núm. 71 y 73. 
4208 13-24 M 
M O N T E Y C A S T I L L O 
Formando parte de este moderno edifi-
cio se A L Q U I L A N dos casas por Casti-
llo con todas las comodidades para perso-
nas de gusto. Informan Sabatés y Boada, 
Universidad 20. Iteléfono 6,187. 
4211 8-24 
Calle 21 n. ,25 esquina á K, una casa con cin-
co cuartos, sala, comedor, escusado, cocina, 
inodoro, baño, ducha, patio, portal, jardín. 10 
centenes, con fiador. La llave al lado, casa, del 
Dr. Núñez. Su dueño Aguacate 114. Se vendo 
el solar de al lado. » 4213 10-24 
H A B I T A C I O N E S 
En casa decente, con y sin asistencia; hay 
salón para recibir, buen baño y precios módi-
cos. Galiano 134, altos. 4539 4-30 
Se a lqu i lan en S a l u d 1 0 3 dos h a b i t a -
ciones con patio y cocina y alumbrado en tres 
centenos, dos meses en fondo, á matrimonio 
sin niños. 4532 4-S0 
Se a lqui lan 
dos habitaciones unidas, con balcón A la calle, 
pisos de mosaico, en buenas condiciones; tie-
nen agua y demás servicias sanitarios en Man-
rique 57, altos. 4536 ü-SO 
SE ALQUILAN DOS CASAS. ALTAS y BA-
jas, independientes, con grandes salas, saleta, 
comedores, cuatro cuartos, baños, dos inodo-
ros cada una, gran terraza, portal cerrado, &. 
San Jacinto n. 1, esq. á Estévez, costado de la 
Iglesia E l Pilar. Módicesalquileres. E n la mis-
ma informan. 4505 8-30 
SE ALQUILAN 
los bajos de Alambique 21, con sala, saleta y 2 
cuartos, todo servicio á la moderna. Precio 25 
pesos americanas. 4540 4-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy claro y ventilado á hom-
bre solo de moralidad en $9 plata. Cora postela 
113, entre Sol y Muralla, por la esquina lo pa-
aan los tranvías. 4479 4-29 
E n C a l i a n o 2 8 
se alquilan tres buenas y cómodas habitacio-
nes á un matrimonio sin niños ó á señoras so-
las de itioralidad. 444S 5-29 
los bajos do Bernaza 40, con eñtrada indepen-
diente, sala, saleta, cinco cuartos, baño y de-
más servicio, mamparas y buenos pisos. Infor-
man en Rema 5. 41S2 8-24. 
S E T A L Q U I L A N 
altos, frescos y espléndidos, s,propiados para 
personas de susto, en Carlos I l ínúm. jSP á 
oos cuadras de Keina, construcción higiénica 
moderna, con escaleras, pisos y balcones de 
marmol. Para informes y llave Reina 125 
3852 10-23 . 
Departamentos y Habi tac iones 
independientes, con lavabos de agua y como-
didades, se alquilan á persoaas de moralidad 
en los frescos altos de Monte 130, entre Figu-
ras y Carmel^ 4110 10-22 
Se a lqui la en Puentes G r a n d e s , b a -
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma-
rianao, la preciosa casa núm. 16 de la eslíe da 
San Tadeo, de 5 cuartos, sala, cdmedir. coa 
agua, cocina, y gran patio con árboles frutales; 
darán rezón en el número 14 ó en la Habana, 
Campanario 2] 5. . ^72 lo-lis 
~— ~ V f í l ) A J K ) 
E l Palacio de Carneado, gran hotel, el mejor 
situado en la Isla de Cuba, no se conoce calor 
en ninguna época y el que más barato cobra, 
hay cuartos amueblados con servicio, de diez 
pesos en adelante ñor mes. 
3114 23-fi mzo 
C a m p a n a r i o 117, entre Sa iud y D r a -
gones.—Hermosas habitaciones con muebles ó 
sin eiloH, con toda aftlstenci 
niños. Én la misma se sirve 
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D I A R I O T ) E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 1*? de 1908. I T 
E i P a r q u e d e P a l a t i n o 
La Empresa del Parque Palatino 
aún cuando esperaba que Jos sacriiicios 
realizados para dotar á la Habana de 
un centro culto y á la altura de su i m -
portancia, serían recompensados por 
el público, nunca creyó que su pro-
tección alcanzaría las magníficas pro-
porciones qne en la actualidad alcan-
ta. y este decidido apoyo popular pa-
ra ese recreo, á la vez que denota que 
éste responde á necesidades verdade-
ramente sentidas, obliga ¡í los creado-
res de esa obra á extremar el esfuerzo 
para que cada día alcanse el favor de 
la l l ábana para el Parque de Pálat ino, 
mayor auge. A l electo se han empeza-
do obras de enganche para dar cabida 
á nuevos atractivos. 
Asimismo saldrá dentro de breve 
para ios Estados Unidos nuestro ami-
go el tir. Alfredo Misa, con objeto de 
estudiar y traer á Cuba los espectácu-
los más modernos y atrayentes qne se 
admiran en la gran metrópoli ameri-, 
cana, disponiéndose ú, traer, sin repa-
rar en sacrificios á su regresó, (que 
será dentro de un mes próximamente) , 
el globo cautivo, la gran rueda, desde 
cuya altura se descubrirá la Habana 
entera, la torre giratoria, la creación, 
el magnífico espectáculo que fué la ad-
miración general en la Exposición de 
8an Luis, los accesorios del sketin-ring 
(patines) y atrás atracciones jamás 
•vistas en esta capital. Igualmente con-
t ra ta rá el Sr. Misa nuevos artistas pa-
ra el teatro Tívoli establecido en dicho 
Parque en el que podrá ofrecer dentro 
de-t^orto plazo varios diferentes cua-
dros verdaderamente notables. 
Aplaudimos la determinación de la 
empresa de Palatino, la actividad ex-
cepcional de su administrador nuestro 
muy querido amigo don Carlos de Sa-
la que no se duerme sobre sus laureles, 
j por el contrario persigue el propósi-
to de atraerse resueltamente el favor 
público ofreciéndole en sus hermosos 
terrenos cimnto pueda desear el más 
exigente. Por este camino el espectácu-
lo arra igará decididamente en la Ha-
bana, qne podrá exhibir ante el ex-
tranjero algo notable de de que antes 
carecía. 
Para terminar, damos ia noticia de 
que los encargados del Teal ro Tívoli, 
¿ a n contratado sin reparar en gastos, 
todo lo bueno que ha podido encontrar 
en este país para unirlo á ios elemen-
tos que ha comprometido en los Esta-
dos Unidos y España. E H la actuali-
dad están actuando los escéntricos más 
notables que han pisado los escenarios 
de la Habana, los aplaudidos Eouht 
Eood que con sus actos El Gigante y 
el enano, E l Dr. Estafador, La caza 
de ratas y La pesca de la rana deleitan 
á la numerosa concurrencia que aple-
tora al s impático teatrico. 
Y no conforme aun los empresarios 
con el numeroso cuadro de baile que 
tiene, ha contratado á la graciosa y 
elegante tiplecita señorita Amalia Sorg, 
la que hará las delicias de los concu-
rrentes cantando intencionados ''cou-
plets" de actualidad y ejecutando ba i -




P K O G K A M A P E L DÍA.—Los teatros. 
Matinée en el Xacional por la Com-
pañía de Fuentes, poniéndose en esce-
na la comedia en dos actos E l abolengo, 
de Linares Kivas, y otra comedia, 
también en dos actos, Mamar quejtasa, 
de los hermanos Quintero. 
En Payret función por la noche, co-
rrida, con gran rebaja de precios. 
Ya primero La gxuxhbtila y después 
La ¡fior de Mánlua. 
Albisu. 
Dos funciones anuncia para este d'a 
el popular coliseo de la calle de Mou-
serrate. 
E l programa de la primera, á la una 
y media de la tarde, está combinado 
con las zarzuelas La cuna, La patrono, 
del regimiento y Xa alegría de la huerta, 
tomando parte en las tres la s impát ica 
tiple Clotilde Rovira. 
Por la noche, una tanda primero, á 
las ocho, con la divertida humorada 
£1 iluso Cañizares. 
Después, en función corrida, se can-
tará ia hermosa zarzuela en tres actos 
Mdominó azul, por la Calvo, la Rovira, 
el tenor Figuerola, YiUarreal, Tapias 
y Garrido. 
En Martí hay una tanda esta noche 
para la última representación de La 
peseta enferma. 
Luego, en función corrida, van el 
estreno de Basar de muñecas, Postales 
animadas y JXiña Pancha. 
Y en Alhambra están cubiertas las 
dos tandas de la noche con la misma 
obra, JEl triun fo de la rumba, grau éxito 
de la semana. 
Mas diversiones. 
Entre las de s-poj í cuéntase la inau-
guración de la temporada en el Club de 
(Juzadom,\o% partidos del J a i - J l a iy el 
de las novenas del Habana y Almenda-
res en los terrenos de Carlos TIL 
A l Parque Palatino afluirá tarde y 
noche un gran público. 
Dan ios artilleros una fiesta por la 
tarde en el campamento de la Cabaña 
para la que han hecho una extensa 
invitación. 
Y celébrase en el Xacional el imile 
de "la apeudicitis", últ imo de másca-
ras, con tres de nuestras más popula-
res orquestas. 
Día completo. 
E L T E A T R O . — 
Yoy al drama algunas veces; 
voy otras á ia zarzuela, 
y siempre á tomar el rico 
chocolate de La Estrella. 
A L M U E K Z O . — L a Sección de Recreo 
y Adorno de la Asociación de Depen-
dientes ofrecerá hoy un almuerzo en el 
restaurant de Palatino para el cual se 
sirve, invitarnos atentamente. 
Invitación que agradecemos tanto 
más cuanto que en ella se invoca nues-
tro carácter de Yocal de Honor de la 
simpática ÍSección. 
Está señalado el almuerzo para las 
once y media. 
DoMrvGO D E PASÍÓX.—Hemos llega-
do en el año de 1906 al Domingo de 
Pasión, que precede al Domingo de Ra-
mos, que abre las puertas á la tíemana 
Santa, y todavía hay dama que no ha 
escogido sus telas para los trajes que es 
de rigor llevar en esos días memorables 
para la Iglesia, saben ellas por qué 
se permiten ese retardo. 
Porque el surtido de telas exquisitas 
y elegantes de l / i Piloso'ía, de Neptuno 
y San Nicolás, es de los que no se aca-
ban. 
Poro no hay que dormirse en la con-
fianza. 
F i i K X T K S T LA A R R K G U I . — F r a n c i s -
co Fuentes, el gran actor del Nacional, 
y Luisa Arregui, la talentosa tipie de 
Albisu, ofrecen en ia noche de mañana 
su función de gracia. 
D e d í c a l a Arregui su beneficio á ia 
Adociacióm de Dependientes, y en el pro-
grama figura, además de Los Grunufas 
y Venus Salón, ei estreno de la zarzuela 
Cn punto filipino. 
Entre bastidores háblase de una sor-
presa que prepara la benelioiada 
Fuentes ha combinado el progrma de 
su función de gracia con Los malhecho-
res del bien, de Benavente, y Bodas de 
plata, de Linares Rivas. 
Bella elección. 
Son esas las dos comedias más aplau-
didas en la temporada. 
La Compañía del Nacional se despi-
de con la función de mañana de! públi-
co de la. Habana. 
No se prolongará por mu 
la clausura del teatro. 
El popular empresario 
Mr. Hashim nos presentará 
escena, desde el 14 al 20 de A b r i l , una 
Compañía de opereta y gran espectáculo 
que está trabajando actualmente en 
New York. 
Una de las abras que trae en su re-
pertorio es Floródora. 
Gran éxito en los teatros america-
nos. 
Y A E S T A A Q U Í . — Y a terminó su via-
je—-por América y Europa,—y uno y 
otro cargamento—de novedades precio-
sas,̂ —de ricos muebles y cuadros,—de 
lámparas y de joya,—ofrece al publi-
co... 
—iQulén? 
¡Quién ha de ser!... Pues Borbolla. 
R E T R E T A S . — P r o g r a m a de las pie-
zas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta tarde, de 
cinco ás ie te , en el Malecón: 
Piisoñoblb Banner, Yon Blou. 
Obertura Vísperas Sicilianas, Yerdi . 
Intermezzo Salomé, Lorrainc-
Fantas ía dramática Les Fiauces, Se-
leuick. 
Trote de Cahaller'ia, Rubinsteiu. 
Melodía La Ultima Esperanzii, Gotts-
chalka. 
Two Step Karama, Grey. 
Danzón Baguer, Escarpanter. 
E l Director, 
6'. M . Tomás. 
Programado las piezas que ejecu-
t a rá la Banda de Art i l ler ía en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Malecón: 
Marcha militar General Rajas, Ma-
rín Yarona. 
Obertura de la ópera Guillerni'i Tell, 
Rossini. 
Danzas Húngaras números 1, 2 y 3, 
Bramhs. 
Selección de la ópera Manon Lcscaui, 
Puccini 
P'.dponrrir Cubano, Marín Yarona. 
E l Pájaro del Bosque, polaca de con-
cierto. 
Jy^xv/.ów Las Bellas del ^Malecón, p r i -
mera audición, F. Rojas. 
Two Step Feather Queen, Mac K i n -
ley. ^ 
E l P írec tor Jefe de la B.mda 
»/. Marín Varona. 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¿Es cierto, Ju l ián , que te has he-
cho conspirador? 
—Baja la voz. No hay nada de eso. 
Pero como soy muy cobarde y (erao que 
al retirarme á altas horas de la noche 
salga alguien á robarme, he hecho co-
rrer esa voz. 
—¿Y qué?.. . 
—Pues nada. Que todas las noches 
me siguen dos agentes de la Secreta. 
l l . Rus Royala 
99 F'ARIS 
S T U i m i i 
DS LA H A B A K á 
S E C R E T A R I A 
Amortización del Empréstito de 
.$.51.800 oro 
hecho por esta Sociedad 
LlflT-ado á cabo el 7 de ranero fiUimo el d é c i -
mo sorteo de los Baños de dicho Emprés t i to , 
se urocederá con arreglo A la'i bases estableci-
da!» al onceno y p e n ú l t i m o sorteo de los nois-
mos, el próx imo di» 7 dol mes en curso, á las 
ocho de la uocbe, en el salón principal de este 
Centro para determinar jos que hayan de ser 
amorli/.iidos. 
L o que se publica para general conoci-
miento. 
Habana 1? de Abril de t m - E l Secretario, 
Armando Atvarez Encobar. 
C 656 a¡t. 4-1 
U U J U 
EN TUBOS DE 3!) Y 60 GRAMOS 
EÍ t m w teft 
I>e venta cn Droguerías y Boíicus 
28-1 A 
m m m i w m m 
secura t o m á n d o l a P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
Esta medicación produc-» excelent.v* 
resultados en el tratamiento de toda,) 
las enfermedades del e s tómago , dispeo -
sia, gastralgia, iudigeationei, dis;eátio -
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, est/efr-
mieutos, neurastenia gástrica, etc. Obi 
e! uso de li* Pepsina y Ruibasbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asirail i m^a el alimento / 
pronto legá á, la cur.ició:i c .implaii.. 
Lo» principaie; médi'-os ia. receta v 
Loce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
S A N M I G U E L 38, altos. 
Se Holií ita una criada. 
4643 4-1 
s i : S O L Í C I T A 
una cocinera para un matrimonio: tiene que 
dormir cn el acomodo, dos centenes y ropa 
limpia. Quinta de Lourdes, Vedado. E l oorte-
ro imorraaríi. 4642 4-1 
Abobado y Procurartor. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, tes tamentarías , todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. Snn José "0. 4619 4-1 
Una peninsular flesea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene nuien la recomiende. Informan Suárez 
núm. 22. 4(>40 4-1 
SE SOLICITAN 
ngentes activos para la propaganda de un ue-
trpeio. Se da bucua comisión. Informes: Sole-
dad letra E , entre Neptuno y San Miguel, de 7 
á 12 a. m. y de 7 í 10 de la noche, y en San Ni-
colás 85 A, de J2 á 4 de la tarde. 
. i 'iSfi _ 5-1 
SE BUSCA UNA C R I A B A " 
que sopa cocinar y oue, sea asf-sda. Se paea j 
buen sueldo. Calle B, <.>nire 15 y 17 (casa soli - | 
ta;, Vedado? 4632 i 
una cocinera para corta familia y que duerma 
en el acomodo. Sa l rd 23, librería. 
4630 4-1 
261-M 
S e desea saber el parndero 
ds Bernardo Lozano Loper,, natural de Gaii 
cía. Se sabe que después de la guerra res id ió 
en Cruce?. St> le solicita psra uq asunto de 
familia. L a persona que sepa algo referente 
á él se le agradecerá lo comunique á José M a -
ría Seoanc López, Central "Zaza", Placetas, 
Cuba. Se suolica la reproducción en los d e m á s 
periódicos d? la Is la. A 13-31 
31 ncbít chita 
Se solicita vina para ayudar a los quehaceres 
de la, yasa y entretener dos niños. Se le da 
sueldo v ropa l impia, Compostela 114, B 
4556 4-31 
S3 l O L Í C Í T A " 
una criada pava la limpieza de una casa chica 
y cocinar á dos personas. San Lázaro n ú m e r o 
J27, bajos 4573 _ 4-31 
A caballero ó i*eñora cubanos 
ó americanos se les proporciona la ocas ión de 
asociarse á una empresa de manufacturas de 
muy provechosas utilidades, se requiere muy 
poco dinero, y no hay riesgo ninguno. Dirigir-
se nov escrito & Moüopoly . "Oiario de la Ma-
rina" „_458i 4-31 
Un asiático büeri cocinero 
desea colcearse en casa particular ó estableci-
miento, ^abe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien lo garantice. Informan Zanja 7i, bo-
dega. 4549 4-31 
U i i e MSFÉS P e r » } 
Vopotros lodo^ cuantog no? U'pf». hacr̂ ii uso '¡o 1* 
vprdftfler» <'NKT7ROSlNK PRUN'JKR», asi pn los ca-
sos do fatig:» por OXUPHO ilo trabajo intelectual ó tísico, 
cujrno en losdf «leprcsió'i nerviosa ó de fatiga cere-
bral. I.H '•NE(;ROSf N K PRr.VIKK.. hállase de v^nta 
r-n io<las las 'menas farniacias: nse(tilr'kf,s 1» nviten-
ticiilad del proriucto y rechazad tOáá iniitaiMÓn. 
J C A M I N O S 
P A R A C O L O S O S Y H \ C E N O A D O S . 
m m m DE CMCREW "sMiTa" TRITOHADORÍS DE PIEDRAS, ETC, 
La niveladora puede verse cn I S ' e p t i m o n . 1 9 . 
H , C . D A R N E L L , A c e n t o E s p e c i a l . 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejérci to L i -
bertador. Sonoa de la Deuda Pública, L e -
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se nacen reclamaciones oe 
haberes A. &. OtichiAs: Oíioio.í oi, ¡rente á la 
Pagadur ía Centra;. Teléfono JOjíí. 
íWi 26-1A 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz da bot'ca, en Bernaza n, i. F a r -
macia. 4554 4-31 
Sin JHterveuc-ióu de corredores 
se desea comprar una casa chica en 1* Calzada 
de Jesús del Monte, desae la caile de los Man-
gos hasta ei paradero de los car roa. Villegas 
níim. 51, 4'ii!ci 4-31 ^ 
t̂urera1? de Modista, Cienfuegos 21. 
4-550 4-31 
ÜN JOVEN DE 25 ANOS. 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. E s cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan Virtudes 142. 
4519 •4-30 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada da mano 6 manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien res-
ponaa por ella. Inforuian, Inquisidor 29, 
4537 4-30 
Desea colocarse una peninsular 
de medianana edad de cocinera para dormir 
en su casa. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice, San Lázaro 291, 
4542 ' 4-30 
Desea colocarse en casa particular 
buena costurera: la garantizan laa CBBJIS en que 
ha estado; no tiene inconveniente en acomoa-
ñar á las señoras y vestirlas ó limoiar una ha-
bitación. Sueldo 20 pesos plata y ropa limpia. 
Consulado 72, te léfono 3162, por Refugio. 
4533 4-30 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora; son cumplidoras de su deber y 
tienen quien las recomiende. Informes, Hor-
nos 7. 4517 4-30 
Se ofrece para Kf'staurant, Cafe o 
fonda, así corno criado de manos. Tiene bue 
ñas referencias y quien garantice su persona -
lidad. Informan á todas horsa, café Venecia, 
Teniente Rey 24. F . S^G. _ 4504 4-30 
Una buena cocinera repostera penln-
suiar desea colocarse en casa de comercio ó 
particular. Sabe cumplir con su oblisración y 
tiene ouien la garantice. Informan Muralla 84 
4 o ? l _ _ 4̂ 30 
Un matriniomo de mediana eilad 
desea colocarse, ella de cocinera ó criada de 
mano, y éi de cochero, caballevicero, sereno ú 
otro quehaoer, yendo ei matrimonio junto, 
prefiriendo el campo. Informan Compostela 
110, bajos. 4492 _ 4-30 
Un peninsular con muclios años de 
práctica desea colocarse de criado en una ca-
sa formal, prefiriéndola de comercio. Tiene 
buenos informes. Dirigirse á San Ignacio y 
Merced, fonda. 4493 4-30 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informan Amargura Oi. 
4491_ 
U N A C R Í X Ñ D E R A ~ P K Ñ I N S U L A R 
con buena v abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien ia garantice, l a -
forman Inquisidor 25, sastrería. ' 
4525 4-30 
Se necesita un joven 
que tenva buenas referencias, buena letra y 
buena ortografía, para ayudante de carpeta. 
Sueldo cuatro centenes. Amargura 7tt. 
. 4521 , 4-23 
Se solicita 
una cocinera del país que sepa bien su obliga-
ción y sea muy aseada. Si no reúne las condi-
ciones citadas no se presente. Sueldo do;:e pe -
tos plata. Virtudes 44, bujes. 4503 4-30 
Se solicita 
uña buena criada de mano que sepa coser, ha 
de traer referencias. Sueldo ÜOÍ centenes y 
ropa iimoia. Cerro n, 501. 
4516 4-30 _ 
S E S O L I C I T A X 
una camarera, y un camarero que ba.blsn in-
glés. Gaiiano v Anioia-j. " E l Mundo". 
4539 4-^0 
una lavandera en San Ignacio núm. 9, altos. 
4192 4-30 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de ayudante de carpeta no te-
niendo inconveniente en ir á cualquier punto. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan 
Cerro 585, bodega. 4500 4-30 
(Una criada peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano, tiene buenas recoiooudaciones. Infor-
man en Gaiiano n, 33, tren de lavado. 
4487 l - 2 ^ „ 
Ejército Libertador 
Todo el que por cualquier circunstancia na 
haya cobrado, puede hacerlo e n c a r g á n d o m e 
j el asunto. No cobro adelantado. A, Pu lgarón , 
Empedrado 4Ci. 4412 4-29 
I E n Lagunas tOS, se solicita unacria-
| da blanca de mediana edad para, la limpieza y 
ayudar con los niños; si no es así que no se 
presente. Sueldo2centenes y ropa limpia, y 
la misma se solicita una cocinera. Sueldo die» 
pesos plata. 443S 4-29 
Una señora peninsular 
aclimatada en el país , desea colocarse de cr ia-
da de mano ó manejadora cn casa do corta fa-
milia ó para asistir un en.ermo. También so 
coloca una buena cocinera. Informan Angeles 
27 y Teniente Rey 59. __14I1 4 -29 
Una niña peninsular, aclimatada 
en el país , desea colocarse para avadar A los 
quehaceres de la casa. E s inteligente y tiene 
las mejores recomendaciones. Informan V e -
dado c a j l e j ^ntre l9y 21. 4481 4-29 
SE tíOLICITA 
un criado de mauo que sepa su ob l igac ión y 
que tenga buenas referencias. Lealtad 143. 
4465 4-29 
una cocinera peninsular ó del país que sea 
aseada v trabajadora; no tiene que ir á la p la -
za. San Lázaro 217, -1458 4-29 
Se desea comprar en la loma 
del Vedado, Carmelo, una casita de cuartería 
de manipoiteria da 2,090 á 2,5')U pesos oro espa-
ñol. Escribir mtbrnies y lugar.—M. V . (i.-— 
ORirlI ly esau.nu á Bernaza, café. 
4;770 4-31 
neninsulir, con buena letra y r.ontabflidEC?, "in ( 
| pretensiones, desea colocarse en una cas», de 
| Cemorcio para seguir el ramo eme se le pra-
sente, tamoién puede desíirapenar plaza de ¡ Rafael 11 
| cobrador ó tomar nota de entradas y salidas: 
• tiene quien lo giruntice v muy buenas reco- | 
I rnendaciones. Por carta J . B Consulado D. 8D- 1 
, ó personal en la misma in íormará el encarga, 
do 4575 4-31 
D E P M E S T S DS FARMACIA m m m DE 
e solicita uno en la Cósmonol i tana , San 
'1508 4-30 
U n P r o f e s o r 
N E G O C I O . 
Compro una cámara fotográfica de uso, 63¿ 
por que tenga buen lente, tres chasis, ma-
leta y tr ípode que sea barata, Iniormau en 
Cuba y Luz, bodefra da 11 á L 4507 4-30 
A EOS PítO PI E T A l í l O S 
Se desean comprar varias casas de 3.000 á 
6,000 pesos, en el barrio de Colón. T a m b i é n se 
da dinero en hipoteca sobre fincas en esta 
ciudad ú módico interés . JSo se admiten co-
rredores, San Miguel 5o, da 11 a 1 p. ta. 
4517 i-30 
Una criandera peninsular, 
con buena y abundante leche, desea colocarse \ 
& leche entera. Tiene quien la garantice. I n - i 
forman, Apodaca 59 45íiS 4-31 j 
A P A R A T O D E N E C T A R SOD.V 
Se desea comprar uno sencillo y de poco costo 
y laiabién algunas mesas y accesorios de café, 
Dineirse por correo á F . & G. apartado 254, 
para pasar á verlos. 41yj 10-24 
X > e > Í 2 3 L t € 5 3 ^ Ó « a » 
Se desea comprar ó arrendar una finca qae 
tenga BANCO Dfl A R E N A y que esté situada 
cerca de uaa. l ínea de ferrocarril, informes L , 
Rodríguez San Ignacio 23, Habana. 
3701 36-15M 
S E S O L Í C I T A 
uu buen criado de manos, blanco ó de color. 
Si no tiene muy buenas referencias es inútil 
que se presente. Gaiiano 48, esquina á Concor-
dia 4560 4-31 
Se soücita saber eí paradero 
de Ignacif Marcos F e r n á n d e z para asuntos de 
familia. E n Zulueta 33 dará razón José Mar-
co^ 4585 á-31 
Se necesitan dos médicos cirujamts 
y dos frírmacéuticos, que sean incorporados 
en la Universicad de la Habana: es para via-
jar en la Isla de Cuba: se les dará buen sueldo. 
Informes, de 12 á 3 tarde, calle Cristo 14, bajos 
4499 4-31 
Tenedor de Libros 
con varios años de práctica; posee algo el in-
grlés y el francas; desea encontrar co locac ión 
en ei comercio ú oficinas comerciales. Infor-
man Muralla 89, bajos, cuarto núm. 2. 
4559 4-31 
Eaminador de alambre y hierro 
de comercio con 13 años en ci oficio, doblador 
de todas las paradas, desbastador de lingote y 
palanquilla, tochos, paquetes, etc., desea ir co-
I locado ul extranjero. Informan en el despa 
i cho do anuncios de este periódico. 
455'> 4-31 
! Pérdida.—Ayer Innes por la mañana 
j se extraviaron en la Iglesia de la Salud unos 
espejuelos de oro antiguos. Quien los devuel-
! va á su dueña, Campanario 10i, ri mas de agra-
j decerlo por ser uu recuerdo de familia, será 
j graticado. 4343 8--7 
S e h a e x t r a v i a d o 
un llavero con varias llaves. Se agradecerá 
su devolución á esta A d m i u i s t r a c , ó n \ d e l DIA-
RIO DE LA MARINA). 
3J7;-Í tl-13 ml9-14M 
S e s o l i c i t a 
Se solicita, uu profesor interno de primera 
enseñanza, ha de traer recomendaciones. Co-
legio "Casado" Reina 311. 
i 4497 4-30 
S E O F R E C E un español práct ico en contabi-
lidad, correspondencia y comercio (víveres) 
ha estado 4 años en San Juan de Puerto Rico, 
casa de lo* S íes . Caldas y Cí, comisionistas y 
a lmacén de víveres al por mayor, no tendrá 
inconveniente salir fuera de la Capital. D i r i -
girse por carta Obispo 2.—M, H . 
4501 4-30 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A S 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien Ja garantice. Informan 
Suarez J & 4528 4-30 
ATENCION—Sol ic i ta co locac ión un maestro 
cocinero y repostero de Restaurant y Hoteles, 
no le importa que sea fuera de la Habana ó 
Méjico. Tiene las mejores recomendaciones ó 
garantías. Informan Progreso n. 20 de 9 á 12 
ó ñor escrito á T, R. Hotel ó Restaurant P a -
riS; 4550 4-30 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
de color que sabe el oficio con perfecc ión , de-
sea encontrar una casa particular ó estableci-
miento en que se pague buen sueldo. E s cum-
plidor de su deber y tiene buenas recomen-
daciones. Informan calie J , entre 21 v 23. 
4293 4-30 
PALUDISMO 
V TCO* y. f.- u/* C 
'j, P '"'V'. 
LeoítimiRT; 
UNION" 
H A B A N A 
E n S a l u d .31 
se solicita una muchacha de doce á catorce 
años, que tenga buen carácter para los ni-
ños, aneldo üiete pesos plata. 
4625 4.-1 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano, blancos ó do 
color, ésta que no sea jovetí , es para el Veda -
do. Informan San Lázaro nCímaro 33. 
4623 4-1 
SASTitMS 
Aprendiz adelantado que sepa, hacer un sa-
co de dril, se le pagara bien. Aguacate 37. 
6122 4-1 
D E S E A COLOCA ÍÍSE 
una peninsular do manejadora ó criada de ma-
¡ nt-, tiene quien la garantice. Informan Crespo 
i n. $»; 4íWl 4-1 
un criado de 50 á 60 años cou buenas referen- i 
oías. Informes Virtudes 94, bajos. 
_4595 4-31 
Utt joven peninsuiar «lesea colocarse 
efe chaffeur para automóvi l . E s muy inteli- i 
gente en ei mecanismo y sabe graduar perfec-
tamente su'< cibailos de fuer/-*: ó también pa- i 
ra cochero de casan de imoortancia. Disfruta j 
de buenas referencias. Informarán Inquis í - i 
dor^ í̂'̂  4590 4-31 I 
So solicita en San Nicolás 2o, 
para un matrimonio sin hno,«, una criada que I 
se» formal y traiga buenjis referencias de las i 
casas donde ha servido. Si no es así que no se ¡ 
presente. 4531 4-31 
Andrés Fernández Garcta 
desea saber el paradero, de su t ío Francisco 
García Fernández , natural de Sito de T á b a r a , 
provincia de Zamora, que hace veinte años 
reside en esta I^IR. Dirigirse al hotel Mira -
mar, Surgidero de Batabanó. Ad. 4-31 
'"'"'DES E A N ' C O L ( > 7 J A T Í S E , 
ñon jóvenes peninsulares, una de manejadora 
ó costurera y ja otra de criada de manos ó ma-
nejadora. Saben ' umplir con su deber y tienen 
Puonas recomendaciones de ca-as donde han 
servido. Informan calle 10 n. 4. Vedado. 
4589 4-31 
Deseá colocarse 
una criandera cor. buena y abundante leche, 
peninsular, aciioi ^.ula, en el país: la garanti-
zan en la miñn.v; casa donde estaba criando. 
Inforraan calle del Carmen n. 6, bajo n. 4, 
45u5 4-31 
Se solicita una criada de mano qne 
sea inteligente y traiga referencias, en Monte 
núm. 346; si sabe coser ganars tros luises y ro-
pa iimoia; si no sabe co^er 2 centenes. 
1433 4-29 
Una criandera peninsular de uu mes 
de parida con buena y abundante leche y con 
su n iño que se puede ver, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Curios I I L bodega L a Campa. 4136 4-29_ 
Una señora, inglesa que lia sido direc-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, ins trucc ión 
general y piauo, se ofrece á dar lecciones ado-
micilio y en su morada Refugio 4, 
4160 26-9 M 
| ea Monte 230, entresuelos, una cocinera y un» 
| niña de 13 á 14 años , para manejadora. 
__4461 4-29 j 
S E S Ó L J C I T A 
¡ en O'Reilly 44 una buena criada 6 manejadora 
; de buena conducta que traiga informes de l a ¡ 
i casa donde ha servido. 14$7 1-29 • 
Un joven que acaba de llejí-ar del ex™ 
i tranje.ro desea colocarse ea el ramo de eieo- ,' 
tdeidad ó relojería, así. como también pose- ¡ 
yendo regular letra y contabilidad, pued« 
desempeñar Jo mismo en escritorio que de de-
pendienta ó ea cualquier oc;ipación, sia pre-
tensiones. Dirigirse villegai 4'.!, altos. 
4446 4-29 
Propietarios: L a Vi l la Hermanos 
Mercaderes n. 122- -Teléfono 338 
Corredores de Aduana y Cornisionistaj ! 
en creneral.—Apartado 35'. 
Gestionamos toda clase de asunto1; referen-* 
tes al despacho de mercanc ías en la Aduana í 
de la Habana. Admitimos comisiones y repre- ' 
sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Nos hacemos cargo de la compra y venta de 
fincas rdsticas y urbanas cercanas á esta capi- ¡ 
tal. Facilitamos diaero con garant ías hipote-
carias y personales. Pignoramos acciones. 
Gestionamos en las oficinas públicas asuntos 
administrativos y judiciales y cartas de ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta su ter-
minación. Nos hacemos cargo del cobro de to-
da clase de créditos. Remitimos niorcancías á 
todas partes del mundo, earantizando s uen-
trega á precios muy reducidos, floras de des-
pacho: de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 
• 26-6 M 
Dos jó venes peninsulares 
desean colocarse do criadas de mano ó mane -
jadoras. Tienen quien las recomiende por su 
formalidad y buena moral. Informan Egido 
n á m . 9 . 4449 4-29 
Una joven peninsular desea colocar-
se de cocinera ó criada de mano; es trabaja-
dora y sabe su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informes Compostela 44. 
4447 4-29 
P a r a n u buen negreció 
se solicita un socio con tres á cinco mil pefci 
oro, para explotar una industria de mucha ta 
lida y de grandes proporciones, que rinde or 
cha utilidad. Informan y dan pormenore.-. 
A guiar 47, inmediato á San Juan de Dios, d-. S 
á 11 mañana y de 1 á 5 de la tarde. 
4475 • 4-29 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establaciraien -
to. Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien la garantice. Reina 18, café E l Recreo. 
4472 4-29 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular, que sepa su obl igación, que friegue 
pisos, duerma en la co locac ión y ao sea recién 
llegada. Sueldo, dos centenes y ropa limpia. 
Gaiiano 43. 4459 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos an casa de 
moraliaad: tiene quien responda por ella. E n 
Amargura 94 iu íorman. 4435 8-29 ' 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien la garantice. Informan Animas 5S. 
4476 4-29 
1,1 O T E D E L A MANCHA •127 
A n t o n i o A l v a r e z Cereijido 
desea saber el oaradero de un hermano I la -
niüdo José Alvarez Cereijido, natural de San-
ta Eulal ia de Oseos, Dirigirse al ingenio Cova-
doqtra, Carreño. 456 1 3-31 
S e s o S i c i í a 
una cocinera con buenas recomendaciones. 
Altos, núm. 52, calle 17, Vedado. 
4482 3 30 
F A l W I A C E t T I C O 
E N A G U A C A T E N U M E R O 22, H A B A N A . 
Remedio único y seguro para la curac ióa ra 
dical del A S M A ó AHOGO, catarros rebelde-
y crónicos y la tisis en su principio, reumatiss 
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí no hay ensfatio 
ni falsa promesa. 
tecaís ü. 2 2 , M i T É f f l í B w W i ) 
4639 v . 1-1 
c 061 a A 
una criada de mediana edad y que sen. aseada. 
Sueldo diez posoa plata. Lagañas n.-15. 
461S 4-1 
J S o ¡ s s o l i o l - t - e t 
una cocinera de color y una cr i ida para el ser-
vicio de uua casa que sean aseadas y forma-
les. P r a d o á '56H _ _ 4 1 _ 
Una joven modista iteseá encontrar 
una casa particular para coser por día. Sabe 
Cortar y coser por figurín. Callejón de Espa 
da uúui. 10, entre Cuarteles Chacón, Infor-
marán. 4.S9J 4-1 
una criada peninsular de mediana edad para 
s-ervirie á una espora sola y limpiar so habita 
ción. Tiene que üacer nianaados. ín torman 
Industria 112. m i ' - J 1 
U N V E R D A D E R O C R I A D O D E M A N O 
peninsular desea colocarse, con mucho tiempo 
en el país y con informes de las casas donde 
ha trabajado. Consulado 67, epquiua á Colón, 
farmacia del Dr. Paig. 4639 4-1 
un muchacho cara aprendiz de platero. Nep-
tuno 13.^ 1__ _ __44̂? 
Un joven peninsuiar desea colearse 
de portero en una buena casa ó de sereno en 
casa particular ó en un» fábrica ó a l m a c é n . 
Tiene buenas recomendaciones de las casas en 
donde ha estado. Informan Inquisidor 16, por 
Santa Clara, letra B, sastrería, 
4184 4-30 
Se Kolicita uno para un ingenio; ha de traer 
Tcfcrcucias; dirigirse al apartado 1.', Habana, 
4487 _ 4-¿0 
Criada.—Se solicita una blanca 
que sepa servir al estilo del país: ha de pasar 
la frazada á los pisos y hacer la limpieza de la 
casa. Mieido tres luises y ropa limpia. Salidas 
las. domingos. Habana 71. altos, de 1.0 en ade-
lante. 4520 4-30 
O m n Ag'eiiCÍH de colocaciones " L a 
Primera de Aguiar", O'Reilly 13, telefono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente 
servicio de criados de ambos sexos, dependen-
cia al comercio para toda la Isla, y traoaiado-
res para él campo,—J. Alonso y Vi l la verde, 
384S 13-18 M 
A C E U T E S 
Se uniente Rsv 3í 
4538 
dP 9 a 
4-30 
11 
E n Cbacón .1.;}, altos, 
solicitan una criada de manos de color que sea 
aseada y trabajadora. Suoldo 12 pesos y ropa 
¡ i m p í a / 4514 4-30 
Dejo por mis albaceas al señor cura y al seaor bachiller Sansón 
Carrasco, que están presentes. 
Item es mi voluntad que si Antonina Qnijann. i sobrina, 
quiere casarse, se case con hombre de quien priui Vrp se haya 
hecho infonuííción que no sabe qué cosa sean libros de caballe-
r ías: y en caso que se averiguare qne lo sabe, y con lodo eso m i 
sobrina quisiere casarse cou él y se casare, pierda todo lo que le 
he mandado, lo cual puedan mis albaceas distribuir en obras 
pías á su voluntad. 
Isera suplico á los dichos señores, mis albaceas, qne si la 
buena suerte les trajere á conocer al autor que dicen que compu-
so una historia que anda por ahí, con el título de Segunda parte 
de los hazañas de Pon Quijote de la Mancha, de mi parte le pidan, 
cuan encarecidamente pueda, perdone la ocasión qne sin yo 
pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates 
como en ella escribe, porque parto desta vida con escrúp dé 
haberle dado motivo para escribirlos. Cerró con esto el ¡ - . i 
mentó, y tomándole un desmayo, se tendió de largo á largo en 
la cama. Alborotáronse todos, y acudieron á su remedio, y en 
tres días que vivió después deste donde hizo el testamento, se 
desmayaba muy á menudo. Andaba la casa alborotada; pero con 
tod»comía la sobrina, brindaba el ama y se regocijaba Sancho 
Panza; que esto del heredar algo, borra ó templa en el heredero 
la memoria de la pena qne es razón que deje el muerto. 
En fin llegó el úl t imo de Don Quijote, después de recibidos 
todos los sacramentos, y después de haber abominado coa m u -
chas y eficaces lazones de los libros de caballerías. Hallóse el 
escribano presente, y dijo que nun«a había leído en ningún l ibro 
de caballerías quer . lgún caballero *ndante hubiese muerto en su 
lecho tan sosegadamente y tan cristiano coma Don Quijote, el 
cual entre compasiones y lágrimas de los que allí sé hallaron, 
dió su espír i tu: quiero decir (]ue se murió. Viendo lo cual el 
cura, pidió al escribano le diese por testimonio cómo Alonso 
Quijauo el Bueno, llamado comunmente Don Quijote de ia ^Lan-
cha, había pasado desta presente vida, y muerto naturalmente; 
y que el tal testimonio pedía para quitar la ocasión de que a lgún 
otro autor que Cide Hamete Bsnengeli le resucitase faisamenfe, 
é hiciese inacab ib les historias de sus hazañas. 
Este fin tuvo el ÍNGENÍOSO H I D A L G O D E L A M A N C H A , cuyo 
lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que 
todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por 
ahijársele y tenérsele por suyo, como contendieron las siete ciu-
dades de Grecia por Homero. Dójanse de poner aquí los llantos 
12 D I A B I O D E L A MARINA. —Edición de la mañana. Abril íc. de 1906. 
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Madre Andalucía, caja de alegría, 
pandereta heróica de vibrante són: 
es á tí á quien debo, madre Andalucía, 
los desbordamientos de mi fantasía 
y la« marejadas de mi corazón. 
Río con tus risas, peno con tus penas; 
pangre de tu sangre corre por mis venas, 
que si soy de Lima tíi has estado allá; 
y desde la altura de esa edad remota, 
viene á. mí tu sangre cual ÍÍÍ fuese gota 
que por cuatro siglos destilando está. 
Amo tus balcones llenos de macetas 
y las coplas tristes con que tus poetas 
pulsan la guitarra y hacen el amor: 
la sospecha muda, la venganza mera, 
el galán furtivo, la mujei'traidora, 
y el puñal desnudo de su matador. 
Amo las corridas de tus bravos toros, 
en que los cohetes de ímpetus sonoros 
mienten en el-cielo rúbricas de luz; 
y en que los toreros, todos relumbrante?, 
hunden con el puño, lleno de diamantes, 
los estoques hasta la sangrienta cruz. 
Amo la elegancia de tus bandoleros, 
una mitad zafias y otra caballeros, 
que el orgullo sienten de su propio rol: 
tal es como á. veces diez cabalgaduras 
trotan por tus tierras y por tus llanuras, 
bajo el peiío á plomo de aplastante sol. 
Amo el regocijo de tus zambras locas, 
en que los claveles rien como bocas 
y el dorado vino baila en el cristal; 
y en que esbelta maja, de sensual donaire, 
deaenroca un tango... y echa por el aire 
frescos puñaditos de menuda sal. 
Madre Andalucía, caja de alegría, 
pandereta heróica de vibrante són: 
es á tí á quien debo, madre Andalucía, 
los desbordamientos de mi fantasía 
y las marejadas de mi corazón. 
Josi Santos Chocano. 
Corarlas no significa en este caso detencr-
IPS temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado tedí. la viá^ al estudio de !a 
E p i l e p s i a , e s r a i s l O B S S é 
Garantizo q̂ se mi ¡Reínedio curará los 
cssos siiás severes. 
i E l que otros hayan firacas'adp no es razón pera rehu-
sar curarse aiior.-i. Se círviará G R A T I S á quien !c 
pida Ü N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y utt tratado sobre i-piiepria y iodo los padcciinie»tos 
pcíviosos. Nada cuesta probar, y J.i cuyacióa es segut *. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi tínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y irascos grandes. 
D r . l í . Q . r s O O T , 
íelaratoríos: 0 Fine Street, - - Nueva York. 
aíquier lector de este periódico quo envíe su nom> 
fcre completo y dirección correctameníe dirigida al 
DR. MANUEL JOHÍÍSON.' 
» Obispo M y 55» Ú 
. Apar tado 730 , - - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
'.a cura de la Enilcpsia y Atiaues, y un irasco de pru«> 
Ka G R A T I S * 
Agentes p a r a i t n a Compañía 
de Inversiones, se sol ici tan para la Habana y 
«) in te r io r d é l a Isla. Empedrado 46. Te lé fono 
3239. 4*41 4-29 
Una joven peninsular, 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora, sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan en Amargu-
r a 76. 4471 4-29 
APRENDIZ DE %i 
«e solicita uno con principios del oficio, en 
Habana 92. 4463 4-29 
Una joven aclimatada 
desea colocarse de criad?., de cuartos 6 mane-
jadora. Tiene quien la recomienda^ Razón 
Cuba 89. 4564 4-29 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de roano ó manejadora, es cumpli-
dora en su deber j tiene quien la recomiende. 
Informes Luz, enere Oficios é Inquisidor, za-
p t t er ía . 444p 4-29 
I>esea colocarse una cocinera espa-
Sola; entiende de c o c i n a r á la francés», y es 
repostera; no cocina sin ayudante. Sueldo 30 
pesos en adelante, y siendo para el campo 
precio convenido. Obrapía 6S, altos: 
4478 4-29 
Una eriaudera peninsular con bua-
na y abundante lecbe y coa su niño que se 
p-'.ede ver, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Prado 50, 
ú Corrales 46. 4421 4-29 
Se solícita 
para el Vedado una cocinera para una corta 
famil ia , que sepa cocinar á la criolla. H a de 
fregar con j a b ó n todos los días el fogón y piso 
tie la cocina. Sueldo, tres centenes. Dirigirse 
a Cainoauario 90, bajos, de 1 á 2. 
443Í •4-29 
M o t e l y Restaurant 
Con gran conocimiento de chef-M£,itre d'ho-
tel, h a b i e n á o trabajado en Francia, Icalia, E s -
paña é Ingla terra , y poseer ios mismos idio-
mas y disponiendo de a lgún capital, entrar ía 
de gerente ó socio en alguna casa de dicno 
giro . Esoribir a J . S., Diario de la Harina. 
4263 8-25 
Un dependiente de Farmacia 
práct ico ea el Dispensario se solicita para una 
buena casa con un buen sueldo. Informa el 
Dr. T . Herrera, Cuba So. 4410 S-28 
S O L I C I T U 
Se desea saber el parrdero de los hijos de 
D. Esteban Zenón Hernández y Ramos, que 
son: Delores, Luisa. Nieves, Modesta y Es te -
ban, y los de doña Serafina, que son: Carmen 
y Julián, par» un asunto que les interesa. E s t a 
familia ha residido en Cárdesas. Dirigirse á 
D. Marcelo Pérez García en su finca de Gua-
najay. c 636 8-27 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa do comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo «le París, Obiapo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Si quiere Vd. comprar ó vender casas 
establecimientos, ficas rústicas y urbanas, acu-
da á los señores L a Vi l la Hnos , Mercaderes 
22, t e lé fono 328, donde encontrara todo cuanto 
necesite, pues tenemos grandes capitales que 
imponer y las mejores casas do la Habana. 
2fl-llM 
PARA ÜN NEGOCIO IMPORTANTE 
se solicita un socio comanditario ó gerente 
para ingresar en una antigua é importante ca-
sa de esta ciudad. Para más detalles Aguiar 
núm. 91. 3351 28-8 M 
Atención.-Se dése»! saber el paradero 
del señor Joseito Villavicencio de los Palacios 
de Pinar del Rio. Se suplica que se presente en 
Estévez n ü m . 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Vi l lav icen-
cio, Habana 4322 26M-27 
Deseo tomar en arrendamiento dos ó 
tres ciudadelae ó casas de vecindad q ue ten-
gan bastantes cuartos, y me hago cargo de re-
edificarlas á cuenta de alquileres. Dirigirse 
por escrito á Francisco Arango, Genios 19. 
4236 8-25 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una casa grande para a l m a c é n en las inme -
diaciones de los muelles de Luz y Paula, no 
pasaneo de la calle Aguiar. i n f o r m a r á n Ofi-
cies S8. 4202 8-24 M 
Se desea alquilar una casa 
con muchas habitaciones ó se compra una de 
huéspedes , que esté situada en el radio com-
prendido entre G-aliano y Cuba y Trocadero y 
Dragones, prefiriendo de esquina. Para tratar 
Reina 37, vidriera de tabacos. 
4174 15-23 
A las personas que necesitaren quien 
le administre propiedades, me ofrezco, me-
diante uua;. comis ión ó sueldo. Doy referen-
cias ó garantías. Para tratar soliciten al Sr. 
;G. Apartado de Correos 335, Habana. 
4683 10-22M 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New Y o r k y la Habana. 
Especialista en la curac ión radical de las 
hemorroides sin^ dolor ni empleo de anestés ico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. 
C O N S U L A D O 48-50 
2949 26-2 M 
B k e r o é l í i p o í a c a s . 
Desde 500 pesos basta 300,000 pe-
sos al 7 por 190, se daa con hipotecas de casa, 
y censos y de fincas de campo, pagarés y ais 
quileres, y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s -
abintestado y de cobros, supliendo los gastos, 
San José 30. 4620 4-1 
con módico interés $2.500 en Belascoain 75, m-
foraian.—La Casa Azul, 4489 _ 10-33 
©INERO.—LO D O Y CON H I P O T E C A 
y sub-hipotecaa de fincas y sobre alquileres, 
censos y pagarés á las dos horas de pedido y 
compro fincas el mejor precio. A . Pulgarón, 
Empedrado 46, Teléfono 3239. 
4j>40 4-29 
428 E L INGENIOSO H I D A L G O 
de Sancho^ sobrina y aran, de Don Qnijote, y los nuevos epitafios 
de su sepultura, aunque Sansón Carrasco le paso este: 
Yo ce nquí el hidalgo fuerte 
Que á tanto estremo llegó 
De víi'tiente. que se advierte 
Que la muerte no triuní'Ó 
De su vida coa su muerte. 
Tuvo íi todo el mundo en poco? 
Fué el espantajo y el coco 
Del mundo en tal coyuntura, 
Que acreditó su ventura, 
Morir cuerdo, y vivir leco. 
Y el prudentísimo Gide Hamete dijo á so pluma: aquí que-
flarás colgada deata espetera, y deste bilo de alambre, ni sé si 
bien córtadáSó mal tajada, péñola mía, adonde vivirás luengos 
siglos, si presuntuosos y malandrines historiadores DO te des-
cuelgan para profanarte. Pero antes que á tí llegucu les puedes 
divertir, y decirles en el mejor modo que pudieres: 
Tate, tate, folloncicos, 
De ninguno sea tocada. 
Porque esta'empresa, buen Eey, 
Para mí estaba guardada. 
Para mí sola nació Don Quijote, y yo para él: el supo obrar, y 
yo escribir; solo los dos somos par» en uno, á despecho y pesar 
del escritor fingido y íorde'íillesco, que se atrevió ó se na de 
atrever á escribir con pluma de avestruz grosera y mal adeliña-
da las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de 
sus hombros, ni asunto de su resfriado ingenio; á quien adverti-
rás, ai acaso llegas á conocerle, que deje reposar en la sepultura 
los cansados y va podridos huesos de Don Quijote, y no le quie-
ra llevar, contra todos los fueros de la muerte, á Castilla la Vie-
ja, haciéndole salir de la fuesa, donde real y verdaderamente 
yace tendido de largo á largo, imposibilitado de hacer tercera 
jornada y salida nueva: que para hacer burla «e tantas como 
hicieron tantos andantes caballeros, bastan las dos q«e él hizo 
tan á gusto y beneplácito de las geates á cuya noticia llegaron, 
así en estos como en loa extrañas reinos: y con esto cumplirás 
con tu cristiana profesión, aconsejando bien á quien mal te quie-
re: y yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que 
gozó el fruto de sus escritos enteramente, como deseaba, pues no 
ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hom-
bres las fingidas 5T disparatadas historias de los libros de caballe-
rías, que por las de mi verdadero Don Quijote van ya tropezan-
do, y han de caer del todo siu duda alguna. Vale. 
F I N D E DON Q U I J O T E D E L A MANCHA 
A l 8, 10 Y !2 POR 100 
Sin in t ervenc ión de corredores, se desean 
íomar en primera hipoteca: §7.000 sobredes 
casas en la Víbora, |3.500 sobre cada una; 
$3.000 sobre una finca en Arroyo Naranjo, y 
$1.000 sobre otra en Colón, de cinco caballe-
rías de tierra, Ernesto de los Reyes G. Haba-
na núm. 51, de 12 á 2, Notaría del Ldo. Muñoz . 
4470 4-29 
8,000 pesos oro español 
se dan con garant ía de primera hipoteca al 6 
por 100 siendo buena propiedad dentro de la 
Habana. Razón Empedrado 25. 
4405 4-29 
Sin inleiToncióii .̂e cormlsr 
Se desean colocar sobre 100.000 m i l pesos en 
oro americano sobre ü n c a s urbanas y r ú s t i c a s 
en la Habana y su provincia . Dir ig i rse por co-
rreo ó personalmente todas las noches de 6 a í) 
á E . L e ó n , General Lee 33, Quemados de Ma-
riaqao 4621 26-27 M 
D I N E R O 
Se da con p a g a r é s , alquilares, hipotecas y 
con toda g a r a n t í a que preste seguridad: rae 
hago cargo de vender y comprar caaas en to-
da i a Isla. Progreso 20, t e l é l o n o 3ÜG5, de S á 11 
a. m . , Inocencio Gonzá lez . ' 4281 '26-27 M 
Oinei'o á b a j o interés 
con hipoteca de $500 hasta ^25.000 sobre a l q u i -
leres ó p a g a r é s desde 100 hasta 2.000 fincas -A ia 
venta de *000, 6000, 8000, 9000, 20.C00. 3 .̂000 y 
40.000 pesas y otras muchas. Sr. M o r e l l ( M o n -
te 280) de oc'fao a una 4270 S-25 
IMnero barato eu Ja ipotecas . 
A l 7 y S por 100 en sitios cén t r i cos : en barricr. 
y Vedado condicional . Se compran canas cíe 
2.000 pesos hasta 12.000. J o a q u í n Espejo, O-Rei-
i l v 47, de 2 a 4, 4330 ' S-27 
de un hermoso establecimiento de ropa con 
sastrería, camiser ía y sedería, está en buen 
punto y hace buena venta- Su dueño somete 
el negocio á prueba como garant ía del nego-
cio y tener su dueño que retirarse á España 
este verano. De máa informes Sedería Amado 
v Pérez. Aguacate 114 ó Pedro Gómez Mena, 
Muralla 5^ 4030 13-21 
SI QUIERE USTED COMPRAR 
ó vender casas, establecimientos, fincas rústi-
cas y urbanas, acuda á los Sres L a Vil la Her-
manos, Mercaderes 22, te lé fono 328, donde en-
contrará todo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes capitales que imponer y las mejores 
casas-de la Habana, —— 26-17 M 
¡E v m m 
S e v e n d e 
un c o u p é francés de los llamados ego í s tas . 
Mercan ores 22. 4454 4-1 
A U T O M O V I L E S 
Franceses a l alcance de todas las fertunas, los 
que mejor resuIrado e s t á n dando en los cham-
pions del mundo Darrac, Charron, Climent, 
Unico Agente para Cuba 
José MUÜOJ!, Colón 28 
4583 4-31 
l>inero .con pagarés y en hipotecas 
ou todas can t idade i í y m ó d i c o i n t e r é s . Salón 
H , café , manzana Gómez , de 10 a 1 y de 5 a 7, 
teléf. S50. 42S5 S-27 
Se venden d o s troncos uoo de platino 
y el otro dorado, ambos franceses y una limo-
nera de platino francesa son pueva. otra do-
rada francesa y otra americana. Darán razón, 
V i ¡ legas 90 4553 4-31 
Se venden y se <lau en proporción, 
por tener que embarcarse su dueño , una du-
quesa y un railord y cinco caballos. Pueden 
verse en Neptuno 205, de 10 a 4. 
4495 6-30 
Una finquita 
Se vende en calzada de 1 % c a b r J l e r í a , con 
m á s de 125 frutales, 150 palmas, buenas agua-
das, v iy ianda de tabla y teja, y á una y media 
ó dos leguas de esta ciudad. Otra P, de la Ha-
bana, con muchos frutales, palmar, aguada, é 
inmedia ta a l fer rocarr i l , J o s é Figarola , San 
Ignacio 24, de 2 á 8, t e l é fono 703. 
4>516 4-1 
Casas modernas de alio y bajo inde-
pendientes, se venden. Una barrio do Colón, 
hace esquina inmediata al Prado; otra en R e i -
na, en la mejor cuadra, con mag in í i co frente 
y fondo; otra en barrio de Monserrate y otra 
cu barrio de San Leopoldo, José Pigaroia, San 
Ignacio 24, de 2 á 5, te léfono 708. 
4615 4-1 
Casas el» venta 
Se venden varias en esta capital en buenos 
puntas y baratas, Informürá el Sr. A r i o s a / O -
brapia 32, de 1 á 4. 4!>13 4-1 
S e v e n d e 
Antomóvil 
Se vende un "De Dietrich," de gasolina, 4 
cilindros, 30 caballos, muy fuerte. Sube cual-
quier loma. No se descompone nnnea. Puede 
probarse. Amargura 38, Habana. 4543 8-30 
una vic tor iA inglesa, de zunchos de goma muy 
harata. Calle B a ñ o s n . 1, esquina 5: á todas 
horas. 4iS5 6-30 
la casa Chaple letra C, frente á los tanques de 
Palatino. Informes Monta 321. 4634 8 - A l 
Vendo «na casita en liedla 
calle de 26 de Noviembre, y un solar en la V í -
bora, Avenida de Estrada Palma. Informan en 
la calle E n a n. 2. el Ldo, Mangel Alvarez Gar-
cía, de nueve á doce, p.m, 4602 4-31 
un e l egant í s imo Miiord, acabado de construir. 
Cerrada del Paseo n, 7.—Antonio D o m í n g u e z . 
4420 8-28 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
C n Vis-avis írancés de un fuelle, casi 
nuevo. Un Coupé francés ea magnífico 
estado. Un Milord grande nuevo. Un 
Familiar con asientos cómodos para 6 
personas. Infinidad de Familiares, Ti l -
burys jf Faetones. Todo se vende barato 
y se admiten cambios. 
4396 8-23 
Terrenos en venta 
Se venden grandes cantidades de terrenos en i 
diferentes puntos de la Isla. P ídase informes 
al señor Ariosa, en su oficina, Obrapía 32, de ' 
una á cuatro 4674 4-31 
$20,000 C y . — S E V E N D E en este precio una i 
hermosa quinta del V E D A D O . E s t á situada i 
en el punto mas alto y saludable. L a casa está ! 
en la mejor c o n d i c i ó n y toda moderna. Tiene I 
jardín alrededor de eüá, Dírijirsa á Rowell y i 
Harvey. Edificio del Banco de Nova Scoiia, 
OlRei l ly y Cuba. 455S 4-31 
C A N G A 
Se vende un faetón, un caballo y sus arreos, 
todo nuevo y magníf ico. Puede verse en el es-
tablo E l Modelo. Monte 260, 4332 8-27 
~ S E V E Ü O E 
Una jardinera en 34 centenes y un tibury en 




I GRUÍ SURTIDO RE M O L E S 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta ^sla, 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la época que sea, 
GAYON & HERMANO, 
N e p t u n o 1 6 8 . — T e l é l o n o , 1 8 3 0 . 
T í f E Ñ C I O Ñ l ü B L I C O ! 
Juegos de sala completos desde $25 en ade-
lante L A E S M E R A L D A , Angeles 28, 
4577 S-31 
JUEGOS DE CUARTO 
desde $30 hasta $80W.-
geles 28. 4578 
- L A E S M E R A L D A , An-
8-31 
CIMAS DE HIERRO 
Hay un buen surtido, desde $7 üasta 30 pe-
sos. L A E S M E R A L D A , Angeles 28. 
4579 8-31 
JÜESOS DE TOCADOR 
jarrones licoreras y floreros de todos precios 
y tamaños , 
LA ESMERALDA, A l l í f c 28. 
Hagan una visita y se c o n v e n c e r á n que la 
easa nue mas barato vende es L A E S M E R A L -
DA. ' 4580 8-31 
«^FABREICA DE BASTIDORES 
Y C A M A S T O R N E A R A S 
íe Peiro M i r á y C -
O ' R E I L L Y 21.—TEL? 3121 , -HABANA 
Se fabrican toda clase de camas tor-
neadas, neveras, guarda-comidas y ma-
cetas para flores. 
— ESPECIAIMB EN CAMAS IMPERIALES — 
Precios muy baratos. 
66 5 ? 
P i a n o s 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 71< oc-
tavas de estensión, e x p l é n d i d o sonido y suave 
pulsación, ¡¡¡¡320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos . 
A n s e l m o Lopes, O b r a p í a 23. 
Comercio cu general demüsica , pianos y de-
más instrumentos, c 49S 131M 
S e v e m d e 
un bonito bogui con su caballo y arreos todo 
nuevo y se da barato, puede verse en el esta-
blo " E l Cupé", Aguila 84. Te lé fono 1044. 
4221 8-24 
E n el Parque Palatino. 
Vendo un buen negocio con su debida con-
ces ión por un año. Informarse de A. Gavinott 
en el Parque, todos ios días , de 3 á 5. 
4587 4-31 SE VENDE 
S e v e n d e n 
ó arriendan tres grandes fincas en Camagüe y. 
Informes, Sol 97, altos. 45S6 4-31 
S E V E f l D £ 
un puesto de frutas en muy buenas condicio-
nes por no poder su dueño atenderlo. Bernaza 
núm. 27. 4562 4-31 
Se vende un terreno compuesto de 7112 me-
tros, 12 c e n t í m e t r o s cuadrados, y dos casas fa-
bricada» en el mismo; situado en el Caserío del 
Luyané , con frente á la Calzada, y en produc-
ción. E n la aeera opuesta es tán los talleres y 
caballerizas de la Empresa e léctrica, y s e g ú n 
trazado y proyecto de esa Compañía, estos te-
rrenos por un lado han de ser cruzados por la 
l ínea que se está construyendo para Guanaba-
coa. Informes, Tejadillo número 10, 
45í>9 4-31 
por tener que ausentarse su dueño on m a g n í -
co caballo de sieso y media cuartas, de mucho 
brazo; y un e l egant í s imo faetón de paseo, con 
su buena limonera: puede verse en Colón n. 1 
á todas horas y para tratar con su dueño en 
O'Eeilly ;S7, altos, de 8 ii 12 a. m. 
45S3 4-31 
Se venden dos pavos reales 
macho y hembra; hacen tres afios para Junio; 
se dan baratos, Someruelos 15, 
4378 8-28 
Se vende 
un potro criollo de monta, hijo de caballo an-
daluz, d© inmejorables coÉdiciónes , inny man-
so, de 32 meses, moro azul, de 6 >¿ á 7 cuartas, 
de lo más bonito de la Habana, Sirve para pa-
dre ó para un^, persona de gusto. Ultimo pre-
cio, 50 centenes. Informarán Cuba y Acosta, 
puesto de frutas, su dueño. 43'36 8-25 
SURTIDO EN MIMBRE 
á precios muv baratos, en L A E S M E R A L D A , 
Ansreles 28, Telefono 1131. 
4582 8-31 
Se vende 
un gran juego de sala de majagua, ú l t ima no-
vedad; casi nuevo; se da barato por tener que 
embarcar su dueño . Puede verse de 8 a. m. á 
1 p. m., y de & á 7 p. m., en Escobar 143, altos. 
4531 8-30 
Muebles en ganga. 
Se venden muy baratos todos los muebles de 
una casa: juego de sala de Luis V I X casi nue-
vo; un pianino a l emán , casi nuevo; escapara-
tes de colgar, camas, mimbres, un buró, l á m -
paras, adornos y todo lo demás . Barat í s imos . 
Estrel la 75. 453p 8-30 
S E VENJDE 
una jaula para venados; costó seis centenes y 
se da en dos por no necesitarse. Calle 13 n. 5, 
entre F y Q, Vedado. 4482 4-29 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'JRellly; 
Se compran brillantes, oro y plata .—Fél ix 
Prendes. C 467 26-M1 
O p o r t u n a ganjera. 
Se venden juntos ó separados los bonitos 
muebles majagua y tilógal de una familia que 
se embarca en el mes de Abril. Informes y de-
taUesenO-ReUIyjtS, 45^7 tl-39 m4-31 
S E V E ^ E 
en Obrapía 77 un frac nuevo, hecho en París 
por el afamado oastre Robert Cahn. 
4477 4-29 
S e v e n d e 
j un juego de sala antiguo, francés, muy elegan-
te. Mercaderes 22. 4455 4-29 
Una finca situada eu Managua, como á dos 
k i lómetros de la población, compuesta de 20 
y media cabal lerías de tierra, con aguada fér-
til, dos pozos, con siete casas; cercada de p ie -
dra y divisiones, t a m b i é n de piedra, con doce 
ó trece mil palmas criollas, dista un k i lómetro 
de la carretera de Managna á Batabanó: bue-
nos terrenos y mucho guayabal y como dos 
I caballerías de monte con bastantes maderas. 
Para inforrusís, en Managua, Sr, Justo Mo-
i rales Díaz y en la Habana, Teniente Bey n, 59 
altos. 4526 4-S0 
I& J&Í a e ^ ¿a ^ A » i 
2.000 camas de h ie r ro y madera. 
100.0Ü0 sillas variadas. 
5,000 itiuebles de todas clasei, mirabre, re-
lojes, l á m p a r a s , joyas y br i l lantes á granel; 
todo con ex t raord ina r io descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercanc ías próx i -
mas a l legar . 
Pianos Dara t í s imos . 
LA GASA DS EÜISANCHEZ 
A o ¿ e í e s 1 3 y E s t r e l l a 2 9 
Teléfono 105 S 
4273 26-25 2*1 
P I A N O S 
Se alquilan desde cuatro pesos plata al mes. 
Casa de Xiques, Galiauo n° 106. Teléfono 1.800. 
4452 4-29 
S E V E N D E 
un solar de esquina en punto inmejorable del 
Vedado. Informan Habana 131. 
4534 4 30 
V E N D O 
en una de las mejores cuadras de la calle S i -
tios, una casa con una sala y una ventana, sa-
leta, dos aposentos, patio, u n cuarto bajo y 
otro alto ai fondo, 42 varas de fondo $2.30(5. — J 
Espejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 4486 4-30 
con poco dinero para el que quiera estable -
cerse. Se vende un establecimiento del g i ro 
de sedería y ropa, muy en propo.rcióu, con / 
existencias y enseres. También tiene contrato. 
Se vende por ausentarse su dueño á E s p a ñ a 
por asuntos de familia. Informan en Belas -
coain 76 y en Monte 111, 44S8 10-30 
Corrales de Casaus. 
Constantemente estoy recibiendo mulos de 
todos t a m a ñ o s v caballos finos y corrientes. 
Calzada de C O N C H A esq. á C R I S T I N A . 
Frente á la Quinta del Rey. 
Te lé fono 6032. 
C 50?, I M 
un HARM.ONIUN MUSTEÍ. para sa-
lones de einco y medio juegos y 34 re-
gistres; su estado nuevo. Cerro 4:1<3. 
C503 1 M 
Precioso caballo.—Por ausentarse su 
dueño se vende uno dorado retinto de7>2 cuar-
tMÍS de alzada y d© una Sran figura para coche. 
Puede verse é informarán Carlos I I I n. 14, 
4C58 15Mz22 
Máquinas de coser. 
Se venden á pagar un peso á la semana. No 
se exige fiador. Casa de Xiques, Galiano 106. 
t e . é f e n o 1.800, 4463 4-29 
J U E G O S D E S A L A 
de Majagua y de caoba muy baratos hechos 
on la casa. Salas, S, Rafael 14, 3925 8-2S 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
E n Habana 131, se venden dos: una de ellas 
en 25 pesos plata, 4429 8-2S 
G / \ S S U @ 0 e n o i l S n d r o s , 
G r a n s u r t i d l o d e ó p e r a s 
p o r ¡ o s m e j o r e s a r t i s t a s 
í d e I t a l i a . - ^ P . D a l a p o r t e , 
¡ M a n g a n a d e G ó m e s , a p a r -
t a d o 6 4 7 , B i a b a n a . 
P r o n t o s e r e c i b i r á n l o s 
C i l i n d r o s C U B A N O S D & 
! 12133 312-24 Alo. 
Por estar el d u e ñ o enfermo y no poder aten-
derlo. Se vende un ca fé con Lunch y cisravros 
bien surt ido y bien situado y poco alquiler . 
Tiene 5 d o m i n ó s que trabajan todas las n o -
ches, es negocio para uno que quiera t raba-
jar . Precio ¿l.UOO, I n fo rman en Picota 67 á t o -
daB horas, 4444 5-29 
C E N T R O D E OBISPÓ. 
Se vende a l mejor postor una s a s t r e r í a y ca-
m i s e r í a , á t a s a c i ó n , por ausencia de su d u e ñ o . 
F.l local sirve para todos los giros, m u y e c o n ó -
mico , y se puede t a m b i é n hacer lo grande que 
se quiera. Crespo 84 in forman, 
44SO 8-29 
S e v e n d e 
acabada de reformar, la m a g n í ñ e a quin ta de 
Cartaya en hirnpson, Maianzay, Para i n f o r -
mes y precio, M , Bell ido, Empedrado 30, 
Habana 4333 8-27 
S E V E M E H 2 S O L A R E S 
uno de esqu na y el otro tiene una casa, con 
5 cuartos y todo el servicio sanitario, de do-
ble forro muy bonita y muy buena, 2 solares 
yermos de esq. juntos, sin grav .iinen á $2,50 e l 
metro, todo en la loma del Vedado, como la 
mejor situación: Salón H , café, manzana G ó -
mez, de 19 á i 2 y de 5 á 7. Teléf. 850. 
4284 8-27 _____ 
fTesüs del Monte. — Próximos á la 
Quinta " L a Benéf ica" y Calzada de Concha, 
se renden magníficos solares propios para i n -
dustrias, trenes de carruajes ó fabricación 
pare cuJar. Precios módicos . Informa; Au, R o -
dríguez n? 25. 4314 8-27 
Se vende la casa 
calle San J©sé núm. 114: tiene 40 varas de fon-
do y 6 de frente, con 7 cuartos y sala. E n pe-
ños 3.500. 4287 8-27 
una carnicería y un puesto de frutas en buen 
punto y buena por tener su dueño que ir á la 
Península . Informan calle Inquisidor y Acoa-
t»j bodega . 4267 .. . 45^25 M 
No puede haber ¡quien venda tan barato 
como esta casa, p orque le es indispensable 
aligerarse de merca nciít-s. Gran surtido en ro-
pa y zapatos para hombre ; muebles p a r a l a 
casa y el es tablecimiento; muchas y bonitas 
camas con variedad de o Jases, formas y tama-
ños; g ran cant idad de ba ules y maletas y da 
m á s objetea de viaje; h a t e r í a s de cocina; en 
fin, bay mucho de todo; le conviene visitarnos. 
4635 M O N T E 9, L A A L M O N E D A . 4-1 
í p i i JOlSÍ lis 
Realizamos un gran surtido de muebles, s i -
llas, l . lmparas, camas, relojes, espej «s, pren-
das, topas y todo lo concerniente á l giro de 
p r é s t a m o s y m u e b l e r í a . Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Vis i -
ten L a Perhi, Animas 81, 4904 26-lm 
E M L l M C I O r S M P l i r 
de todas las existencias de la casa 
SAliAS,, por tener que fabricar á la 
carrera, vea Y d . los F t t K C I O S como 
se venden los objetos. Salas, San K a -
fael 14. 4637 8-1 
d e C á m a r a s ' y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á. p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
Ü n i d o s . l > a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n B a f a e l 3 2 . 
C-48Í 1M 
desde $15,90 hasta ft2,40, en L A E S M E R A L -
MUE 
" t: 3 
41 4) 
Esta casa, Neptuno 62, entre Galiano y San 
Nicolás , t e lé lono lí>54, todo lo fabrica en sua 
talleres. Trabajos garantizados. Precios redu-
cidos. 3400 26-27 F 
PÍAÑOÍ CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años ,—Anselmo López. 
O B R A P I A NÜM. 23. 
A l m a c é n de mús ica é instrumentos.-Se cam« 
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 498 alt 13-1M 
V I R T U D E S 93. 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta casa. NOVIOS. A. C A S A K S B , 
Gran surtido de todas clases. Más baratoi 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del oompradoA 
Todo bueno y sin competencia. 
4241 alt 18-22 M 
K O H L E R & C A M P B E L L venden E , C U S -
T I N , Habana 94. 3891 30-15 M 
venden E . C U S T I N , Habana 94. 
3892 30-15M 
B L U T H N E f t venden E . C U S T i N , H A B A -
N A 9Í. 3897 30-15 M 
(Tocadores de Pianos). 
Habana 94, 3898 
Venden B. Custin 
30-15 M 




C. O E H L E R en C E D R O , venden E , CUS-
T I N , H A B A Ñ A 94. 3S93 30-14 M 
Venden E . C U S T I N , Habana 94. 
3394 t 30-15 M 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios a] come-
jén, garantizados por 15 años, Venr-as al con-
tado y á plazos en el Almacén de Música do 
E . Bonich, Obrapía 69, 3420 26-10 M 
R O S E N E R en C A O B A , venden E , C U S T I N . 
Habana 94. 3895 30 15M 
S E V E X D E 
una caldera de 35 caballos de fuerza que est i 
casi nueva. Cristina y Concha, fábrica de du l -
ces. 4593 8-1 
S e v e n d e n 
dos calderas de vapor seccionales: una de 75 
caballos y otra de 100. Están en perfecto asta-
do y se pueden ver funcionando en Infanta 62, 
4605 26-11; 
M O T O S i D E C A S 
2 caballos, inmejorable, puede verse funcio-
nar, se da casi regalado, pues hace falta el lo-
cal que ocupa. T a m b i é n hay una máquina d« 
vaoor nueva de 3 caballos, Cuba 85. 
c 651 10-31 
Una Desmenuzadora "Krajewski & Pesant" 
Mazas de cinc-» piés . 
Un trapiche de tres mazas de 28 pulgada» 
por cinco y mepio piés , muy reforzado. Nuevo 
esta zafra. Tiene guijos de acero nicKel, en-
granaje y todo completo. 
Un tacho de ocho piés con condensador, 
bomba de vacio, etc. etc. 
Toda esta maquinaria está en perfecto esta-
do y en actual funcionamiento. Se vende poff 
raponerla por otra de mayore3 dimensiones y 
capacidad. 
Se entrega al final de la presnte zafra y pues-
ta sobre carros en el batey del Central. 
Para precios y d e m á s informes dirigirse al 
Administrador del Central Hormiguero, Hor-
miguero, provincia de Santa Clara. 
3118 28-10 M 
P l a n c b a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s t o t o g r á ñ e a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y , G o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 2 . 
C-481 1 M 
i M Í 12 m m WMÍ 
U N I C A CASA 
de Gaspar Filldritm y €a. 
Suárez m i m . 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal, 
FSn esta popular casa encontrará e! públ ico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto par* señoras y caballeros como para 
niños. 
E n abrieros tiene LA ZILTA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeroa y niños. T a m b i é n vendemos 
cortes de vestidos y cortes de p a n t a l ó n ó fius, 
todo propios para la es íac ión que atravesa-
mos. 
Prendan de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de Ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
2878 13-15 M 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles . 
—Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, R O D R I G O T E N y Ci—Como 
también Ernest A, Tonk, New-York .—José R. 
Monserrüt .—NEPTUNO 22. Teléfono n. 1431 
Se araratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comeién como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta de -̂
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
pino tea, 4x8 de 3 metros y medio con luceta; 
una gran cría palomas mallorquínas, buenas 
sacadoras, dos perros para patio con su t í tulo 
(chapa) un banco carpintería con dos tornos, 
dos carretillas fuerza y dos aparejos patonte í 
con su jarcia de Manila, y varias escaleras y 
madera de uso. Informa Manuel Fernandez, 
Vives 170 y en Alambique y Diaria, bodega, 
por el dia,—¡Todo muy baratot 
4469 8-29 
Gran e í ; s t e n c i a en juegos para sala, come-
dor v cuarto en todas ciases de maderas. 
Vendemos toda clase de plantas. Especial i -
dad en Naranjos, Melocotones, Hortalizas, 
Incubadoras, Yerba para pastos. Rosales, &c. 
Por dos centavos en sellos mandamos nuestro 
catá logo v semillas de regalo. Carrillo & Batle, 
Mercaderes 11. 4416 10-2H 
V i g a s d e h i e r r o . 
i.OOO toneladas 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgadas y 6 a 
15 metros de largo. 
M á r m o l e s . 
Constante existencia de todas clases y di-
mensiones. 
Monte 361. Teléfono 60Í53 
4323 26-27 M 
Especialidad en amueblado de casas en aiqui- >̂r 
ler por meses,—Vázquez, Hermanos y Corup. 
N E P T U N O ' ¿ I - T E L E F O N O 153i 
3727 26-11M 
de todafi clases para E S C O G I D A S de tabaco 
Rayo 110, 4234 8-25 
M a d e r a b a r a t a 
p a r a c e r c a s 
Ofrecemos madera aserrada y puesta en la 
obra á 
TREINTA FSSOS M I L W R P I S E ' 
.1. lUOYA Y 05 
Calzada de Cristina í> y r>. 
3488 ' 26-13 M 
Tanques de hierro desde 35 pipas 
hasta 1. h i e r ro corr iente y galvanizado, v Jo 
barandas para el Cementerio para p e r s o n é 
mayor y n i ñ o s , y 10 barras ne g á n e n o s - i 
c a r n i c e r í a , de varios t a m a ñ o •. Züh ie t a '': 
Prieto. 3059 ' 26 J \X 
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